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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В настоящее время, человеку предоставляются большие возможности в 
освоении различной информации, состоящей из множества отдельных 
знаковых систем. Люди привыкли читать, понимать и интерпретировать  эти 
все знаки. Человек придумал специальные их объединения, чтобы 
фиксировать, сохранять и воспринимать информацию. Если человек обладает 
устойчивым познавательным интересом, достаточным интеллектуальным 
уровнем развития, умениями и навыками, тогда он сможет использовать эти 
знаковые системы. 
Из-за высокого уровня развития научно-технического прогресса, 
нашему подрастающему поколению нужно иметь большие возможности 
быстро воспринимать информацию и перерабатывать ее. 
Как утверждают А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков, задачи развития 
творческой личности, совершенствование мыслительных способностей, 
социализации и приобщения к миру информационной культуры должны 
решаться в период дошкольного детства. 
Именно в дошкольном возрасте интенсивно формируются мыслительные 
способности детей – начальные формы абстракции, обобщения, 
умозаключения [57]. 
Ребенок дошкольного возраста, познавая информационную культуру 
общества, должен обладать большой потребностью в исследовательской 
деятельности и занимать активную позицию. Как утверждают                                 
Я. Л. Коломинский, В. А. Крутецкий, ребенок, поступая в школу, должен 
уметь обобщать на основе существенных признаков, классифицировать, 
выявлять закономерности, сравнивать признаки предметов и явлений, то есть 
наличие элементов логического мышления. Это является показателем уровня 
развития мыслительной деятельности. Все выше сказанное, в свою очередь, 
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для успешного включения ребенка в новую систему отношений, 
оптимальной адаптации к различным общественным отношениям, нужно 
создать необходимые условия обучения [30, 51]. 
Таким образом, проблема развития словесно-логического мышления 
стала предметом изучения многих психологов и педагогов прошлого и 
настоящего времени, именно, начиная с периода дошкольного детства. По 
мнению зарубежных ученых А. Валлона, К. Коффка, Ж. Пиаже, именно 
наследственность играет большую роль в становлении психики [7, 41, 38]. 
Ученые Вюрцбургской школы (Н. Ах, О. Кюльпе, А. Мессер) считают, 
что мышление – это проявление особых духовных способностей [19]. 
Ученые нашей отечественной психологической школы, считают, что 
развитие всех психических процессов, в том числе и мышления, социальных 
факторов, играют огромную роль в жизни человека.  
Ученые В. М. Дерябин, Л. Ф. Ермаков, У. Х. Лопес, Н. Ф. Талызина 
указывают на то, что логические формы мышления лежат в основе принципа 
единства сознания и деятельности и выступают в процессе усвоения 
социального опыта, формируются на протяжении всей жизни. 
Психологи П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Н. Н. Поддъяков,              
Д. Б. Эльконин выдвинули положение о решающем значении обучения в 
становлении психики ребенка [11, 31, 41, 61]. 
Все познавательные процессы: восприятие, память, мышление, 
воображение формируются в дошкольном возрасте, особенно мышление. 
Дети дошкольного возраста с нарушениями речи, требуют к себе особого 
внимания, так как процесс развития мышления отстает по основным 
показателям, по сравнению с детьми дошкольного возраста с нормально 
развивающейся речью. 
Как отмечается в современной психолого-педагогической литературе, 
нарушение познавательной деятельности, неполноценность чувственного 
познания, ограничение практической деятельности является отличительной 
особенностью деятельности детей с нарушениями речи. Дети не могут 
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выявить необходимые признаки предмета и установить связи между 
предметами и объектами, проявляют нарушения в операциях обобщения и 
опосредованного познания окружающей действительности. 
Исследователи Т. П. Бессонова, Л. И. Белякова, И. Т. Власенко,          
Ю. Ф. Гаркуша, О. Р. Даниленкова, А. Ф. Спирова, О. Н. Усанова,                  
Т. Б. Филичева, Э. Л. Фогередо, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова, и другие, 
доказали, что словесно-логическое мышление у детей дошкольного возраста 
с нарушениями речи формируется в поздние сроки и имеет некоторые 
особенности.  
Как отмечал Л. С. Выготский: «Успехи в развитии детей с 
нарушениями речи достигаются не тренировкой элементарных навыков, а 
путем формирования у них сложных видов психической деятельности» [9]. 
Вопрос о выявлении закономерностей возникновения, формирования и 
развития словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи до сих пор остается актуальным в психологии. 
Целью работы стало изучение и развитие словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 
Объект исследования: развитие словесно-логического мышления у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Предмет исследования: процесс развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Задачи:  
1. Изучить проблему развития мышления у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи в психологической и 
дефектологической науке и практике. 
2. Подобрать диагностический материал по выявлению уровня 
развития словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста. 
3. Составить коррекционно-развивающую программу по развитию 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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4. Работа специального психолога по развитию словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
5. Провести анализ динамики развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Методы исследования: обобщение и анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме изучения словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста; психолого-
педагогический эксперимент; развитие словесно-логического мышления у 
детей старшего дошкольного возраста; методы качественной и 
количественной обработки данных эксперимента. 
Методики диагностики: «Нахождение недостающих деталей», 
«Умозаключения по аналогии», «Что здесь лишнее?», «Нелепицы». 
База исследования: БМАДОУ «Детский сад №2» «Светлячок»            
г. Березовского. В исследовании принимали участие дети старшего 
дошкольного возраста старшей и подготовительной группы в количестве    
12-ти человек. В экспериментальной группе находились 6 детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи. В контрольной группе  – 6 детей 
старшего дошкольного возраста с нормально развивающейся речью. 
Экспериментальное исследование проводилось в период с февраля 2017 г. по 
май 2017 года. 
Структура работы: работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, 
списка использованной литературы (62), приложения, общий объем работы – 
78 страниц печатного текста, работа иллюстрирована 3-мя таблицами и 8-ю 
рисунками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
 
1.1. Анализ понятия мышления в психолого-педагогической литературе 
 
 
В последние десятилетия зарубежные ученые активно исследуют 
проблему умственного развития, которая давно привлекает к себе внимания. 
Понятия интеллекта имеют многообразные и многочисленные значения. 
Рассмотрим некоторые понятия интеллекта: интеллект – это способность к 
обучению; способность к абстрагированию и установлению отношений; 
возможность давать ответы по критерию истинности; основная способность 
нервной системы к развитию; биологический механизм, посредством 
которого эффекты от суммы стимулов собираются. И дается объединённый 
поведенческий ответ. Группа сложных умственных процессов, традиционно 
определяемых как ощущение, восприятие, ассоциирование, память, 
воображение, дифференциация, суждение и подтверждение своих суждений. 
Ч. Спирмен, Э. Клапаред, А. Бине предполагают, что развитие мышления 
проявляется в любой деятельности (игровой, художественной, учебной, 
бытовой, трудовой), выступает тем материалом, в котором проявляется 
развитие сознания личности. Ж. Пиаже считал, что интеллект находится «в 
структурировании между средой и организмом». Для Дж. Терстона и            
Ф. Вернона - это действенное внедрение обретенного опыта в подходящей 
ситуации. Ф. Гальтон и Л. Термен считали, что высоко разумные, абстрактно 
думающие люди превосходят всех остальных людей (в частности – средних) 
и в отношении сенсомоторных параметров, и в понимании немаловажных 
связей, и в адекватном реагировании на базе имеющегося у них опыта. 
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Из всех бессчетных подходов к определению понятия интеллекта 
выделяют две концепции умственного развития ребёнка: первая концепция – 
концепция внешних дисциплин доказывает вероятность большого переноса 
знаний, умений, способностей при усвоении программы школьного 
обучения, то есть перенос напрямую связывается с интеллектуальным 
формированием. (Ф. Гальтон, Ф. Вернон, Р. Кэттелл, Ч. Спирмен, Л. Термен 
и др.). Ученые указывают на необходимость к стремлению выделения 
закономерной сущности исследуемых явлений в обучении обобщения любых 
предметов. 
Ч. Спирмен доказывает, что форма познания, то есть мысленное 
выделение существенных свойств и связей предмета, изучая их 
закономерности, существуют в единой системе, где имеют большое значение 
для любой деятельности человека. Основным и главным фактором,                
Ч. Спирмен придает большое значение умственной энергии (фактор «g»), 
фактору «р», как фактору инерции, то есть быстрота перехода от одной 
деятельности к другой, а так же фактору «о», то есть фактору колебания 
энергии, который характеризуется восстанавливающей лёгкостью после 
какой-либо деятельности. По этим факторам можно определить уровень 
интеллектуального развития. При тестовом исследовании, интеллектуальные 
факторы должны включаться во все тесты. Специфические факторы 
(желание добиться успеха, мотивация, интересы и др.) придают интеллекту 
своеобразие и окраску и включаются только в отдельные тесты. Ф. Вернон 
определял генеральный фактор в интеллекте, как единый познавательный 
механизм, который позволяет выделить общие ступени познания, 
свойственные только людям [6]. 
Приверженцы Дж. Гилфорд, Е. Торндайк, Л. Терстоун и др. второй 
западной концепции интеллектуального формирования, указывают на то, что 
интеллект - это совокупность способностей, независимых друг от друга, 
которые отвергают идею общей основы интеллекта. Концепция 
тождественных элементов, которую выдвинул Е. Торндайк лежит признание 
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лишь узкого и очень ограниченного переноса, условием которого является 
наличие тождественных элементов в двух видах деятельности: уже 
усвоенной и неусвоенной. Если в двух деятельностях нет «тождественных 
элементов», в таком случае перенесения никак не будет. 
В идеях Л. Терстоуна, указываются, что умственные способности 
базируются в большом количестве никак не имеющих связей между собой 
факторов – первичных и вторичных способностей, которые имеют строго 
ограниченную сферу деятельности. К первичным способностям, ученый 
относил словесные, перцептивные и вычислительные способности, которые 
устанавливают структуру умственных способностей и которые необходимо 
исследовать самостоятельными наборами тестов. Из 12-ти возможностей в 
экспериментальных исследованиях больше подтверждается 7: числовой 
фактор, ассоциативная память, вербальное понимание, индуктивный фактор, 
речевая беглость, пространственный фактор, темп восприятия. 
Д. Гилфорд полагал то, что наши способности формируются тремя 
главными категориями: операциями, содержанием и продуктами. Из числа 
операций, он различал познание, память, дивергентное и конвергентное 
мышление. Оценку, из числа содержаний – образное мышление, 
символическое, семантическое и поведенческое. Среди продуктов – 
элементы, классы, взаимоотношения, концепции, преображения, 
предвидения. 
В каждой проблеме реализация конкретного действия, в решении 
которой приводит к надлежащему продукту, связано с операцией познания. 
Например, нужно в задаче получить слово, вставив гласные буквы в «м_р_з» 
(слово «мороз»), разворачивается на символическом материале (буквы). 
Особую заинтересованность у последователей Гилфорда вызвала 
операция дивергентного мышления. Непосредственно при этом мышлении 
получается большое количество вероятных решений, а не единственное 
правильное решение. К примеру, испытуемому нужно за восемь минут 
сказать все возможные методы использования кирпича и он говорит, что из 
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кирпича можно построить дом, амбар, гараж, школу, камин, аллею, в таком 
случае можно утверждать, что он обладает высокой беглостью ответов 
(многообразные предложения), но невысокой гибкостью (все без исключения 
ответы однотипны). Люди, которые обладают высокой гибкостью, 
перечисляют другие варианты употребления: забить гвоздь, подсунуть под 
колесо машины, закрепить дверь, сделать груз для бумаги, применить как 
подставку для сковородки и др. Данные ответы отличаются уникальностью: 
одним – приходят в голову только единицам, другим практически всем 
людям из одной социальной группы. Дивергентное мышление 
рассматривалось Гилфордом, как главный элемент креативных 
возможностей. Тест креативности был разработан сторонником Гилфорда и 
Е. Торрансом, и является распространенным, не только за рубежом, но и в 
нашей стране. 
Приверженцы обратной концепции (Ф. Бартлетт, Е. Флейшман и др.) 
придерживаются концепции общего фактора в интеллекте. Появилось 
новейшая направленность, в которой сформулировано желание вообще 
отказаться от всех определений интеллекта, а определять умственные 
способности без теоретического обоснования. 
Определение интеллекта, которое измеряют тесты, на сегодняшний 
день является эмпирическим. Несравненно уже, чем способность к 
мышлению и не имеет солидной теоретической базы. Помимо этого, 
возникновение в русле психометрического подхода определение 
«креативность» отобрало часть нагрузки у определения «интеллект». 
Имеющиеся в настоящий период методы измерения интеллекта отстают от 
абстрактного определения этого определения. В следствии, к тестовым 
оценкам умственной способности нужно относиться с осторожностью [27]. 
Исследование научной литературы дает возможность отметить 
ключевые нюансы научного изучения проблемы. Исследования 
отечественных психологов в решении этой проблемы отталкиваются, в 
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первую очередь в целом, с принципа формирования как переход в 
качественные изменения от количественных изменений. 
Суть интеллекта, сущность и представление интеллектуального 
развития, его уровни, характеристики и условия анализировались в трудах    
Л. С. Выготского,  П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарёва,      
С. Л. Рубинштейна и др. 
В. В. Давыдов, Л. С. Выготский, Л. В. Занков, З. И. Калмыкова,           
Н. А. Менчинская, А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин и др. изучали взаимосвязь 
обучаемости детей и умственного развития [4, 5, 8, 36, 19]. 
Ученые Т. А. Власова, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Р. Е. Левина,        
В. И. Лубовский, Т. В. Розанова и др. занимались исследованиями 
нарушений умственного развития детей. Их отражение на учебной 
деятельности и обучаемости. Вопросы критериев и диагностики умственного 
развития рассматривались в работах Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского,          
К. М. Гуревича, И. В. Дубровиной, А. А. Смирновой и др. 
Российские психологи полагали, что умственное развитие представляет 
собой постоянный развивающийся процесс, протекающий в деятельности. На 
базе принципов структурного, аналитико-синтетического и генетического 
подхода к исследованию, изучаются проблемы умственного развития. 
Рассматриваются взаимосвязи факторов умственного развития и обучения, 
общих и особых интеллектуальных возможностей, биологических и 
социальных предпосылок интеллектуального развития. В изучении проблемы 
развития интеллекта обнаружено, что процесс обучения и воспитания 
обуславливается степенью созревания структур головного мозга и 
познавательной деятельности [26]. 
Ведущим фактором интеллектуального развития детей является 
обучение. Обучение является особым показателем психического развития, а 
так же умственного [10, 19]. 
В нашей психологии аргументирован и утверждён важнейший фактор 
психического и умственного развития ребёнка, как принцип единства 
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сознания и деятельности. Познавательная и предметно-практическая 
деятельность ставит перед человеком определенные проблемы и задачи, в 
которых проверяется правильность их решения. Таким образом, 
определяется потребность введения ребёнка в активную, разнообразную и 
ведущую деятельность [14]. 
Итак, понятие интеллект в мировой научно-психологической 
литературе определяется неоднозначно, обладает узким и широким смыслом. 
В случае если рассматривать в узком смысле, интеллектуальное развитие 
трактуется в российской психологии, как динамический уровневый процесс 
количественного и качественного совершенствования мыслительных 
операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, а так же 
форм (понятия, суждения, умозаключения) и видов мышления (действенное, 
образное и логическое). Степень умственного развития определяется 
мыслительной и психической деятельности ребенка, и его интеллектуальные 
качества личности. 
В процессе развития ребенка, интеллектуальная работа осуществляется 
в деятельности, как познавательной, так и предметно-практической. Особо 
важные и устойчивые характеристики умственного развития человека в 
отечественной психологии акцентируются в следующих показателях: 
– запас знаний о предметах и их взаимодействии в окружающей среде, 
как общая осведомлённость детей; 
– способность определить проблему в задаче, поставить ее перед собой 
и находить ответ, как любознательность; 
– способность воспринимать информацию, расклассифицировать и 
переработать её, как восприимчивость; 
– понимание, быстрота и гибкость мыслительных процессов, как 
сообразительность; 
– способность выразить свои мысли словом, как в устной, так и в 
письменной речи. Данную способность активно использовать в процессе 
общения, как вербализация; 
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– запоминание, сохранение и своевременная актуализация имеющейся 
информации [31]. 
Исследователь Б. Г. Ананьев расценивал умственное развитие 
отдельных психических функций согласно степени сформированного 
мышления у людей, совершенствовавших в процессе деятельности, а так же 
обучения в единой взаимосвязи друг с другом. Так как психические процессы 
имеют разные качественные характеристики, Б. Г. Ананьев выделял и изучал 
те характеристики, которые являлись значимыми, которые устойчиво 
характеризовали личность. Так же изучал их взаимодействие, взаимовлияние, 
раскрывал их связи между собой в различных возрастных этапах жизни [1]. 
Интеллект – это комплекс различных интеллектуальных возможностей, 
которые обеспечивают результат в познавательной деятельности. Другое 
определение мышления получило учеными А. Н. Леонтьевым,                       
А. А. Смирновым и другими. В различии с теорией о деятельностной 
природы психики человека, тут понимание мышления определяется в 
способности решения различных задач и целесообразному преобразованию 
действительности, которая формируется в познавательной деятельности. Для 
решения многих практических задач, концепция обучения и развития            
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова связана с обучением и 
умственным развитием человека, и была построена на основе деятельностной 
основы мышления. 
В результате, отечественная психология так близко подошла к 
значимости проблемы мышления, принимая во внимание все главные идеи 
названных направлений ее культурно-исторического развития. Приобретает 
большое значение взаимосвязь чувственного познания с интеллектуальной 
деятельностью человека, а так же языком и речью (Л. С. Выготский) [61]. 
Таким образом, П. Ю. Крючкова полагает, что показатель культурного 
уровня человека является речь, его умственные способности и интеллект.     
Л. М. Лущихина отмечает, что важным условием в процессе мышления, 
является участие языка [52]. Вследствие системы знаков и речи, способность 
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выражать мысли приобретает человеческое мышление, отсутствующая у 
животных (М. В. Гамезо) [23]. 
Человек, который обладает косвенным познанием, раскрывает путь для 
выявления скрытых параметров объектов и явлений, недоступных органам 
чувств, так считал Л. А. Венгер [18]. 
Изучение объективного мира и умственного развития человека 
происходит на базе преемственности и освоения знаний, выработанных 
человечеством в процессе его исторического развития. Характеризуется 
единой взаимосвязью мышления и языка. Процесс познания 
действительности обшей и частной форме, выявляет социальный смысл 
умственного развития человека. 
Ученый А. Н. Леонтьев рассматривал мышление, как высшую стадию 
достижения умственного развития. Он отмечал его основные 
характеристики, как: 1) полиморфность (многообразие его видов); 2) 
совокупность структуры практической предметной и теоретической 
деятельности [30]. 
С. П. Рубинштейн исследовал мышление, как процесс, как 
деятельность, а так же отмечает обязательное проявление активности и 
инициативности субъекта. Данное понимание о мышлении, как процесс, 
которое раскрывается в работах А. В. Брушлинского: «Мышление, прежде 
всего искание и открытие чего-то нового». Предугадывание искомого 
значения в ходе познания окружающей среды в деятельности человека, 
процесс мышления, является высшим уровнем [48]. 
П. Я. Гальперин, исследуя мышление, устанавливает форму 
исследовательской деятельности и ориентируется на субъективную 
активность в решении интеллектуальных задач на мышление, которое имеет 
существенное значение [11]. 
Несмотря на разные понятия мышления в психологии, возможно, 
отметить такие его особенности: 
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1. процессуальность, то есть развертывание во времени, динамика 
мышления; 
2. ориентировка субъекта, его активность в мыслительной 
деятельности. 
Итак, мышление, это психический процесс, социально обусловленный, 
взаимосвязанный с речью, поисков и открытия чего-то нового, 
опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее 
анализа и синтеза (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. П. Рубинштейн) [61]. 
Л. С. Выготский исследовал мышление в его генезисе, выделил три 
основных формы: 
 1. наглядно-действенное;   
2. наглядно-образное; 
3. словесно-логическое. 
Н. Н. Поддъяков полагает, что виды мышления объединяются в единый 
процесс познания окружающего мира, где в различные моменты могут 
меняться, то одна, то другая форма мышления [41]. 
В раннем возрасте в первую очередь появляется наглядно-действенное 
мышление, которое опережает другие формы мышления. Его различают, как 
особый метод добывания знаний. Оно не дублируется другими видами 
мышления. Позже человек представляет окружающий мир в образах, 
относительно не свободных от действий. Затем постепенно формируется 
переход действий и образов в языковые средства, который создает третью 
концепцию представлений. 
Л. С. Выготский полагал, что в психическом развитии человека, 
логическое мышление стоит «выше» образного и оно формируется позже. 
Логическое мышление образуется на основе образного мышления, и оно 
будет неполноценным, если имеется недостаточная основа в виде развитых 
образных форм [9]. 
И. М. Лущихина классифицирует мышление по следующим видам: 
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1. по степени участия сознательного и подсознательного регулирования 
мыслительных операций: 
а) логическое мышление (осуществляется на базе понятийных 
структур); 
б) интуитивное мышление (оперирует образами с очень нечеткими 
формальными характеристиками); 
в) продуктивное мышление (новаторское, включает элементы нового); 
г) репродуктивное (стандартное, шаблонное мышление); 
д) эвристическое мышление (является рационализаторским видом 
решения задач с помощью сокращенных правил и способов, являющихся 
наиболее подходящими в данной ситуации); 
е) алгоритмическое мышление (использующее одну строгую систему 
правил). 
2. по индивидуально-психологическим характеристикам (детское 
мышление, взрослое мышление, старческое мышление). 
3. по личностным характеристикам (мужское  и женское мышление). 
4. по социально-психологическим характеристикам (рефлексивное и 
импульсивное  мышление). 
5. по социальным свойствам субъектов мыслительной деятельности 
(ригидное  и лабильное мышление). 
Ученый Л. Д. Столяренко раскрывает другие формы мышления: 
1. теоретическое (познание законов, правил) и практическое 
(постановка цели, создание плана, проекта, подготовка физического 
преобразования действительности). Они отличаются по типу решаемых задач 
и вытекающих отсюда структурных и динамических особенностей; 
2. интуитивное (быстрота протекания, отсутствуют четко выраженные 
этапы, является мыслительно осознанным) и аналитическое (логическое) 
мышление (развернуто во времени, имеются четко выраженные этапы, 
представленные в сознании человека). Основываются на 3-х признаках:         
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1. временном (время протекания процесса); 2. структурном (членение на 
этапы); 3. уровнем протекания (осознанность или неосознанность); 
3. мышление, основанное на степени новизны получаемого результата 
мыслительной деятельности, это продуктивное и репродуктивное мышление; 
4. реалистическое мышление (направлено на внешний мир, 
регулируется логическими законами); аутистическое мышление (связано с 
реализацией желаний человека); 
5. непроизвольное (непроизвольная трансформация образов 
сновидения) и произвольное мышление (целенаправленное решение 
мыслительных задач). В психологии до сих пор изучаются виды мышления, 
поэтому список видов мышления представлен неполным [56]. 
В 50-60-х годах П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин 
исследовали формирование мышления в онтогенезе и филогенезе, как 
процесс изменения самого действия, единство и взаимопереходность разных 
видов мышления. Они полагают, что в основе концепции лежит идея о 
поэтапном развитии умственных действий, имеющая определенную 
функцию основных видов познания для развития логического мышления. 
Задача решается материальными действиями с предметами, происходит на 
первом этапе. Затем к действиям добавляется слово, речь, происходит на 
втором этапе. В дальнейшем, умственное развитие переходит от 
выполняемых действий к умственным действиям и проходит в уме без опоры 
на материальные действия. Человек достигает высших форм познания, при 
взаимоотношениях мышления и речи, что способствует завершению 
перехода от конкретного мышления к абстрактному мышлению [11]. 
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1.2. Особенности развития мышления у нормально развивающихся 
детей старшего дошкольного возраста 
 
 
В раннем возрасте у детей закладываются основы формирования 
мышления: ребенок постепенно переходит от наглядно-действенного 
мышления к образному мышлению. Ребенок использует образы, при 
установлении взаимосвязей между предметами и явлениями. Итак, можно 
сказать, что развитие наглядно-образного мышления формируется на основе 
наглядно-действенного мышления. Дети способны к первым обобщениям, 
закрепляющимся в слове, если в основе у них лежит опыт практической 
предметной деятельности. К концу раннего детства, дети используют 
предметы и изображения в качестве форм заместителей других предметов, 
что относится и начало развития функции сознания, как знаковой        
системы [30]. 
Ребенок в дошкольном возрасте решает более сложные и различные 
задачи, где акцентируются и применяются взаимосвязи и взаимоотношения 
между предметами, явлениями, действиями. В игре, художественной 
деятельности, учебной и трудовой деятельности, детьми применяются не 
только заученные действия, он их постоянно модифицируют и получают 
новые результаты. При формировании мышления, дети дошкольного 
возраста, могут предусматривать, учитывать и планировать результаты своей 
деятельности. 
При освоении окружающего мира у детей развиваются 
любознательность, познавательные интересы, рассматриваемые в 
практической деятельности, которые выходят за рамки задач. Дети ставят 
перед собой интеллектуальные задачи и ищут ответы на поставленные 
задачи. Ребенок старшего дошкольного возраста прибегает к 
экспериментальной деятельности, узнает ответы на интересующие его 
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вопросы, развивает наблюдательность за предметами и явлениями. Он 
рассуждает об этих предметах и делает выводы. 
С проверки более обычных, прозрачных, лежащих на поверхности 
взаимосвязей вещей, дети дошкольного возраста постепенно переходят к 
осмыслению значительно более сложных и скрытых связей – отношениям 
причины и следствия. Дети дошкольного возраста устанавливают понятия о 
причинах явлений, посредством рассуждений к наиболее верному их 
осмыслению при наблюдении тех или иных явлений, на собственном опыте 
действий с предметами. К началу младшего школьного возраста, дети 
решают довольно сложные задачи, которые требуют понимания некоторых 
физических и других связей и отношений и уже, потом используют свои 
знания в новых условиях [28]. 
Неотъемлемым обстоятельством формирования мышления ребенка 
считается приобретение знаний и расширение области решения задач. 
Вследствие того, что овладения знаниями совершается в результате 
мышления и предполагает решение умственных задач. Дети по-простому 
никак не осознают объяснения взрослого, не извлекает из собственного 
навыка никаких уроков, если не сможет осуществить мыслительные 
операции, направленные на выделение тех взаимосвязей, указываемые 
взрослыми и от которых зависит успех его деятельности. Когда ребенок 
усваивает новые знания, идет дальнейшее формирование мышления и 
используется в мыслительных действиях ребенка с целью решения 
следующих задач. 
В основе формирования мышления лежит развитие и 
усовершенствование мыслительных действий. От мыслительных действий, 
какими обладает ребенок, зависит, сумеет ли он применить усвоенные им 
знания. Освоение мыслительными действиями в дошкольном возрасте 
совершается по единому закону освоения и изменения внешних 
ориентировочных действий. Таким образом, внешние действия переходят от 
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формы действия с образами в форму действия со знаками – словами, числами 
и др. 
При наглядно-образном мышлении, ребенок решает стоящую перед 
ним задачу для того, чтобы получить результат действия с предметом, 
начинает воспроизводить без опоры на реальные вещи, то есть на уровне 
представлений. При выполнении действий со знаками, ребенку так же 
требуется отвлечься от реальных предметов, если он использует слова и 
числа, как заместители предметов. Мышление, осуществляемое при помощи 
действий со знаками, является отвлеченным мышлением, которое 
подчиняется правилам, изучаемым наукой логикой, и называется логическим 
мышлением [22]. 
Наглядно-образное мышление отличается от словесно-логического 
мышления тем, что этот вид мышления предоставляет вероятность 
акцентировать значительные особенности предметов в различных ситуациях 
и тем самым находит верное решение для различных задач. Наглядно-
образное мышление, как оказалось довольно эффективным при решении 
таких задач, где манипулируя образами, хранящимися в памяти, человек 
может мысленно их разъединять, соединять, изменять, перемещать в 
пространстве и заменять одни предметы другими. Однако зачастую 
особенности образов, особые для решения задачи, являются скрытыми. С 
помощью отвлеченного, логического мышления, задачу можно решить, если 
предметы и их свойства нельзя вообразить, но можно их указать словами или 
другими знаками. Основная форма мышления – образное мышление. 
Образное мышление появляется уже в раннем возрасте и обнаруживается в 
решении определенных видов практических задач, связанных с предметной 
деятельностью ребенка, с использованием схем-заместителей. В старшем 
дошкольном возрасте, дети способны видеть относительность той или иной 
логической системы, способны рассуждать в условиях данной задачи и 
избегать противоречий при ответе. 
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Все же, в усложняющих задачах в деятельности ребенка, где результат 
решений будет не прямым, а косвенным. Следует учесть связи между двумя 
или несколькими явлениями, происходящими сразу или поочередно. 
Например, отталкивание машинки от ребенка к ребенку: прямой результат 
действия является то, что машинка уезжает от одного ребенка, а косвенный 
то, что машинка возвращается к ребенку. В задачах, где учитывается 
косвенный результат, представляются в играх с какими-либо игрушками, в 
построении из кубиков, конструировании и в других играх. 
На уровне наглядно-действенного мышления, такую деятельность 
применяют дети младшего дошкольного возраста. Дети среднего 
дошкольного возраста решают простые задачи и переходят к более сложным 
задачам. Косвенно, дети поэтапно переходят к пробам, совершаемые в уме от 
внешних проб. Затем, когда детей познакомят с несколькими вариантами 
задач, они смогут получить нужный результат в уме, найти новый вариант ее 
решения, не прибегая уже к внешним действиям с предметами. 
При решении задач в уме, появляются образы, которые использует 
ребенок и отображает те особенности предмета, которые существенны с 
точки зрения решения той или другой задачи. 
Таким образом, дети 5-ти лет, при однократном объяснении смогут 
понять, что такое план здания, и воспользоваться отметкой на плане, смогут 
найти спрятанный предмет в комнате. Они схематично узнают изображения 
предметов, чтобы выбрать нужный путь и смогут воспользоваться схемой по 
типу географической карты.  
Итак, значимым обстоятельством с целью формирования 
познавательных интересов ребенка, является усвоение детьми старшего 
дошкольного возраста обобщенных знаний, например представление связей 
элементов каркаса в конструкции, как строение тела животных зависит от 
условий жизни и другое. Образное мышление формируется и развивается при 
применении всех этих знаний, а так же при решении разных познавательных 
задач. 
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При создании модельных образов важно то, что когда у детей 
имеются представления о предметах, они меняют их расположение в разных 
пространственных положениях. Когда ребенок осваивает и использует 
обобщенные знания, это направление не является единственным в развитии 
образного мышления. Со временем, ребенок усваивает умение оперировать 
наглядными образами, его представления поэтапно формируют гибкость, 
подвижность, мобильность. 
В случае если перед ребенком встают задачи, которые требуют 
изменения свойств и их взаимоотношения, которые нельзя представить в 
виде образа. Тогда понимание существенных связей вещей, у детей с 
модельно-образными видами мышления достигают высокого уровня 
обобщенности. Такие виды мышления остаются образными и 
ограниченными, что приводят к типичным ошибкам в решении 
познавательных задач при помощи образного мышления. Например, решение 
задачи на сохранение количества вещества, при перемещении одного 
количества вещества из одного сосуда в другой, имеющего другую форму, 
изменится ли количество этого вещества? [30]. 
В конце раннего детства закладываются ситуации, замещающие 
реальные предметы и действий с ними при помощи слов и чисел, наступает 
развитие знаковой функции сознания, что является предпосылками для 
развития логического мышления. Слово может долго не применяться детьми 
для решения самостоятельных умственных задач. Речь тесно связана и с 
наглядно-действенным, и с наглядно-образным мышлением. Для нахождения 
способов решения познавательных задач в практике, взрослые направляют 
действия детей при помощи речи. Осознание ребенком хода и результата 
своего действия способствуют речевые высказывания, даже в тот период, 
когда они еще только сопровождают практическое действие, не предваряя 
его. Речевые высказывания помогают найти решения определенных задач. 
При приобретении планирующей функции, еще более возрастает роль речи. 
Кажется, что ребенок думает вслух. На этом этапе не слова, а образы ребенок 
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использует в своих мыслительных действиях. Вспомогательную роль пока 
играет речь, но важную. Это проявляется в том, что дети не могут сказать 
мысль словами, когда справляются с задачами, которые требуют выполнения 
мыслительных действий.  
Чтобы слово употреблялось самостоятельно, как средство мышления, 
чтобы решать мыслительные задачи за исключением образов, ребенок 
должен усвоить закрепленные в словах знания об общих и немаловажных 
признаках предметов и явлений окружающего мира. 
Значения слов, вкладываемые взрослыми, дети постепенно усваивают 
их. В этот момент, у детей остается наглядно-образное мышление и слова, 
которыми обозначают предметы, действия, свойства, отношения. Для детей 
дошкольного возраста, слова не имеют один и тот же смысл, что и для 
взрослого. Дети сравнительно быстро усваивают умение правильно 
соотносить слова к нужному предмету, ситуации, событию. Глубокое 
изучение доказывает, что слова – представления ребенка и слова – понятия 
взрослого имеют значительные отличия. Эти представления не обладают 
четкостью, определенностью и систематизацией, но отображают 
действительность более ярко и живо. 
Имеющиеся у детей представления не могут стихийно превратиться в 
понятия. Они применяются при формировании понятий, основанные на их 
использовании логического вида мышления, дети осваивают в процессе 
усвоения базы научных знаний. При обучении в школе начинается 
систематическое овладение понятиями. Но исследования доказывают, что 
некоторые понятия усваиваются и детьми старшего дошкольного возраста, 
если создать специальные условия для обучения и организовать деятельность 
детей с изучаемым материалом. Для определения существенных признаков 
предмета, которое входит в понятие об этом предмете, ребенок в своей 
деятельности получает необходимое средство, орудие. Необходимо научить 
ребенка правильно применять это средство или орудие и получать результат. 
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Итак, при формировании понятий о количественных параметрах и 
отношениях вещей, детей учат пользоваться таким средством, как мера. Оно 
разделяет и выделяет различные характеристики величины, которые 
выделены в восприятии и представлении: вес измеряется одним видом мер, 
объем – другим, площадь – третьим, длина – четвертым и так далее. 
Несмотря на внешние впечатления, количество определяется объективно при 
помощи меры. Например, отмечая каждую отмеренную позицию какой-либо 
меткой, дети, выкладывая в ряд одинаковые предметы, могут фиксировать 
результаты измерения. Дети раскладывают в два ряда предметы так, чтобы 
каждый предмет в ряде располагался точно под соответствующим предметом 
другого. Так, по заданному параметру предлагается сравнить два предмета 
между собой по длине, площади, объему и весу, так схематично 
изображается заданный параметр величины по отношению к предмету. Если 
ряды предметов одинаковые, тогда и одинаковые сами предметы, если 
предмет, в соответствующем ряде больше, то один из рядов предметов 
получается длиннее [30]. 
Когда ребенок заменяет внешние средства словесным значением, 
тогда он переходит к действиям в уме от внешних ориентировочных 
действий. Ребенок, имея в виду возможность измерения, рассуждает о 
количествах, постепенно перестает использовать реальную меру. Изменение 
внешнего вида предмета в его рассуждениях не сбивает те знания и 
оказывается сильнее непосредственного впечатления. 
Обязательным шагом, на котором дети развернуто словесно 
рассуждают в реальной деятельности, где все основные моменты действия 
воспроизводятся в словесной форме. Таким образом, с помощью внутренней 
речи, рассуждения сокращаются и превращаются в действие отвлеченного 
логического мышления, которое ведется не вслух, а про себя. Пока еще дети 
не полностью усвоили понятия предметов и их взаимодействий. Только 
рассуждая вслух, дети большей частью могут их применять. 
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Управлять этим развитием позволяет непосредственное обучение от 
зависимости развития мышления детей. Обучение в дошкольном возрасте 
способствует развитию особого вида мыслительных действий, так как этот 
возраст направлен на обучение, он особо чувствителен и идет развитие 
образного мышления. Нецелесообразно ускорять усвоения логическими 
формами мышления в дошкольном возрасте. Установлено, что в единой 
«пирамиде» психического развития, формирование логического мышления 
идет позже и стоит выше образного мышления. Усваивать научные знания и 
решать более сложные задачи возможно только на основе образного 
мышления. Не нужно пытаться раньше сформировать у ребенка логическое 
мышление. Если нет прочного фундамента в виде развитых образов, не будет 
полноценным освоение логического мышления. Процесс формирования 
понятий, позволяет ребенку создавать общие модельные представления, что 
подводит ребенка к порогу логики. Образное мышление не теряет своего 
значения, после освоения логическим мышлением. Без образного мышления 
не обходится ни одно научное открытие, оно состоит в части интуиции и 
является основой всякого творчества. 
Дошкольный возраст наиболее благоприятен к обучению, 
опирающийся на образы. Так как образное мышление максимум 
соответствует тем задачам, которые возникают перед детьми в игре, в 
общении с окружающими, в рисовании, конструировании, условиях жизни и 
деятельности в дошкольном возрасте. Не следует напрямую использовать 
развитие логического мышления в большей степени, для ознакомления 
ребенка с некоторыми основами начальных научных знаний (например, для 
полноценного овладения числом). Не нужно стремиться сделать весь строй 
мышления логическим [22]. 
Итак, исследование детского мышления аргументировало, что 
наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление и словесно-
логическое мышление последовательно возникают и формируются, а потом 
между собой взаимодействуют у детей с нормальным развитием. В действиях 
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у детей появляются особые образы действия, ребёнок опирается на эти 
образы, оперируя понятиями. Нужно помнить о специфике мышления, 
характеризующейся особенностью средств, способов осуществления, 
особенно ярко проявляющейся в онтогенезе, подчеркивая их взаимосвязь. 
 
 
1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи 
 
 
Речь,  наиболее важная функция в психическом развитии, свойственна 
лишь человеку. При речевом общении, отображение окружающего мира в 
сознании человека постоянно отображается, изменяется и богатеет. Культура 
деятельности населения Земли связана с достижениями. Итак, основой 
коммуникативной функции, является речь, которая исполняется посредством 
языка. Поэтому мы можем применять теорию Д. М. Менделеева и                  
А. Эйнштейна, а так же воспринимать стихи А. С. Пушкина и В. Шекспира, 
прозу Л. Н. Толстого и Э. Хемингуэя. 
Психические процессы, такие как восприятие, воображение, память 
развиваются и формируются на основе речи. Л. С. Выготский постоянно 
указывал и писал, что развитие устной речи, вероятно, самое удобное 
явление для того, чтобы проследить механизм формирования поведения и 
сопоставить подход к этим явлениям, типичный для учения об условных 
рефлексах, с психологическим подходом к ним. Развитие речи представляет 
историю того, как создается одна из важнейших функций культурного 
поведения ребенка, лежащая в основе накопления его культурного опыта. И 
является большим значением речи для развития мышления и воспитания 
личности [15]. 
Речь маленьких детей в период её развития всегда акцентируется 
недостаточным звукопроизношением. Сначала, это обусловлено 
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недостаточным формированием движений органов артикуляционного 
аппарата: языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти. Недостаточное 
формирование фонем речевого и слухового аппарата, точно 
дифференцировать все звуки, возможность воспринимать звуки на слух, 
является второй причиной. По этой причине, несмотря на то, что дети 
дошкольного возраста уже в значительной мере овладевают речью, она ещё 
несовершенна и нечиста по звучанию. 
В 6-7 лет у детей дошкольного возраста имеется высокий уровень 
фонематического развития: они правильно произносят звуки родного языка, 
у них развиваются также отдельные звуки слов и дифференцированные 
звуковые образы. Для овладения звуковым анализом и синтезом, считается 
необходимым условием для изучения письма и чтения в школе. 
Все же исследование значительного числа детей дошкольного возраста 
представило, что в возрасте 6-7 лет имеется сравнительно значительный 
процент детей, у которых наблюдаются проявленные патологии в развитии 
восприятия речи и произносительной стороны речи, а так же их 
подготовленность к обучению во многом зависит от своевременного 
преодоления данных недостатков речи. 
Факторы риска возникновения речевой патологии:  
1. инфекции, эффект «стресса большого города» угроза, травма, 
психическая травма, как патология беременности. 
2. стремительные, многоплодные, преждевременные, затяжные роды, 
кесарево сечение, асфиксии, при наличии патологии родов. 
3. травмы, наличие инфекций, срыгивания, нарушение сна и 
бодрствования, в раннем постнатальном периоде. 
4. при задержке хватания, удерживания предмета, держание головы 
самостоятельное сидение, ползание, стояние с опорой, самостоятельная 
ходьба, несвоевременный срок возникновения моторных навыков. 
В раннем детстве (1-3 года) становление речи является чувствительным 
периодом. Ранний возраст завершается кризисом самосознания, когда 
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ребенок социализируется, активно ведет себя в действии с предметами и с 
окружающими. Когда кризис не наступает и выражается отличиями, тогда 
происходят сужение словарного запаса, отклонения в развитии 
артикуляционного аппарата; нарушение фонематического слуха; узкое и 
ситуативное понимание обращенной речи. А также происходит задержка 
развития деятельности, ребенок не добавляет речь в деятельность. Игровая 
деятельность является ведущей в дошкольном возрасте (3-7 лет). В 
дальнейшем она совершенствуется и проходит в нескольких этапах. В 4 года 
- процессуальная игра, в 5 лет - сюжетная игра, в 6 лет – сюжетно-ролевая, в 
6-7 лет – предметно-заменяющая игра. При развитии мелкой моторики, 
неловкость приводит к недостаточному выполнению каких-либо видов 
деятельности. Рисунки отстают и остаются простыми, примерно на 2 года. 
Дети не ориентируются в пространстве: вправо, влево, назад, вперед, за, под, 
между. Учебная деятельность интересует детей, как игра. Нет формирования 
учебных предпосылок. В виде самообслуживания осваивается трудовая 
деятельность. Замедленное развитие речевой активности, познавательных 
процессов, социальных навыков и коммуникативных, а так же качеств 
личности. 
Дети с недоразвитием речи, обычно, имеют многофункциональные 
отклонения в центральной нервной системе, а так же органические. Если же 
дети не могут переносить жару, езду в транспорте, духоту, имеются жалобы 
на головные боли, не могут долго качаться на качелях, тошноту и 
головокружения, то это свидетельствует об органических поражениях мозга. 
Нарушение артикуляции, координации движений пальцев рук, нарушения 
равновесия и другие разнообразные двигательные нарушения, так же 
выявляются у таких детей. 
В различной деятельности, они быстро истощаются и пресыщаются, 
появляется повышенная возбудимость и раздражительность. Дети не сидят 
спокойно, вертятся, перебирают что-то в руках, и тому подобное, это как 
признак двигательной расторможенности. Возникает неустойчивое 
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настроение, беспокойства, агрессия, навязчивость. Наблюдаются 
заторможенность и вялость, но значительно реже. Дети утомляются и 
накапливают к концу недели или даже в течение дня усталость, она влияет на 
самочувствие и общее поведение ребенка. Выражается в усилении головных 
болей, вялости, расстройстве сна, либо, наоборот, повышенной двигательной 
активности. На протяжении всего урока, им тяжело усидеть на своем месте, 
закончить свою работу и распределить внимание. Во время занятий, их 
двигательная расторможенность выражается в проявлении двигательного 
беспокойства, они встают и ходят. С трудом сосредотачиваются на занятии, 
не реагируют на замечания, а во время игры слишком возбудимы. 
У таких детей наблюдается нарушение познавательной деятельности, 
низкая умственная работоспособность, неустойчивость интереса и памяти, в 
особенности речевой функции, пониженный уровень понимания словесных 
инструкций, а так же продуктивной деятельности.  
Поведение детей можно охарактеризовать: повышенная застенчивость, 
нерешительность, пугливость негатив, либо повышенная возбудимость, 
агрессия. Все это в целом указывает об общем состоянии центральной 
нервной системы детей, имеющие недоразвитие речи. В учебе, они могут 
добиваться высоких результатов в период психосоматического благополучия 
[4]. 
Речевое развитие детей с нарушениями речи отличается от речевого 
развития у детей с нормально развивающейся речью по своему темпу, то есть 
скачкообразно, чаще происходит переход от одной стадии развития к другой. 
При раннем диагностировании и логопедических занятий, ребенок догоняет 
своих здоровых сверстников к началу школьного обучения и преодолевает 
свои речевые трудности [16]. 
Встречаются дети дошкольного возраста 5-6 лет довольно с высоким 
процентом, у которых наблюдаются проявленные отклонения в развитии 
речи, ее восприятия и произносительной стороны, и их подготовка к 
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обучению в школе, зависит от преодоления этих речевых недостатков, 
своевременно. 
Л. С. Выготский, опираясь на диалектико-материалистическое 
понимание анализа, предлагает анализ, разъединяющий сложное единство 
речевого мышления на единицы. Этой единицей считается значение слова, 
как единство слова и мысли. Где значение слов изменяется в ходе развития 
ребенка и при различных способах функционирования мысли. Если 
изменяется значение слова, значит, изменяется отношение мысли к слову и 
обратно от слова к мысли, как процесс движения [17]. 
Какие именно звуки нарушены в произношении и как они нарушены, 
нужно тщательно определить при обследовании речи ребенка. 
Более распространенной формой нарушения считается искажённое 
звуковое произношение, где звучание сходно с нормативным звуком. При 
этом схожесть с близкими звуками и восприятие звуков на слух, как правило, 
не страдает. 
Осложнения при овладении грамотой бывают при отсутствии звука или 
смешения фонем, замене звуков близких по звучанию [1]. 
 
 
1.4. Особенности развития мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи 
 
 
Высшего уровня, мышление достигает в развитии с помощью 
ощущений и восприятия, когда познается объективная действительность. 
Мышление  – это наивысшая форма человеческого познания, представляет 
собой те знания, исследованных в ходе человеческой истории, 
характеризующиеся обобщенным и опосредованным отражением связей и 
отношениями между объектами в окружающей действительности, которое 
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влияет на поведение человека, социально обусловленных приемов и 
операций по происхождению. 
Мышление характеризуют в таких определениях, как активность и 
пассивность, широта или узость, быстрота и замедленность, критичность или 
не критичность, богатство или скудность глубина или поверхность, гибкость 
или шаблонность. Для характеристики функции мышления, можно 
охарактеризовать 4-е основных: решение проблем и задач, понимание 
инструкций, образование  целей и рефлексия. 
Для поиска и решения задач необходимы мотивы и эмоции, которые 
направляют и управляют нашей деятельностью – необходимое условие 
развертывания мышления и факторами, влияющими на его продуктивность. 
Л. С. Выготский писал: «Сама мысль рождается не из другой мысли, а из 
мотивирующей стороны нашего сознания». 
По мнению разных ученых, слова или компоненты языка, сценарии, 
мышечные компоненты, суждения, образы, операции и понятия, идеи и 
другие компоненты входят в состав содержательной стороны                  
мышления (Дж. Андерсон, Дж. Локк, Ж. Пиаже, Скенк, Э. Титченер,              
Б. Л. Уорф, Д. Уотсон) [1, 12, 18]. 
Нарушение содержания, структуры и темпа мышления, проявляется в 
его недоразвитии. У взрослого человека не наблюдается нарушение 
мышления при речевых расстройствах, это говорит о специфических 
особенностях личности, а не структуре дефекта. Одним из самых сложных 
вопросов, является вопрос об оценке структуры мышления у лиц с 
недоразвитием речи, особенно алалии и афазии, о первичности мышления и 
речи. Наблюдение за продуктами деятельности, беседа, эксперимент и 
решение разных задач, это те методы, которые используют в психологии для 
изучения мышления. 
Теоретическую и практическую стороны имеет вопрос о развитии 
мышления у лиц с расстройствами речи. Проблема соотношения речи и 
мышления рассматривается с теоретической стороны. Ж. Пиаже 
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предполагал, что мышление не зависит от речи, а Л. С. Выготский отводил 
речи огромную роль в мышлении человека. Практическая деятельность 
логопеда и экспериментальные исследования мышления можно воззреть с 
теоретической стороны. Определение и понимание роли мышления и речи в 
структуре дефекта служат основой в практике логопеда [9, 40]. 
В практике и исследованиях можно увидеть, что при афазии и алалии, 
мышление страдает в большей степени, и препятствуют его развитию. В 
меньшей степени затрагиваются формальные характеристики других 
расстройств мыслительных функций. 
Некоторые ученые определяют, что при общем недоразвитии речи, 
дети не страдают интеллектуальными нарушениями.  Их трудности вторичны 
по отношению к недоразвитию устной речи в выполнении когнитивных 
операций. Так считают: Л. А. Белогруд, В. С. Бурова, Г. В. Гуровец,               
В. С. Жукова, А. С. Завгородняя, Н. Н. Трауготт, Р. Е. Левина,                          
Е. М. Мастюкова, Е. А. Никулина, Т. Н. Синякова, О. Н. Усанова,                     
Т. А. Фотекова, М. Е. Хватцев, Л. Э. Царгуш. Для таких детей характерно: 
замедленность мыслительных процессов, некоторые понятия не 
сформированы, снижение самоорганизации и др. Сохранность 
познавательного интереса к трудовой, предметно-практической, творческой 
деятельности (Л. П. Голубева, В. А. Ковшиков, Т. Б. Филичева,                        
Г. В. Чиркина, Ю. А. Элькин). Необходимо учитывать сопутствующие 
расстройства (Е. Ф. Соботович) вплоть до олигофрении [35]. 
У 63% детей с речевыми нарушениями, к границе нижнего показателя 
и чуть ниже можно отнести уровень невербального интеллекта, норме 
соответствует 27% и всего у 9% имеются небольшие интеллектуальные 
нарушения, которые совсем не зависят от состояния речи, так установили     
Т. Н. Синякова и О. Н. Усанова [31]. 
Дети дошкольного возраста с алалией, особенно с моторной 
(экспрессивной) алалией были исследованы наиболее полно, так как у них 
имеются другие нарушения, сходны с нарушениями мышления (внимания, 
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памяти, поведения и др.). На разных уровнях нарушений при моторной 
алалии, имеются проявления: разные сроки и периоды развития речи 
ребенка, непропорциональное развитие компонентов речи. Уровни речевого 
недоразвития у ребенка не зависят от его интеллектуального возраста. 
Большинство алаликов, которые были обследованы, непосредственно 
соотносили самые простые пространственные представления, такие как 
вперед, вниз, вверх, назад, основные цвета, величина и форма предметов и их 
количество до 3-5, – об этом делает вывод Р. А. Белова в своей работе.           
Р. А. Белова доказывает, что у детей с моторной алалией, наглядно-
действенное мышление развито хорошо, но заметно отстает наглядно-
образное мышление. У развитых из этих детей словесно-логическое 
мышление не страдает [25]. 
В исследованиях В. А. Ковшикова и Ю. А. Элькина (1979) мышления и 
речи, у детей с моторной алалией наблюдалось множество разных 
нарушений самостоятельной организации, которые отрицательно влияли на 
развитие мышления. Эти нарушения проявлялись преимущественно в 
отсутствии в заторможенности, в психофизической расторможенности, 
интереса к занятиям, и в основном захватывали мотивационную сферу, 
эмоционально-волевую сферу детей [6]. 
Осуществление невербального образного мышления со знакомыми 
предметами и явлениями, дети с экспрессивной алалией не имеют трудности. 
При выполнении мыслительных операций для некоторых детей характерно 
замедление в процессе обучения, по сравнению с нормой. На выполнение 
заданий детьми отрицательно влияет эмоциональная возбудимость. В 
отношении к речи, обычно проявляется у них расторможенность 
двигательных функций, часто отвлекаются. Проявляется негативное 
отношение к выполнению заданий. 
Ученые отмечают, что задержка речи у детей с моторной алалией 
вызывается замедленностью и ригидностью (тугоподвижностью) 
мыслительных процессов и нарушению функционально-операционной 
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стороны мышления (анализа, синтеза, обобщения, сравнения, 
классификации, исключения лишнего понятия и др.) – Р. И. Мартынова,        
Е. Ф. Соботович, Т. А. Фотекова. 
Т. А. Фотекова (1993) приходит к важному выводу о том, что степень 
тяжести речевого дефекта связана с несформированностью образов в 
предметной деятельности при задержке речи [12, 34]. 
У детей с алалией нарушена умственная деятельность, где речь бедна, 
не имеет логического построения, нет обобщения и абстракции. В игровых 
действиях не имеют навыков совместной, особенно сюжетно-ролевой игры, 
не развито ролевое поведение, правилам игры не придерживаются. 
Расстройства конструктивного праксиса имеют место у моторных алаликов, 
отмечает Г. В. Гуровец (1975 г.) [10]. 
В младшем школьном возрасте у детей с общим нарушением речи 
(ОНР), мышление все еще зависит от системного речевого недоразвития, по 
данным исследования И. Т. Власенко (1990 г.). При повышении общего 
уровня развития детей, процесс должен быть направлен на формирование 
системы элементарных знаний и умений, потребностей в умственной 
деятельности, где идет переход от внутренней речи к мыслительным речевым 
конструкциям [14]. 
Дети с нарушениями речи отличаются от детей с нормально 
развивающейся речью более низким уровнем обобщения, замедленным 
темпом освоения тех или иных закономерностей, недостаточной гибкостью и 
динамичностью мышления, недостаточной осознанностью, доказательностью 
мышления. Е. Ф. Соботович считает, что органические поражения мозга и 
языковая неполноценность при вербальной и невербальной речи, есть 
основная причина речевых нарушений. Она определяет три фактора 
интеллектуальной недостаточности таких детей: медленный темп развития 
психики ребенка; недостаточное развитие отдельных психических функций; 
вторичное умственное недоразвитие [28]. 
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Умственное недоразвитие отмечается на всех этапах у детей с 
сенсорной алалией, который носит вторичный характер, нарушения 
восприятия и внимания, трудности включения и концентрирования 
внимания, прерывистость внимания, повышенная отвлекаемость, 
устойчивости и распределения, истощаемость. При исследовании мышления 
у заикающихся, З. Тарковский считает, что существенных изменений 
интеллекта не имеется, но темпы мышления и артикуляционные 
возможности значительно расходятся при развитии. Можно полагать, что у 
заикающихся детей замедленные темп развития мышления. Снижение 
общего потенциала структурирования деятельности заключается в 
диффузном, неопределенном характере недоразвития внимания, памяти и 
других функций [35]. 
С помощью методики пиктограмм, предложенная А. Р. Лурием, 
которая помогает получить данные у заикающихся детей и взрослых, где 
отсутствуют признаки органической мозговой недостаточности, а так же 
выявляют личностные особенности испытуемых. У заикающихся 
наблюдается умственное развитие, восприятие предметов и явлений, 
развитие долговременной памяти [3]. 
Так как афазия и алалия относятся к тяжелым системным речевым 
нарушениям, у людей с органическими поражениями коры головного мозга. 
Л. В. Калягина отметила, что для всех больных с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга свойственны нарушения психических 
функций [21]. 
Установлено, что снижение и нарушение темпа мыслительных 
операций имеются при всех синдромах афазии. Это проявляется в 
нарушениях анализа и синтеза наглядных признаков предметов и ситуаций, 
классификации и обобщении, воображении, установлении логических связей 
между понятиями. 
При наличии симптомов апрактогнозии проявляются речевые 
нарушения и нарушения умственного развития во всех формах афазии. 
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Нарушаются вербальные компоненты мышления, при моторной и сенсорной 
афазии в связи с расстройствами речевой системы. При теменных 
поражениях головного мозга и синдроме семантической афазии страдает 
речевая система, наглядно-чувственное мышление и образное мышление.     
В. В. Оппель отметил, что вера и отношение как к нормально развивающему 
человеку с ограничениями поможет в его интеллектуальном развитии [1]. 
При дислалии, отклонений психического развития не наблюдается, 
отмечает Р. И. Мартынова. Признаки астении в развитии мышления 
оказывают влияние на развитие внимания и памяти, задержка психического 
развития. Бывали случаи, когда дислалия протекала на фоне олигофрении.    
Р. И. Мартынова также отмечает, что степень нарушения мышления и 
степень речевого недоразвития проявляются при дизартриях [4]. 
У детей с ринолалией умственное развитие в целом не нарушено, 
сохранны высшие психические функции, так считают большинство ученых. 
Нарушение всех психических функций, нарушений темпа речи при 
брадилалии. Дети с трудом переключаются с одного вида деятельности на 
другой. Восприятие инструкции после нескольких раз повторений, склонны к 
навязчивым повторениям одних и тех же движений, образов, мыслей, 
нарушение восприятия пространственных отношений. При тахилалии 
наблюдается нарушение направленности и сосредоточенности психики на 
определенных предметах и явлениях внешнего мира, недостаточное развитие 
зрительной, слуховой и моторной памяти. Для лиц с баттаризмом и полтерн 
характерны судорожные нарушения темпа ускоренной речи (паузы, запинки), 
искажаются или не договариваются отдельные слова, искажаются фразы, 
пропускаются слоги и слова. Восприятие информации снижено, плохо 
запоминают слова и улавливают мысли окружающих людей. Они не 
замечают, что их мышление не логично [21]. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 
 
 
В дошкольном возрасте происходят большие изменения в мышлении 
детей. Поэтому мышление – это важный фактор психического развития 
ребенка. Ребенок, наблюдая простые явления природы, принимает участие в 
играх в детском саду, в трудовой жизни семьи, организованно готовиться к 
занятиям, у него появляются новые знания. Эти знания составляют базу 
следующего интеллектуального развития и обучения в школе. Умственное 
развитие у детей дошкольного возраста, учитывается при возникновении 
новых форм и изменении содержания мышления у ребенка. 
Словесно-логическое мышление является высшей ступенью развития, 
при котором ребенок учится рассуждать, то есть связывать между собой свои 
знания, чтобы найти решение мыслительной задачи и получить результат. 
Для формирования образа у детей 3-5 лет огромное значение имеют 
процессы логических операций. 
Формирование словесно-логического мышления у детей играет 
огромную роль в обучении в школе. Нужно знать возможности каждого 
ребенка для того, чтобы дети активно принимали участие в мыслительной 
деятельности. Для того, чтобы дети решили умственную задачу, нужно 
сформулировать так вопросы, чтобы они активно погрузились в ее решение. 
Дидактические игры, в которых применяются анализ, синтез, обобщение, 
классификация, умозаключение и др., дают детям возможность оперировать 
имеющимися у них знаниями. Эмоции, когнитивная сфера, мотивация 
вызывается у ребенка тогда, когда правильно построен образовательный 
процесс, в основе которого будут лежать такие игры. А так же на успешное 
развитие логического мышления повлияет решение логических задач. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
 
2.1. Обзор методов и методик по диагностике словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста 
 
 
Познавательное и психическое развитие детей дошкольного возраста, 
которое доказывает значение речевого и умственного развития, 
представлены в целом в психолого-педагогической литературе. Целью 
исследования – изучение и развитие словесно-логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи по сравнению со 
сверстниками с нормальным речевым развитием. 
Задача эмпирической части исследования – проведение диагностики на 
развитие словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи. 
В эксперименте участвовали дети старшей и подготовительной групп 
БМАДОУ «детский сад №2» «Светлячок» города Березовского.  
Цель констатирующей части исследования – определить уровень 
развития словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи.  
Задачи констатирующей части исследования: 
1. Выявить уровень развития словесно-логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
2. Определить динамику развития словесно-логического мышления у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.  Сравнить их 
данные с  данными детей старшего дошкольного возраста с нормальным 
речевым развитием. 
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При выборе диагностических методик на развитие словесно-
логического мышления у старших дошкольников с нарушением речи, 
учитывающие такие принципы, как выявление сущности, структуры и 
параметров мышления; особенностей качественной и количественной оценки 
словесно-логического мышления; предоставление заданий детям в доступной 
вербальной или невербальной форме; оказание помощи ребенку при 
выполнении заданий. 
Поддержание детей при обследовании и оказание им помощи, так как 
мыслительная деятельность обусловлена эмоционально-волевыми и 
речевыми особенностями ребенка. 
Предлагаемая помощь может быть в повторении инструкций, 
поощрительные слова (например, «Посмотри внимательней!», «Подумай» и 
другие). А так же используются предметно-практические действия, где 
показывается и сопровождается разъяснением, как правильно выполнить 
задание. Если после показа и разъяснения, ребенок не может выполнить 
задание, тогда совместно выполняют это задание. 
Необходимо учитывать в констатирующем этапе исследования все 
трудности и причины их возникновения при выполнении заданий. 
При отборе методик исследования были учтены возрастные и 
индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи; особенности развития словесно-логического мышления у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, так как 
предпосылки словесно-логического мышления закладываются в дошкольном 
возрасте, но активное развитие происходит в младшем школьном возрасте, 
поэтому были отобраны в основном наглядные методики, где учитывались 
разъяснения, умозаключения, выводы при ответах детей 
Исследование развития словесно-логического мышления проходило в 
первой половине дня. Затем оценивались результаты обследования по 
балльной системе. 
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Были отобраны методики для изучения уровня развития словесно-
логического мышления детей с нарушениями речи: 
Методика 1. «Нахождение недостающих деталей»                              
(Т. В. Чередникова). 
Стимульный материал: рисунки разных образов, где не хватает 
каких-то частей (Приложение 1). 
Инструкция: «Перед тобой картинка, посмотри внимательно и скажи, 
чего не хватает на этой картинке». 
Критерии оценки: экспериментатор учитывает время на выполнение 
всего задания c помощью секундомера. Оценка дается в баллах, которые 
говорят об уровне развития словесно-логического мышления ребенка: 
10 баллов - ребенок справился с заданием, назвав семь недостающих 
на картинках предметов, за время меньше, чем 25 сек. 
8-9 баллов - от 26 до 30 сек. 
6-7 баллов - от 31 до 35 сек. 
4-5 баллов - от 36 до 40 сек. 
2-3 балла - от 41 до 45 сек. 
0-1 балл - больше чем 45 сек. 
Уровни развития: 
10-8 баллов – высокий уровень; 
7-4 баллов – средний уровень; 
3-0 балла – низкий уровень [41]. 
Методика 2. «Что здесь лишнее?» (В. С. Мухина) 
Стимульный материал: картинки с 4-мя предметами, один который 
не подходит к определенной группе остальных предметов (Приложение 5). 
Инструкция: Экспериментатор предлагает посмотреть внимательно на 
картинки и определить, какой предмет не подходит к остальным предметам и 
почему он является лишним. На решение заданий отводится 3 минуты. 
Оценка результатов: 
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10 баллов – ребенок определил лишний предмет и сказал, почему, 
время, меньше чем за 1 минуту. 
8-9 баллов – от 1 мин. до 1,5 мин, 
6-7 баллов – от 1,5 до 2,0 мин, 
4-5 баллов – от 2,0 до 2,5 мин, 
2-3 балла – от 2,5 мин до 3 мин, 
0-1 балл – ребенок за 3 мин не справился с заданием. 
Уровень развития: 
10 баллов – очень высокий уровень, 
8-9 баллов – высокий уровень, 
4-7 баллов – средний уровень, 
2-3 балла – низкий уровень, 
0-1 балл – очень низкий уровень.  
Главное внимание обращают на характер работы и количество ошибок, 
которые допускает ребенок. 
Для изучения словесно-логического мышления на примере процесса 
умозаключения детям предлагалось следующее задание [34]. 
Методика 3. «Умозаключения по аналогии» (Е. М. Мастюкова,       
Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупров). 
Цель: Данная методика дает возможность исследовать способность 
ребенка делать умозаключения по аналогии с предлагаемым образцом. 
Определение развития умений установления логических связей и отношения 
между понятиями, а так же рассуждение. Ребенок будет строить 
умозаключение на основе предыдущей аналогии, что приведет к ошибочному 
ответу. Таким образом, чтобы успешно выполнить задания методики нужно 
сделать выводы об уровне развития словесно-логического мышления по 
такому показателю, как логическое действие – «умозаключение» 
(Приложение 9). 
Экспериментатор четко и громко зачитывает задание. Задание 
выполняется в несколько этапов. Во-первых, ребенку сообщается 
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инструкция: «Нужно подобрать слова друг к другу. Например, огурец – это 
овощ. К слову «роза», такие слова: сорняк, роса, садик, цветок, земля. Во-
вторых, (после паузы). «Давай определим: огурец – овощ; роза?». Затем 
зачитываются все слова. Нужно спрашивать у ребенка: «Какое слово 
подходит?». Если ребенок не уверен в ответе, нужно дать подумать и 
ответить. Его обучаемость будет выше, если в дальнейшем самостоятельно 
выполняет задания, тогда можно определить, как быстро запоминает 
алгоритм решения задачи по образцу. Это учитывается при начислении 
баллов.  
Оценка выполнения заданий:  
1 балл - выполнение задания с первого предъявления;  
0,5 балла - задание выполнено со второй попытки.  
Результаты: высокий уровень – 7 и более баллов, у детей 
сформирована такая мыслительная операция, как «умозаключение»;  
средний уровень – от 5 до 7 баллов; 
низкий уровень – менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют 
навыки мыслительных операций [45]. 
Методика 4. «Нелепицы» (Р. С. Немов) 
Стимульный материал: картинка, где изображено 7 нелепиц 
(Приложение 13). 
Инструкция: «посмотри внимательно на картинку и скажи, все ли 
здесь нарисовано правильно, что не так, объясни, почему. И скажи, как 
должно быть на самом деле». 
Анализ результатов: 10 баллов – ребенок за 3 минуты заметил все 8 
нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и сказать, как 
должно быть. 
8-9 баллов – ребенок указал все нелепицы, но от 1 до 3минуты, не смог 
сказать до конца, как должно быть; 
6-7 баллов – ребенок указал все нелепицы, но от 3 до 5 минут, не смог 
сказать до конца, как должно быть; 
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4-5 баллов – ребенок указал все нелепицы, но не дал объяснения 6-7 
нелепиц; 
2-3 балла – ребенок не указал 1-4 нелепицы и не дал объяснений; 
0-1 балл – ребенок успел указать меньше 4 из 7 нелепиц. 
Уровни развития: 
8-10 баллов – высокий уровень 
5-7 баллов – средний уровень 
0-4 балла – низкий уровень [35]. 
 
 
2.2. Характеристика базы исследования и контингента испытуемых 
 
 
Экспериментальное исследование проводилось на базе старшей и 
подготовительной группы БМАДОУ «Детский сад №2» «Светлячок» в           
г. Березовский. В группе находятся в общем 23 ребенка старшего возраста. 
Были выбраны дети старшего дошкольного возраста с нарушениями 
речи, которые вошли в экспериментальную группу в количестве 6-ти и дети с 
нормально развивающейся речью, в количестве 6-ти, которые вошли в 
контрольную группу. Группы экспериментального исследования 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Группы экспериментального исследования 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
Юля Ф. – Общее недоразвитие речи (ОНР) 3 уровня, 
дизартрия. 
Ева Я. 
Полина А. – ОНР 2 уровня. Кирилл Е. 
Миша Г. – фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи (ФФНР). 
Лиза И. 
Егор Г. - ОНР 2 уровня, дизартрия.                             Андрей А. 
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Продолжение таблицы 1 
Динара К. - ОНР 3 уровня, дизартрия. Ваня Ф. 
Егор Т. - ОНР 2 уровня. Настя К. 
Рассмотрим краткую психолого-педагогическую характеристику детей 
экспериментальной группы. 
Егор Г. Ребенок ходит в детский сад с удовольствием. Активно 
общается со сверстниками. Но на занятиях не проявляет интереса, 
малоактивен, не собран, неусидчивый. Внимание не устойчивое, часто 
переключается с одного дела на другое, не доводя его до конца, часто 
нарушает последовательность действий, быстро утомляется. Хорошо 
раскрывается при индивидуальном общении. Доброжелательный. 
Юля Ф. Юля легко идет на контакт с детьми и взрослыми. Поведение 
адекватно ситуации. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол. На занятиях 
отвлекается, задание часто не выслушивает. В индивидуальной форме 
занятия проходят успешно. Без контроля педагога, задание может не довести 
до конца. В общении Юля активная, выбирает друзей по интересам. 
Проявляет упрямство, если что-то не нравится, но быстро успокаивается при 
доводах и объяснении взрослого. Спокойная. Очень любит заниматься с 
педагогами. 
Полина А. Активная, общительная, дружелюбная девочка. Очень 
эмоциональная и отзывчивая. Быстро находит общий язык с детьми. Не 
конфликтная. Увлекается разнообразной деятельностью. Любит рисовать. На 
занятиях проявляет неуверенность, ориентирована на оценку и мнение 
окружающих, что влияет на общий эмоциональный фон ребенка. При ответе 
на вопросы волнуется. В игре легко подчиняется установленным правилам. 
Миша Г. Миша начал посещать детский сад в средней группе. 
Адаптация проходила трудно. Часто болел. К учебной деятельности интерес 
проявляет, но быстро устает. Выполняет задания торопливо не аккуратно. 
Объем представлений о предметном мире растений и животных 
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незначителен. Описательный рассказ составляет при помощи вопросов 
педагога. Делает ошибки при составлении предложений, использует простые 
предложения. Добрый, конфликты с детьми решает миром. Обидчив, но 
отходчивый. 
Динара К. Часто приходит в детский сад в плохом настроении, но при 
доброжелательном отношении детей и педагога становится веселой В 
результате совместной работы с Динарой, наметилась положительная 
динамика развития. Проявляет интерес к учебной деятельности, старается 
при выполнении заданий. Значительно увеличился словарный запас, 
расширился объем представлений, познавательных умений во всех видах 
деятельности. Поведение в общении с окружающими неустойчиво. Плаксива. 
Аккуратная и опрятная. 
Егор Т. Егор с удовольствием посещает детский сад. Активно общается 
с детьми. Любит заниматься на занятиях. Легко усваивает материал. Активно 
ведет себя на занятиях. Много знает и интересуется животным и 
растительным миром. Задания выполняет быстро, иногда, не дослушав до 
конца. 
Рассмотрим краткую психолого-педагогическую характеристику детей 
из контрольной группы. 
Ева Я. Ева легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками. 
Взаимодействует и объединяется с детьми по интересам. Не является 
лидером в группе. Умеет договариваться с детьми. Регулирует свое 
поведение усвоенным нормам и правилам. Любознательна, задает вопросы, 
экспериментирует, самостоятельно реализует свои замыслы в рисовании, 
игре, конструировании. Любит наблюдать, воображать. Девочка ласковая, 
добрая, аккуратная. 
Кирилл Е. Является лидером в группе. Общительный мальчик, 
разговорчивый, легко собирает рядом с собой детей. Любознательный, 
интересуется разными энциклопедиями. Много знает из области животного 
мира. Большой запас знаний в области математических представлений. 
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Хорошо запоминает и рассказывает стишки, рассказы и сказки. Сам сочиняет 
рассказы про животных. 
Лиза И. Лиза демонстративная девочка. Наблюдается нарушение 
дистанции в общении, особенно со взрослыми. Подвижна, часто меняется 
настроение. Часто ищет похвалы, ласкового слова, но еще чаще бывает 
непослушной, обидчивой. Выбирает друзей по интересу. Может обидеть 
слабых детей. Задания и поручения выполняет охотно и старательно, ждет 
поощрения. Может занять себя, любит рисовать, лепить, делать поделки из 
природного материала. Представления о растительном и животном мире 
сформированы. Словарный запас расширен. Рассказывает развернуто, в речи 
присутствуют сложные предложения. Хорошо проговаривает звуки в словах. 
Андрей А. Андрей подвижный, эмоциональный, приветливый. 
Старается обратить на себя внимание детей и взрослых. На занятиях 
проявляет активность. Хорошая работоспособность. Познавательная 
активность в подготовительной группе значительно возросла. Андрей 
артистичен. На утренниках играет главные роли. Хорошо поставлена 
монологическая и диалогическая речь. Проговаривает все звуки. Не 
нарушает смысла в рассказах. 
Ваня Ф. Мальчик доброжелательный, часто бывает недоверчивым и 
боязливым в незнакомой обстановке. В контакт со сверстниками и 
взрослыми вступает не сразу. В отношениях с детьми пассивен, всегда на 
второстепенных ролях или в наблюдательной позиции. На занятиях не 
усидчив, часто отвлекается, быстро теряет интерес. Артикуляционная 
моторика развита достаточно. Речь четкая, но часто использует в речи 
простые и короткие предложения. Хорошо обобщает слова, выбирает слова 
исключения. Самостоятельно выкладывает сюжетные картинки и составляет 
рассказ по ним. 
Настя К. Девочка общительная. Легко находит контакт со 
сверстниками и взрослыми. Настя любознательная, на занятиях внимательна, 
сосредоточена на задании. Проявляет устойчивый интерес к разным видам 
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деятельности, особенно к художественному творчеству. Речь ребенка 
внятная, активно использует синонимы и антонимы. Словарный запас 
значительно расширен. Настя любит трудиться, доводит начатое дело до 
конца. Хорошо развита память, мышление. Для того чтобы изучить процесс 
развития словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста, перешли к практическому исследованию. Исследование 
проводилось: февраль – май 2017 года. 
 
 
2.3. Проведение и анализ результатов экспериментального изучения 
словесно-логического мышления у детей дошкольного возраста 
 
 
Дети старшего дошкольного возраста с нормально развивающейся 
речью и дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи были 
исследованы с помощью методики «Нахождение недостающих деталей». 
В результате проведённого исследования были получены следующие 
данные (Приложение 2), которые представлены на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Нахождение недостающих деталей» 
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Анализ полученных данных показал низкий уровень развития 
словесно-логического мышления у большинства детей экспериментальной 
группы (66,6%). Детям было трудно определить недостающие детали и 
назвать несущественные признаки. Они не успевали дать ответ в отведённое 
время, так как долго рассматривали рисунки. Дети контрольной группы 
составили 66,6% со средним уровнем развития словесно-логического 
мышления. И только 33,3% детей с высоким уровнем. В экспериментальной 
группе детей с высоким уровнем не было. 
Протоколы обследования детей экспериментальной и контрольной 
групп по методике «Нахождение недостающих деталей» до коррекционно-
развивающих занятий, представлены в Приложении 3. 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Что здесь лишнее?» экспериментальной и 
контрольной групп (Приложение 6) и показаны на рисунке 2. 
 
 
Рис. 2. Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Что здесь лишнее?» 
Анализ полученных данных показал, что умения классифицировать 
предметы у детей с нарушением речи находится на низком уровне и 
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составило (66,6%), они путали и неправильно классифицировали предметы и 
объяснять свой выбор. Детям приходилось оказывать помощь.  
В контрольной группе большинство детей показали средний уровень 
сформированного словесно-логического мышления (66,6%) по методике 
«Что здесь лишнее?». 
Двое детей активно рассуждали и находили лишний предмет на 
картинке, их заинтересовала эта работа, что показали высокий уровень 
(33,4%), сумели объяснить свои ответы и уложиться вовремя. 
Протоколы обследования экспериментальной и контрольной групп 
детей старшего дошкольного возраста по методике «Что здесь лишнее?» до 
коррекционно-развивающих занятий, представлены в (Приложение 7). 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Умозаключения по аналогии» у экспериментальной и контрольной групп 
(Приложение 10) и представлены на рисунке 3. 
 
Рис. 3. Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Умозаключение по аналогии» 
Анализ полученных данных показал, что большинство детей с 
нарушениями речи (50%) показали средний уровнем развития словесно-
логического мышления (умения устанавливать логические связи и 
отношения между понятиями). В контрольной группе это умение 
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сформировано на высоком уровне (33,4%) детей. На высоком уровне умения 
установления логических связей и отношений между понятиями 
сформированы в экспериментальной группе всего у (16,6%) детей, в то время 
как в контрольной группе (66,6%), что в 3 раза больше. Низкого уровня в 
контрольной группе не наблюдалось (0%). Низкий уровень в 
экспериментальной группе (33,4%). 
Протоколы обследования экспериментальной и контрольной групп 
детей старшего дошкольного возраста по методике «Умозаключения по 
аналогии» до коррекционно-развивающих занятий, представлены в 
Приложении 11. 
По методике «Нелепицы», количественные показатели развития 
словесно-логического мышления у детей с нарушениями речи и детей с 
нормально развивающейся речью (Приложение 14) и представлены на 
рисунке 4. 
 
Рис. 4. Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Нелепицы» 
Данные обследования показали, что в экспериментальной группе 
только 16,6% детей выполнили задания без затруднений. 16,6% детей с 
речевыми нарушениями при рассматривании сюжетной картинки с 
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нелепицами не сразу понимали нелепицы на картинке, а после того когда 
подумали, стали пытаться рассуждать и отвечать на вопросы. 
Большинство детей экспериментальной группы (50,0%) 
демонстрировали низкий уровень при рассматривании сюжетных картинок с 
нелепицами, формально описывали сюжет и не анализировали условия 
задачи.  
Дети контрольной группы показали высокий уровень, успешно 
справились с заданиями (66,8 %). В картинке нашли все нелепицы, назвали и 
проанализировали их. Средний уровень показали 16,6%, а низкий – 16,6%. 
Протоколы обследования детей экспериментальной и контрольной 
групп по методике «Нелепицы» до коррекционно-развивающих занятий, 
представлены в Приложении 15. 
По окончании констатирующего эксперимента на основе полученных 
результатов, было установлено, что по успешности решения словесно-
логических задач группа детей с речевыми нарушениями оказалась крайне 
неоднородной. Были дети, которые решали задания без каких либо 
затруднений, а были дети, которые смогли выполнить задания с некоторыми 
трудностями. Это доказало, что необходимо осуществить целенаправленную 
коррекционно-развивающую работу по развитию словесно-логического 
мышления у данной категории детей. 
 
 
ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 
 
 
Итак, в ходе констатирующего этапа исследования, результаты 
развития словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи подтверждают и дополняют научные данные 
исследований психологов и ученых. 
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Для развития словесно-логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста необходимо создать  необходимые условия и оказать 
коррекционно-развивающую помощь, с помощью различных развивающих 
игр и упражнений. 
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ГЛАВА 3. РАБОТА СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ 
СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
 
3.1. Подходы к развитию словесно-логического мышления детей 
старшего дошкольного возраста 
 
 
Игровая деятельность является особым содержанием умственного 
развития в деятельности ребенка в течение раннего и дошкольного периодов. 
Более полного, развернутого и совершенного развития при игровой 
деятельности, достигается особенно в дошкольном периоде. Развитие разных 
ролевых функций у ребенка, целенаправленно используется в игровой 
деятельности, а так же реализация воспитательных целей и задач, 
относящихся этому возрасту. Для выполнения трудовой деятельности и для 
освоения роли взрослого, необходимо использовать игровые приемы. При 
правильном воспитании, ролевая игра в дошкольном возрасте помогает 
ребенку развить положительную мотивацию к труду, получение 
удовольствия от трудового процесса и не важно, что польза от этого будет 
минимальной. Зато получение положительных эмоций поможет ребенку 
освоить трудовую и общественно-полезную деятельность. Когда есть 
потребность имитировать трудовой процесс, как у взрослых, с 
педагогической точки зрения, при развитии ребенка в сенситивный период. 
Большой воспитательный смысл имеет, когда ребенка поощряют в освоении 
правильного держания карандаша, кисточки и пластилина в процессе лепки и 
рисовании и других видов деятельности [25]. 
Важную роль играет, если ребенок востребован в реальном и 
игрушечном мире, реализует себя как личность, пользуется уважением в 
окружающем игрушечном мире. Когда зависит судьба той или иной 
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игрушки, способен принимать решения, строить планы игры. Очевидно, что 
такая деятельность важна с точки зрения психологов. Почувствовать себя 
взрослым, игра помогает ребенку «примерить на себя» роль взрослого 
человека и его поведение, что не мешает ему продуктивно осваивать игровую 
деятельность. Педагог может помочь ребенку развить самоуважение, 
правдивость, доброту, сожаление, при правильно построенной игровой 
деятельности. При анализе игровой деятельности ребенка, можно выявить 
часто проявляющие игровые роли, которые говорят об упущениях в 
воспитании, о его склонностях, недоработках и провалах в развитии, либо о 
его достижениях. Ребенок продумывает разные варианты в игре, примеряя 
роли деятельности человека: руководителя, учителя, повара, формирует как 
операционные роли, так и разные стороны мотивационной сферы. Мышление 
детей старшего дошкольного возраста от мышления детей младшего 
дошкольного возраста сильно отличается. Мышление ребенка младшего 
дошкольного возраста обладает, непроизвольностью, малой управляемостью 
и в решении умственной деятельности, они выбирают ту деятельность, 
которая им интересна и увлекательна. Дети старшего дошкольного возраста 
имеют необходимость думать при выполнении задания, учиться управлять 
своим мышлением в результате учебной деятельности. Поэтому, к началу 
школьного возраста, начинает активно развиваться словесно-логическое 
мышление в процессе учебной деятельности. Что отличает их от детей 
младшего дошкольного возраста, которым свойственны наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление [61]. 
Самые эффективные средства развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 
являются упражнения и дидактические игры. По мнению А. И. Сорокиной, с 
помощью дидактических игр, развиваются творческие способности, память, 
внимание, восприятие, мышление. [36]. 
По мнению О. В. Дыбиной, ребенок открывает для себя что-то новое с 
помощью дидактической игры. В решении определенной образовательной 
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задачи необходимо замотивировать ребенка играть. Дидактическая игра, 
которая включается в целостный педагогический процесс, как средство 
воспитания и обучения [25]. 
Определяют две основные формы игр: игры с фиксированными, 
открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Игры с 
фиксированными, открытыми правилами и есть игры-забавы, аттракционы, 
музыкальные игры, интеллектуальные, развивающие игры, дидактические и 
подвижные игры. 
Можно сгруппировать несколько дидактических игр по видам 
деятельности: игры-беседы (игры-диалоги), игры-загадки, игры-
предположения, игры-поручения, игры-путешествия и др. 
В игре-беседе (игре-диалоге). Воспитатель общается с детьми с 
помощью какого-нибудь персонажа, где у детей сохраняется желание 
повторить игру, усиливается радость от общения. Дети так же могут 
общаться друг с другом от близкого им персонажа. Но такая игра-беседа 
опасна при усилении приема игрового обучения. 
В игре отражается сюжет-тема, где нужно открыть и познать что-то 
новое, где игра имеет воспитательное и обучающее значение. Основным 
средством игры-беседы является слово, словесный образ, вступительный 
рассказ о чем-то. В игре-беседе дети учатся слушать, сосредотачивать 
внимание, дополнять содержание по своему смыслу, воображать, 
высказывать свое мнение, отвечать на вопросы. К примеру, можно взять 
игру-беседу, как «Шкатулка сказок», где от лица сказочных персонажей 
можно обучить детей правилам хорошего поведения, поведению в 
общественных местах, транспорте, обучению этикета. 
Л. Г. Соловьева доказывает, что игра-беседа активизирует 
эмоционально-мыслительные процессы: воображение, единства мысли и 
слова, действия [18]. 
В основе игры-поручения лежит действие с игрушками и предметами и 
словесные поручения. Задачи и действия основаны на предложении, что-то 
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сделать: «Помоги мишке собрать малину», «Свари вкусную кашу для куклы 
Маши». 
В основе игры-предположения лежит воображение детей: «Что было 
бы, ели бы динозавры возвратились?» или «Что бы я сделал, «Кем бы я стал, 
когда вырасту и почему?», «С кем бы я полетел на необитаемый остров?» и 
др. Для начала этой игры можно использовать картинки. Дети высказывают 
свои констатирующие или обобщенно-доказательные предположения. Здесь 
содержится и соревновательный элемент: «Кто быстрее сообразит?». По 
мнению В. Я. Воронкова, в дидактической игре ставится задача и создается 
игровая ситуация, требующая осмысления следующего действия [8]. 
Игры-загадки, как вид обучающей игры, используется, чтобы 
проверить знания, находчивость, сообразительность. Как указывает               
Л. А. Крюкова, основной признак загадки отгадать и доказать. При 
разгадывании загадок, у детей развивается способность к анализу, 
обобщению, умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. Детям 
доставляют радость игры-загадки. Они заставляют их думать, догадываться. 
Цель игры-путешествия – усилить впечатление, обратить внимание 
детей с нарушением речи на то, что находится рядом, но не замечается ими. 
Игры-путешествия облегчают преодоление трудностей и достижение успеха, 
развивают наблюдательность, внимание. Игра-путешествие – игра действия, 
мысли, чувств ребенка, форма удовлетворения его потребностей в знании. 
В игре роль педагога сложна, играя с детьми нужно знать, что ответить 
на задаваемые вопросы детей, играя с детьми, обучение должно быть 
незаметно, отмечает А. К. Бондаренко. Например, в таких играх, как 
«Путешествие по стране чудес», «Путешествие с помощью карты сокровищ» 
и другие используют музыку, сюрпризы, подарки и другое [18]. 
При правильно организованной игре, детей с нарушениями речи можно 
научить размышлять, правильно излагать свои мысли и познавать 
окружающий мир. Ребенку не интересно запоминать, а интересно мыслить. 
Дети не могут что-то запомнить, если им не интересно и информация будет 
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нейтральной, но в процессе словесно-логического мышления, найденный 
ответ становится знанием. 
Увлекательные дидактические игры и упражнения в дошкольном 
возрасте, создают интерес в преодолении трудностей, к решению 
умственных задач. Ее можно использовать как самостоятельную игровую 
деятельность и как форму обучения, и как средство коррекции и развития 
словесно-логического мышления детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи, что и докажем в экспериментальном исследовании. 
 
 
3.2. Планирование работы специального психолога по развитию 
словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи 
 
 
Самой сложной высшей психической функцией человека является речь. 
Человек мыслит, значит, знает слова, обозначающие понятия и умеет 
оперировать этими понятиями. Словесно-логическое мышление активно 
развивается в начальной школе и на протяжении всей жизни человека 
совершенствуется. Значит, предпосылки для развития мышления является 
овладение языком, понятиями и грамматическими формами. 
Логическое мышление основано на рассуждении и доказательстве. 
Между суждениями устанавливается причинно-следственные зависимости и 
временная последовательность, которые связаны между собой. Важно, при 
рассуждении, дети научились последовательно излагать свои мысли и 
знания, делать выводы, чтобы одна мысль сменялась другой и логически 
завершалась, что является важным требованием культуры речи. Итак, из 
суждения «Начинается метель» извлекается мысль: «Сейчас подует ветер». 
Причина и следствие всегда можно увидеть в умозаключении. К примеру: 
«начинается метель» есть причина, а «подует ветер» – следствие. На развитие 
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мышления положительно влияет речь, которая в свою очередь стимулирует 
мыслительную работу. Конечным итогом развития языковых приемов, 
является связная речь, в которой предложения логически связаны друг с 
другом по смыслу и грамматически правильно оформлены. 
Важно при работе с детьми с нарушениями речи, это уточнение и 
систематизация коррекционных задач по разделу «Развитие логического 
мышления и связной речи»: 
1. Систематическая работа по развитию основ лексико-грамматических 
навыков. 
2. Развитие навыков речевого общения на занятиях и в повседневной 
жизни и деятельности детей. 
3. Обучение анализу текста, выделению смысловых звеньев, 
составлению плана и пересказу по плану. 
4. Правильное лексическое и грамматическое оформление речевых 
высказываний. 
5. Обучение анализу, планированию, построению самостоятельных 
речевых высказываний. 
6. Развитие самоконтроля детей за собственной речью. 
Таким образом, подводя итог выше изложенного, была составлена 
коррекционно-развивающая программа по развитию словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Актуальностью этой программы является то, что все процессы 
психической деятельности у детей развиваются именно в дошкольном 
периоде. Особенно развиваются мышление и речь. Словесно-логическое 
мышление формируется в старшем дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Дети старшего дошкольного возраста овладевают языковыми 
средствами, грамматическими способами их выражения, словообразованием, 
запасом слов, умение составлять предложения, грамматически правильно 
сочетать слова. Дети с нарушениями речи находятся в затруднении при 
обобщении, классификации предметов, явлений и признаков. Суждения и 
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умозаключения бедны, нет логических цепочек при построении 
предложений. Поэтому такие дети требуют к себе особого отношения, так 
как они отстают по формированию процесса мышления. Успех в развитии 
достигается путем формирования у детей с нарушениями речи высших 
психических процессов. 
Исследованиями мышления у детей с нарушениями речи занимались 
многие ученые: Дж. Брунер, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,                         
С. Л. Рубинштейн и др. Исследование мышления показало, что все формы 
мышления у ребенка с нормальным речевым развитием развиваются и тесно 
взаимодействуют между собой. У детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи имеется недоразвитие процессов психической 
деятельности, что является главной причиной трудностей при обучении. 
Целью коррекционно-развивающей программы является развитие 
словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. 
Задачи коррекционно-развивающей программы: 
1. Развитие словесно-логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи при помощи различных игр и 
упражнений. 
2. Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, речи и 
воображения. 
3. Формирование навыков самостоятельной работы и работы в группе. 
4. Воспитывать самоконтроль у ребенка. 
Принципы построения программы: 
1. Целостность процесса оказания коррекционной помощи, как 
принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип 
основополагающий. 
На 90% эффективности коррекционной работы зависит от 
тщательности, комплексности и глубины диагностической работы. 
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2. Оптимизация условий развития ребенка, его умственных 
способностей и возрастных особенностей, как принцип нормативности 
развития. 
3. Связь между обучением и психическим развитием ребенка, то есть 
создание «зоны ближайшего развития» для детей, как принцип 
коррекционной работы «сверху вниз». Этот принцип выдвинул                      
Л. С. Выготский. В центре внимания стоит завтрашний день развития. Имеет 
опережающий характер и нацелен на своевременное формирование 
психических новообразований. 
4. Процесс вовлечения каждого ребенка в игровую, познавательную, 
трудовую и творческую деятельность, как деятельностный принцип 
коррекции. 
Форма организации занятий: 
Проведение занятий 2-3 раза в неделю, как и индивидуальных, так и 
групповых, продолжительностью 20-30 минут. Общее количество – 40 
занятий. Были выбраны дети старшего дошкольного возраста, которые 
вошли в экспериментальную и контрольную группы по 6 человек. Формы 
работы: групповая и индивидуальная. 
Этапы коррекционно-развивающего занятия представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 
Этапы направления коррекционно-развивающего занятия 
Этапы работы и количество 
занятий 
цели наименование 
форм работы и 
упражнений. 
Вводный этап Мотивация детей на занятия  
Основной коррекционный 
этап  
 
Развитие словесно-логического 
мышления; 
речевое и коммуникативное 
развитие и упражнения логики. 
Дидактическая 
игра, упражнения 
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Продолжение таблицы 2 
Заключительный этап Релаксация 
Прощание 
Ритуал прощания 
Релаксация 
Закрепление полученных 
результатов 
Подведение итогов Беседа 
Планируемые результаты: 
1. дети научатся раскладывать предметы по группам на наглядном 
материале; 
2. научатся разгадывать несложные загадки; 
3. научатся обобщать предметы, классифицировать; 
4. научатся выделять существенные и несущественные признаки для 
сохранения логичности суждения. 
Оценка индивидуальной динамики – исследование развития 
словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 
методиками:  
– «нахождение недостающих деталей»; 
– «что здесь лишнее?»; 
– «умозаключение по аналогии»; 
– «нелепицы». 
Рассмотрим коррекционно-развивающие занятия в таблице 3.  
Таблица 3 
Коррекционно-развивающие занятия по развитию словесно-логического 
мышления 
№ 
занятия 
Краткое содержание занятий 
1 Приветствие. Мотивация детей на занятие. 
Игра «Закончи слово» 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра «Воздушный бой» 
Упражнение «Больше, длиннее и короче» 
Цель: формирование умения отделять форму понятия от содержания. 
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Продолжение таблицы 3 
2 Приветствие. 
Упражнение «Четвёртый лишний» 
Цель: развитие способности обобщения и абстрагирования, умение выделять 
существенные признаки. 
Игра «Передай клубочек». 
Цель: снятие скованности, напряженности в общении. 
Игра «Разложи картинки». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. Учить устанавливать 
последовательность событий. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
3 Приветствие. 
Игра: «Разложи картинки в свои конверты». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Воробьи - попрыгунчики». 
Упражнение «Кто без чего не обойдется?». 
Цель: помочь ребенку научиться выделять существенные признаки для 
сохранения логичности суждений. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
4 Приветствие. 
Упражнение: «Четвёртый лишний». 
Цель: развитие способности к обобщению и абстрагированию, умения 
выделять существенные признаки. 
Игра «Путаница». 
Упражнение «Отгадай загадки». 
Цель: развитие различных видов мыслительных операций. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
5 Приветствие. 
Упражнение: «Классификация предметов». 
Цель: развитие логического мышления. 
Игра «Дискотека кузнечиков». 
Игра: «Куда пойдешь, что найдешь»? 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
6 Приветствие. 
Игра: «Придумай и продолжи». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Именной поезд». 
Упражнение: «Как это можно использовать?». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
7 
 
 
Приветствие. 
Упражнение: «Говори наоборот!» 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Танец огня». 
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Продолжение таблицы 3 
                    Цель: развитие словесно-логического мышления. 
                    Подведение итогов. Ритуал прощания. 
8 Приветствие. 
Игра: «Во что превратится…». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Чунга-Чанга». 
Упражнение: «Отгадай загадки». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
9 Приветствие. 
Игра: «Назови лишний предмет и объясни почему». 
Цель: Развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Ожерелье». 
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения. 
Упражнение: «Больше, длиннее и короче». 
Цель: формирование умения отделять форму понятия от содержания. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
10 Приветствие. 
Игра: «Что было раньше, что стало потом?» 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Концовки». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Игра: «Что здесь лишнее?» 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Подведение итогов. Ритуал прощания. 
Более полная коррекционно-развивающая программа по развитию 
словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи представлена в Приложении 17. 
 
 
3.3. Анализ динамики развития словесно-логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста по результатам проведения 
психологической работы 
 
 
В ходе проведенного исследования по развитию словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи были 
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проведены коррекционно-развивающие занятия и диагностические 
мероприятия.  
В мае, после проведения коррекционно-развивающих мероприятий в 
экспериментальной группе и в контрольной была проведена контрольная 
диагностика в обеих группах, где использовались те же методики, что и до 
коррекционно-развивающих мероприятий. 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Нахождение недостающих деталей» после коррекционно-развивающих 
занятий, представлены в Приложении 2. 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Нахождение недостающих деталей» после коррекционно-
развивающих занятий, представлены в Приложении 4. 
Результаты динамики  по развитию словесно-логического мышления, 
проводимые по методике «Нахождение недостающих деталей», в группах 
испытуемых, представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Динамика развития словесно-логического мышления по методике 
«Нахождение недостающих деталей» в группах испытуемых 
э. гр. – экспериментальная группа; 
к. гр. – контрольная группа; 
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к-р зан. – коррекционно-развивающие занятия. 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике «Что здесь 
лишнее?» (Приложение 6). 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Что здесь лишнее?» после коррекционно-развивающих 
занятий, представлены в Приложении 8. 
Результаты динамики развития словесно-логического мышления по 
методике «Что здесь лишнее?» представлены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Динамика развития словесно-логического мышления по 
методике «Что здесь лишнее?» в группах испытуемых 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Умозаключения по аналогии» (Приложение 10). 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Умозаключения по аналогии» после коррекционно-
развивающих занятий, представлены в Приложении 12. 
Результаты динамики развития словесно-логического мышления по 
методике «Умозаключения по аналогии» показаны на рисунке 7. 
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Рис. 7. Динамика развития словесно-логического мышления по методике 
«Умозаключения по аналогии» в группах испытуемых 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике «Нелепицы» 
после коррекционно-развивающих занятий (Приложение 14). 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Нелепицы» после коррекционно-развивающих занятий, 
представлены в Приложении 16. 
Результаты динамики развития словесно-логического мышления, по 
методике «Нелепицы» показаны на рисунке 8. 
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Рис. 8. Динамика развития словесно-логического мышления по 
методике «Нелепицы» в группах испытуемых 
Можно прийти к следующему выводу, подводя итоги работы. По 
графикам и наблюдениям видно, что у детей экспериментальной группы на 
контрольном этапе не выявлено низкого уровня развития словесно-
логического мышления. Во время коррекционно-развивающих занятий у всех 
детей появился интерес к развивающим играм, новообразования в 
мыслительной сфере. Дети складывают элементы логического мышления. 
Дети научились объяснять свои действия, замечать и исправлять свои 
ошибки.  
Большинство детей, показавшие средний уровень развития словесно-
логического мышления, как правило, справлялись с заданием с помощью 
педагога, на вопросы старались отвечать полными предложениями, однако 
пересказ текст вызывал у них затруднения, дети не умели соблюдать 
логическую цепочку последовательности, давали ответы с помощью 
наводящих вопросов педагога. Три ребенка (50%) по методикам: «Что здесь 
лишнее?» и «Умозаключения по аналогии» показали высокий уровень после 
проведения коррекционно-развивающих занятий. По итогам 
диагностической работы, дети стали развивать свое словесно-логическое 
мышление и улучшили свои результаты.  
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Двое детей получили высокий результат развития словесно-
логического мышления по методикам «Нахождение недостающих деталей» и 
«Нелепицы», который составил 33,4%.  
Дети контрольной группы, показали так же высокий уровень развития 
словесно-логического мышления. И не было выявлено низкого уровня.  
Средний уровень показали (50%, 66,6%, 33,4%, 33,4%) детей по 4-ем 
методикам развития словесно-логического мышления.  
Итак, после проведенной работы, можно сказать, что задания, 
связанные с суждениями, анализом и обоснованными ответами, вызывали у 
детей затруднения, они не до конца еще стали владеть основными 
операциями мышления – анализом, синтезом, обобщением. Эти затруднения 
во многом определяются серьезными нарушениями речи. Поэтому нужно 
продолжать формировать словесно-логическое мышление у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи и осуществлять процесс 
поэтапного формирования логических конструкций с применением языковых 
средств, а также закрепления усвоенных знаний в процессе деятельности. По 
результатам, полученных данных в ходе исследовательской работы по 
развитию словесно-логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением речи можно сделать следующие выводы. 
Проведенные диагностические мероприятия показали значительное 
повышение уровня мыслительной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи. Это доказывает об 
эффективности проведенной коррекционно-развивающей работы. Можно 
доказать, что специально организованная, целенаправленная коррекционно-
развивающая работа поспособствовала развитию словесно-логического 
мышления у детей с нарушениями речи. 
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 
 
 
На формирующем этапе эксперимента дети старшего дошкольного 
возраста выполняли задания, которые были направлены на формирование 
словесно-логического мышления, при помощи развивающих игр и 
упражнений. Они сравнивали, рассуждали, сопоставляли, находили 
объяснения в своих работах, развивали логику. Дети получали новые и 
глубокие знания, активно перерабатывали информацию в уме с помощью 
мыслительных процессов. 
На контрольном этапе работы была установлена динамика уровня 
развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста, 
чтобы проверить эффективность проделанной работы. Диагностический 
материал использовался тот же, что и до коррекционно-развивающих 
занятий. Уровень развития словесно-логического мышления у детей 
экспериментальной группы заметно повысился. Дети контрольной группы не 
показали такого повышения уровня словесно-логического мышления. 
 Поэтому можно сказать, что составленные коррекционно-развивающие 
занятия способствовали развитию словесно-логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В предоставленной работе рассматривались теоретические и 
практические основы проблемы развития мышления у детей старшего 
дошкольного возраста. В 1-ой главе анализировались теоретические основы 
по изучаемой теме. Содержание параграфов опиралось на работы 
исследователей Л. С. Выготского, Н. Ф. Добрынина, Л. В. Занкова,                 
А. В. Запорожца, Я. Л. Коломинского, В. А. Крутецкого, А. Л. Люблинской, 
В. С. Мухиной, Р. С. Немова, А. В. Петровского, Н. Н. Поддъякова,                        
Л. С. Рубинштейна и других. 
Во 2-ой главе были изучены особенности развития словесно-
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Выбор методов и методик по диагностике словесно-
логического мышления помог определить динамику развития словесно-
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Испытуемые разделились на 2-е группы: 
экспериментальную и контрольную. Экспериментальное исследование 
проводилось на базе БМАДОУ «Детский сад №2» «Светлячок»,                       
г. Березовского. По результатам диагностики была составлена коррекционно-
развивающая программа по развитию словесно-логического мышления. 
Программа состоит из 40 занятий, которые проходили в игровой форме. Вся 
деятельность детей основывалась на играх и упражнениях по развитию 
словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. 
Особое место в деятельности человека занимают мыслительные 
процессы, которые помогают успешно приспосабливаться к окружающему 
миру. С помощью мышления ребенок познает окружающий мир в 
соответствии с собственным мировоззрением, способностями, 
потребностями и нуждами. Он распознает признаки внутренних, устойчивых 
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взаимосвязей, сопоставляя факты, делая умозаключения, выявляя 
закономерности в разных группах явлений, находит выход из многообразных 
проблемных ситуаций, решает поставленные задачи. 
Существенной особенностью мышления является активное 
взаимодействие, преобразование предметов, различные действия человека с 
этими предметами, которые познаются в ощущениях и восприятии.  
У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное 
мышление, которое опирается на зрительные представления и образы. К 
концу старшего дошкольного возраста и вначале школьного обучения, у них 
развивается словесно-логическая форма мышления. Развитие словесно-
логического мышления перестраивает и упорядочивает мир образных 
представлений и практических действий. 
В зависимости от развитости у ребенка воображения идет становление, 
расширение и совершенствование мышления и связано с конкретизацией 
сфер приложения усвоенных мыслительных норм и техник. Главная задача в 
дошкольном возрасте, это развитие наглядно-действенного мышления на 
основе формирующегося воображения. На опоре представлений и образов 
развивается наглядно-образное мышление. Овладение наглядно-образными 
представлениями расширяет сферу действия практического мышления. 
Формирование словесно-логического мышления осуществляется с помощью 
логических операций с понятиями, выделение существенных свойств и 
связей предметов и явлений. При всем этом появляется речь, как средство 
постановки и решения мыслительных операций. 
Важным условием для формирования мышления у детей старшего 
дошкольного возраста является обогащение активного словарного запаса, 
понимание употребляемых слов, развитие творческой речи, развитие 
фонематического слуха и др. 
Дети старшего дошкольного возраста учатся определять в предмете те 
значительные признаки, к чему относится единичный предмет к 
определенной группе или категории. 
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Ребенок правильно начинает группировать, то есть обобщать предметы 
тогда, когда он знает соответственно обобщающее слово – термин. К концу 
дошкольного возраста, у ребенка развивается понятийное или логическое 
мышление, поэтому, проведенное экспериментальное исследование, 
доказало, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 
развивалось словесно-логическое мышление при помощи игровой 
деятельности и упражнений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Стимульный материал к методике «Нахождение недостающих деталей» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Нахождение недостающих деталей» до и после 
коррекционно-развивающих занятий 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Нахождение недостающих деталей» до 
коррекционно-развивающих занятий, представлена в таблице 4. 
Таблица 4 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
по методике «Нахождение недостающих деталей» до коррекционно-
развивающих занятий 
 
Уровни развития словесно-
логического мышления 
Группы старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 0 0 2 33,4 
Средний уровень 2 33,4 4 66,6 
Низкий уровень 4 66,6 0 0 
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Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Нахождение недостающих деталей» после 
коррекционно-развивающих занятий, представлена в таблице 5. 
Таблица 6 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
по методике «Нахождение недостающих деталей» после коррекционно-
развивающих занятий 
 
Уровни развития словесно-
логического мышления 
Группы старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 2 33,4 3 50 
Средний уровень 4 66,6 3 50 
Низкий уровень 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Нахождение недостающих деталей» до коррекционно- 
развивающих занятий 
Обследование детей экспериментальной группы по методике 
«Нахождение недостающих деталей» до коррекционно-развивающих 
занятий, представлено в таблице 7. 
Таблица 7 
Обследование детей экспериментальной группы по методике 
«Нахождение недостающих деталей» до коррекционно-развивающих 
занятий 
Имя 
ребенка 
1 
рисунок 
2 
рисун
ок 
3 
рисуно
к 
4 
рисуно
к 
5 
рисунок 
6 
рисунок 
7 
рисунок 
Затраче
нное 
время 
 
балл
ы 
Юля Ф. + + Нет 
поплав
ков 
- - + + 60 сек. 1 
Полина 
А. 
+ + - - + - + 2,5 мин. 0 
Миша Г. + + + + + + + 41 сек. 3 
Егор Г. + + + + + + + 40 сек. 4 
Динара 
К. 
Нет 
пятен 
+ + Этот 
больш
е 
+ + + 45 сек. 2 
Егор Т. + + + + + + + 40 сек. 4 
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Обследование детей контрольной группы по методике «Нахождение 
недостающих деталей» до коррекционно-развивающих занятий, 
представлено в таблице 8. 
Таблица 8 
Обследование детей контрольной группы по методике «Нахождение 
недостающих деталей» до коррекционно-развивающих занятий 
Имя 
ребенка 
1 
рисун
ок 
2 
рисуно
к 
3 
рисуно
к 
4 
рисуно
к 
5 
рисуно
к 
6 
рисунок 
7 
рисунок 
Затраченн
ое время 
 
балл
ы 
Ева Я. + + + + + + + 30 сек. 8 
Кирилл 
Е. 
+ - + + + + + 35 сек. 6 
Лиза И. + + + + + + + 28 сек. 9 
Андрей 
А. 
+ + + - + + + 40 сек. 4 
Ваня Ф. + + + + + + + 32 сек. 7 
Настя К. + + + + + + + 34 сек. 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Нахождение недостающих деталей» после коррекционно- 
развивающих занятий 
Обследование детей экспериментальной группы по методике 
«Нахождение недостающих деталей» после коррекционно-развивающих 
занятий, представлено в таблице 9. 
Таблица 9 
Обследование детей экспериментальной группы по методике 
«Нахождение недостающих деталей» после коррекционно-развивающих 
занятий 
Имя 
ребенка 
1 
рисун
ок 
2 
рисуно
к 
3 
рисуно
к 
4 
рисуно
к 
5 
рисуно
к 
6 
рисуно
к 
7 
рисунок 
Затрачен
ное время 
 
балл
ы 
Юля Ф. + + + + + + + 30 сек. 8 
Полина 
А. 
+ + + + + + + 29 сек. 9 
Миша Г. + + + + + + + 40 сек. 4 
Егор Г. + + + + + + + 40 сек. 4 
Динара 
К. 
+ + + + + + + 32 сек. 7 
Егор Т. + + + + + + + 36 сек. 5 
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Обследование детей контрольной группы по методике «Нахождение 
недостающих деталей» после коррекционно-развивающих занятий, 
представлено в таблице 10. 
Таблица 10 
Обследование детей контрольной группы по методике «Нахождение 
недостающих деталей» после коррекционно-развивающих занятий 
Имя 
ребенка 
1 
рисун
ок 
2 
рисуно
к 
3 
рисуно
к 
4 
рисуно
к 
5 
рисуно
к 
6 
рисуно
к 
7 
рисунок 
Затрачен
ное время 
 
балл
ы 
Ева Я. + + + + + + + 28 сек. 9 
Кирилл 
Е. 
+ + + + + + + 30 сек. 9 
Лиза И. + + + - + + + 36 сек. 6 
Андрей 
А. 
+ + + + + + + 33 сек. 7 
Ваня Ф. + + + + + + + 30 сек. 8 
Настя К. + - + + + + + 34 сек. 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Стимульный материал к методике «Что здесь лишнее?» 
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Приложение 6  
 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Что здесь лишнее?» до и после коррекционно-
развивающих занятий 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Что здесь лишнее?» до коррекционно-развивающих 
занятий, представлена в таблице 11. 
Таблица 11 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
по методике «Что здесь лишнее?» до коррекционно-развивающих 
занятий 
Уровни развития словесно-
логического мышления по методике 
«Что здесь лишнее?» 
Группы детей старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 0 0 2 33,4 
Средний уровень 2 33,4 4 66,6 
Низкий уровень 4 66,6 0 0 
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Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления по методике «Что здесь лишнее?» после коррекционно-
развивающих занятий, представлена в таблице 12. 
Таблица 12 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
по методике «Что здесь лишнее?» после коррекционно-развивающих 
занятий 
 
Уровни развития словесно-
логического мышления по методике 
«Что здесь лишнее?» 
Группы детей старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 3 50 2 33,4 
Средний уровень 3 50 4 66,6 
Низкий уровень 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Что здесь лишнее?» до коррекционно-развивающих 
занятий 
Протоколы обследования детей экспериментальной группы по 
методике «Что здесь лишнее?» до коррекционно-развивающих занятий. 
Имя ребенка: Юля Ф. Возраст: 6,5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка это игрушка, а там мебель. 
собака + Собака, это животное, а это гуси. 
кепка + - 
кактус + - 
шапка + Шапку носят на голове, а это сумки. 
гриб + Гриб, растет в лесу, он не цветок. 
утка + Утка плавает и рыбы плавают. 
лук + Лук, это овощ, а это фрукты. 
баллы 6 
 
Имя ребенка: Полина А. Возраст: 7,1 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка - игрушка. 
собака + Собака - домашнее животное. 
кепка + - 
кактус 
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шапка + - 
гриб + Гриб - не цветок. 
утка + - 
лук + Лук - не фрукт. 
баллы 3 
 
Имя ребенка: Миша Г. Возраст: 6,5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Это мебель, а мишка - игрушка. 
собака + Это домашние птицы, собака - животное. 
кепка + - 
кактус + - 
шапка + Это сумки, а это шапка - лишняя. 
гриб + Цветы, гриб - лишний. 
утка + Это рыбы, а это утка. 
лук + это фрукты, а лук - овощ. 
баллы 3 
 
Имя ребенка: Егор Г. Возраст: 6,7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Диваны, мишка - игрушка. 
собака + - 
кепка + Кепка - головной убор  
кактус + Кактус - растение. 
шапка + Шапка - головной убор. 
гриб + Гриб лесное растение. 
утка + - 
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лук + Лук - овощ. 
баллы 2 
 
Имя ребенка: Егор Т. Возраст: 6,9 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка не мебель, им играют. 
собака + Собака - животное, а все птицы. 
кепка + Кепку носят. 
кактус + Кактус - растение. 
шапка + Шапка - головной убор. 
гриб + Это цветы, а это гриб, он лишний. 
утка + - 
лук + Лук - овощ, а не фрукт. 
баллы 7 
 
Имя ребенка: Динара К. Возраст: 6,7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Это диваны и мишка лишний. 
собака + - 
кепка + Кепка лишняя. 
кактус + - 
шапка + Шапка лишняя. 
гриб + Цветы, кактус лишний. 
утка + - 
лук + Лук - овощ и фрукты нарисованы. 
баллы 3 
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Протоколы обследования детей контрольной группы по методике «Что 
здесь лишнее?» до коррекционно-развивающих занятий 
Имя ребенка: Ева Я. Возраст: 7,2 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Потому что там только одна мебель, а мишка это игрушка 
собака + Собака, это животное. 
кепка + - 
кактус + Кактус, это растение. 
шапка + Шапка, это не сумка, ее носят на голове. 
гриб + Гриб не цветок, он растет в лесу. 
утка + Утка, не рыба, а птица. 
лук + Лук, не фрукт, а овощ. 
балл 7 
 
Имя ребенка: Кирилл Е.Возраст: 7,1 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + лишний мишка, потому что это не мебель, а игрушка. 
собака + Собака, это животное, а остальные, это птицы. 
кепка + Лишняя кепка, потому что это головной убор. 
кактус + Лишний кактус, потому что не игрушка, а растение. 
шапка + Лишняя шапка. Она не сумка, а головной убор. 
гриб + Лишний гриб, потому что, он не цветок 
утка + Утка, она птица, а не рыба. 
лук + лишний лук, это овощ, а не фрукт. 
балл 9 
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Имя ребенка: Лиза И. Возраст: 6,6 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Лишний медведь, он игрушка, а не мебель. 
собака + 
Собака, потому что она животное а остальные птицы. 
 
кепка + Кепка, это головной убор. 
кактус + Кактус, это цветок. 
шапка + Шапка - головной убор. 
гриб + Гриб, он не цветок. 
утка + Утка - птица, она не рыба. 
лук + Лук, он не фрукт. 
балл 7 
 
Имя ребенка: Андрей А. Возраст: 7,1 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + мишка, игрушка, а это мебель. 
собака + Собака, это животное, а остальные, это птицы. 
кепка + кепка, потому что это головной убор, ее носят на голове. 
кактус + кактус, потому что не игрушка, а растение. 
шапка + Шапка, головной убор, а это сумки. 
гриб + гриб, потому что, он не цветок 
утка + Утка, птица, а это рыбы. 
лук + лук, это овощ, а это фрукты. 
балл 8 
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Имя ребенка: Ваня Ф. Возраст: 7,1 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка, игрушка. 
собака + Собака, это животное, а это птицы. 
кепка + Лишняя кепка. 
кактус + Кактус не игрушка, а цветок. 
шапка + Шапка, это головной убор а не сумка. 
гриб + Гриб, а это цветы. 
утка + 
 
Утка, она не рыба. 
лук + Лук, не фрукт, а овощ. 
балл 6 
 
Имя ребенка: Настя К. Возраст: 6,5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка, это игрушка, а не мебель. 
собака + Собака, она животное, а все птицы. 
кепка + Кепка, это головной убор. 
кактус + Кактус не игрушка, а цветок. 
шапка + Шапка, это головной убор, а не сумка. 
гриб + Гриб, он не цветок. 
утка + Утка, птица, а не рыба. 
лук + Лук овощ, а не фрукт. 
балл 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Что здесь лишнее?» после коррекционно-развивающих 
занятий 
Протоколы обследования детей экспериментальной группы по 
методике «Что здесь лишнее?» после коррекционно-развивающих занятий. 
Имя ребенка: Юля Ф. Возраст: 6,8 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Потому что там только одна мебель, а мишка это игрушка. 
собака + Потому что собака не летает а ходит, а остальные птицы. 
кепка + 
Потому что это головной убор, а не это ну спортивные 
предметы 
кактус + Потому что он не игрушка а цветок. 
шапка + Не сумка. 
гриб + потому что он просто гриб, а не цветок 
утка + 
Назвала щуку крокодилом, утку цыпленком. С помощью 
наводящих вопросов пришла к правильному вопросу. Здесь 
лишний утенок. Потому что она птица не рыба. 
лук + лишний лук , потому что это овощ, а не фрукт. 
балл 6 
 
Имя ребенка: Полина А. Возраст: 7,4 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Лишний мишка он не мебель. 
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собака + Лишняя собака потому что не летает, а остальные птицы. 
кепка + 
Лишняя кепка, потому что не тренировка, предметы чтобы 
тренироваться. 
кактус + Лишний кактус, потому что не игрушка а растение. 
шапка + Она не сумка а головной убор. 
гриб + потому что гриб не цветок. 
утка + 
Она не плавает в глубине, она летающая (не назвала, что 
птица), а это рыба. 
лук + Лишний Лук, потому что он не фрукт. 
балл 7 
 
Имя ребенка: Миша Г. Возраст: 6,8 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Лишняя игрушка, потому что это не мебель, а игрушка. 
собака + 
 
Не должно быть собаки (объяснил тем, что она не летает, 
попросила назвать, кто изображен, не назвал). 
кепка + 
Лишняя кепка, на ней нельзя не прыгать, не кататься, не 
играть. 
кактус + Не игрушка а цветок. 
шапка + Не сумка 
гриб + потому что не цветок. 
утка + 
 
Щука. После раздумий исправил на утенка. 
лук + Не фрукт а овощ. 
сумма 6 
 
Имя ребенка: Егор Г. Возраст: 7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка. Он не мебель, а игрушка. 
собака + Собака, она не птица. 
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кепка + 
 
Кепка она не для спорта, она головной убор. 
кактус + Кактус не игрушка, а цветок. 
шапка + 
 
Шапка, она не сумка, а головной убор. 
гриб + 
 
Гриб, он не цветок. 
утка + Лишний утенок, он не рабы, а птица. 
лук + Лук, он не фрукт, а овощ 
балл 8 
 
Имя ребенка: Егор Т. Возраст: 7,2 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка. Он не мебель, а игрушка. 
собака + Собака это животное, она не птица. 
кепка + 
 
Кепка, это головной убор. 
кактус + Кактус, это цветок, а все остальное игрушки. 
шапка + 
 
Шапка, это головной убор. 
гриб + 
 
Гриб, это не цветок. 
утка + Лишний утенок, это птица, а не рыба. 
лук + Лук, он не фрукт, а овощ. 
балл 8 
 
Имя ребенка: Динара К. Возраст: 7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + лишний мишка, потому что это не мебель, а игрушка. 
собака + Собака, это животное, а остальные, это птицы. 
кепка + 
Лишняя кепка, потому что это головной убор, а это 
предметы, чтобы заниматься спортом. 
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кактус + Лишний кактус, потому что не игрушка, а растение. 
шапка + Лишняя шапка. Она не сумка, а головной убор. 
гриб + Лишний гриб, потому что, он не цветок 
утка + Потому что она птица, а не рыба. 
лук + лишний лук , потому что это овощ, а не фрукт. 
балл 9 
 
 
Протоколы обследования детей контрольной группы по методике «Что 
здесь лишнее?» после коррекционно-развивающих занятий 
Имя ребенка: Ева Я. Возраст: 7,5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Потому что там только одна мебель, а мишка это игрушка 
собака + Собака, это животное. 
кепка + Кепку носят на голове. 
кактус + Кактус растет в африке. 
шапка + лишняя шапка. Не сумка. 
гриб + Гриб не цветок. 
утка + Утка, это птица. 
лук + Лук, он овощ. 
балл 6 
 
Имя ребенка: Кирилл Е. Возраст: 7,3 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + лишний мишка, потому что это не мебель, а игрушка. 
собака + Собака, это животное, а остальные, это птицы. 
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кепка + Лишняя кепка, потому что это головной убор. 
кактус + Лишний кактус, потому что не игрушка, а растение. 
шапка + Лишняя шапка. Она не сумка, а головной убор. 
гриб + Лишний гриб, потому что, он не цветок 
утка + Утка, она птица, а не рыба. 
лук + лишний лук, это овощ, а не фрукт. 
балл 9 
 
Имя ребенка: Лиза И. Возраст: 6,9 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Лишний медведь, а то мебель. 
собака + 
Собака, потому что она животное а остальные птицы. 
 
кепка + Она не спорт. 
кактус + Цветок, а не игрушка. 
шапка + Шапка это не сумка, а головной убор. 
гриб + Гриб, он не цветок. 
утка + Утка, она не рыба. 
лук + Лук, он не фрукт 
балл 7 
 
Имя ребенка: Андрей А. Возраст: 7,4 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + лишний мишка, потому что это не мебель, а игрушка. 
собака + Собака, это животное, а остальные, это птицы. 
кепка + 
Лишняя кепка, потому что это головной убор, а это предметы, 
чтобы заниматься спортом. 
кактус + Лишний кактус, потому что не игрушка, а растение. 
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шапка + Лишняя шапка. Она не сумка, а головной убор. 
гриб + Лишний гриб, потому что, он не цветок 
утка + Утка, она птица, а не рыба. 
лук + лишний лук, это овощ, а не фрукт. 
балл 9 
 
Имя ребенка: Ваня Ф. Возраст: 7,4 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка. Не мебель. 
собака + Собака, потому что это животное, а остальные птицы. 
кепка + Лишняя кепка, на ней нельзя заниматься спортом. 
кактус + Кактус не игрушка, а цветок. 
шапка + Шапка, это головной убор а не сумка. 
гриб + Гриб. Не цветок. 
утка + 
 
Утка, она не рыба. 
лук + Лук, он не фрукт, а овощ. 
балл 7 
 
Имя ребенка: Настя К. Возраст: 6,8 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации 
мишка + Мишка, это игрушка, а не мебель. 
собака + Собака ,потому что она животное, а все остальные птицы. 
кепка + Кепка, это головной убор. 
кактус + Кактус не игрушка, а цветок. 
шапка + Шапка, это головной убор, она не сумка. 
гриб + Гриб, он не растение. 
утка + Утка она не рыба, а птица. 
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лук + Лук, он не фрукт, а овощ. 
балл 7 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
Стимульный материал к методике «Умозаключения по аналогии» 
 
№ Образец Задание Оценка 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, 
земля.  
 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, 
больной, лекарства. 
 
4 Цветок: ваза  Птица клюв, чайка, гнездо, перья, 
хвост. 
 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, 
щетка. 
 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, 
сухой, теплый, холодный. 
 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, 
берег. 
 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, 
гвозди. 
 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Умозаключения по аналогии» до и после коррекционно-развивающих 
занятий 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Умозаключения по аналогии» до коррекционно-развивающих занятий, 
представлена в таблице 13. 
Таблица 13 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста по методике «Умозаключения 
по аналогии» до коррекционно-развивающих занятий 
Уровни развития словесно-
логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста по 
методике «Умозаключения по 
аналогии»  
Группы детей старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 1 16,6 4 66,6 
Средний уровень 3 50 2 33,4 
Низкий уровень 2 33,4 0 0 
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Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Умозаключения по аналогии» после коррекционно-развивающих занятий, 
представлена в таблице 14. 
Таблица 14 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста по методике «Умозаключения 
по аналогии» после коррекционно-развивающих занятий 
Уровни развития словесно-
логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста по 
методике «Умозаключения по 
аналогии»  
Группы детей старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 3 50 4 66,6 
Средний уровень 3 50 2 33,4 
Низкий уровень 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Умозаключения по аналогии» до коррекционно-
развивающих занятий 
Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Умозаключение по аналогии» экспериментальной группы до 
коррекционно-развивающих занятий. 
Имя ребенка: Юля Ф. Возраст: 6,5 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  6 
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Имя ребенка: Полина А. Возраст: 7,1 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
0 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 0 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  3 
Имя ребенка: Миша Г. Возраст: 6,5 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
0 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
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4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, 
щетка. 
0 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  4 
Имя ребенка: Егор Г. Возраст: 6,7 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0,5 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0,5 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
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11 Итог:  6 
 
 
 
 
Имя ребенка: Динара К. Возраст: 6,7 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
0 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  5 
Имя ребенка: Егор Т. Возраст: 6,9 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
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2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  8 
 
Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Умозаключение по аналогии» контрольной группы до 
коррекционно-развивающих занятий. 
Имя ребенка: Ева Я. Возраст: 7,2 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
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6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  9 
 
Имя ребенка: Кирилл Е. Возраст: 7 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  10 
Имя ребенка: Лиза И. Возраст: 6,6 лет. 
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№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, 
щетка. 
0 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  7 
Имя ребенка: Андрей А. Возраст: 7,1 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
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7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  6 
 
 
Имя ребенка: Ваня Ф. Возраст: 7,1 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0,5 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0,5 
11 Итог:  8 
Имя ребенка: Настя К. Возраст: 6,5 лет. 
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№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Умозаключения по аналогии» после коррекционно- 
развивающих занятий 
Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Умозаключения по аналогии» экспериментальной группы после 
коррекционно-развивающих занятий. 
Имя ребенка: Юля Ф. Возраст: 6,8 лет 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 1 
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стальная.  
11 Итог:  7 
Имя ребенка: Полина А. Возраст: 7,4 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
0 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 0 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  5 
Имя ребенка: Миша Г. Возраст: 6,8 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
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5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  8 
Имя ребенка: Егор Г. Возраст: 7 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  10 
Имя ребенка: Динара К. Возраст: 7 лет. 
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№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 0 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  6 
Имя ребенка: Егор Т. Возраст: 7,2 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
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7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  9 
 
Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Умозаключение по аналогии» контрольной группы после 
коррекционно-развивающих занятий. 
Имя ребенка: Ева Я. Возраст: 7,5 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
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11 Итог:  10 
 
 
 
 
 
 
Имя ребенка: Кирилл Е. Возраст: 7,3 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 0 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  8 
Имя ребенка: Лиза И. Возраст: 6,9 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
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баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, 
щетка. 
0 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  7 
Имя ребенка: Андрей А. Возраст: 7,4 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
0 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
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7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 0 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  7 
 
 
 
Имя ребенка: Ваня Ф. Возраст: 7,4 года. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
1 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная.  
1 
11 Итог:  10 
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Имя ребенка: Настя К. Возраст: 6,8 лет. 
№ Образец Задание Оценка (в 
баллах) 
1 Огурец: овощ  Роза: сорняк, роса, садик, цветок, земля.  1 
2 Огород: морковь Сад: забор, грибы, яблоня, колодец, 
скамейка.  
1 
3 Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, 
лекарства. 
1 
4 Цветок: ваза  Птица: клюв, чайка, гнездо, перья, хвост. 1 
5 Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка. 1 
6 Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, 
теплый, холодный. 
1 
7 Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, 
температура, врач.  
0 
8 Машина: мотор Лодка: река, маяк, парус, волна, берег. 1 
9 Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 1 
10 Стул: деревянный Игла: острая, тонкая, блестящая, 
короткая, стальная.  
0 
11 Итог:  9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Стимульный материал к методике « Нелепицы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Нелепицы» до и после коррекционно-развивающих занятий 
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Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике «Нелепицы» 
до коррекционно-развивающих занятий, представлена в таблице 15. 
Таблица 15 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста по методике «Нелепицы» до 
коррекционно-развивающих занятий 
Уровни развития словесно-
логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста по 
методике «Нелепицы»  
Группы детей старшего дошкольного возраста 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 1 16,6 4 66,8 
Средний уровень 2 33,4 1 16,6 
Низкий уровень 3 50 1 16,6 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста по методике «Нелепицы» 
после коррекционно-развивающих занятий, представлена в таблице 16. 
Таблица 16 
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Сравнительная оценка уровней развития словесно-логического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста по методике «Нелепицы» после 
коррекционно-развивающих занятий 
Уровни развития словесно-
логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста по 
методике «Нелепицы»  
Группы дошкольников 
С нарушением речи Без нарушения речи 
Абс. вел. % Абс. вел. % 
Высокий уровень 2 33,4 4 66,6 
Средний уровень 3 50 2 33,4 
Низкий уровень 1 16,6 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Нелепицы» до коррекционно-развивающих занятий 
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Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Нелепицы» экспериментальной группы до коррекционно- 
развивающих занятий. 
Имя ребенка: Юля Ф. Возраст: 6,5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот - 
  
0 
Рыба + Рыба должна в воде. 
 
1 
Поросенок + Поросенок ходит по земле. 
 
1 
Коза + Коза тоже ходит по земле. 
 
1 
Гусь на цепи + Гусь не сидит на цепи, а гуляет. 
Вопрос: 
посмотри 
внимательней 
на гуся. 
1 
Гусь в шляпе - 
  
0 
Ваза - 
  
0 
Сумма 
   
4 
Имя ребенка: Полина А. Возраст: 7,1 год. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот должен жить дома. 
 
1 
Рыба + Рыба живет в речке. 
 
1 
Поросенок + Свинья живет на земле. 
 
1 
Коза + - 
  
Гусь на цепи + Гусь не должен на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе - 
 
Посмотри 
внимательней, 
что ты еще 
заметишь 
0 
Ваза - 
  
0 
Сумма 
   
4 
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Имя ребенка: Миша Г. Возраст: 6,5 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + 
Кот не живет в гнезде, он живет в 
доме.  
2 
Рыба + Рыба в воде должна находиться. 
 
1 
Поросенок + 
Поросенок должен бегать по земле и 
жить в сарае.  
2 
Коза + Коза тоже живет в сарае. 
 
1 
Гусь на цепи + Гусь не живет в будке на цепи 
 
1 
Гусь в шляпе - 
  
0 
Ваза + - 
 
0 
Сумма 
   
7 
Имя ребенка: Егор Г. Возраст: 6,7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Коты не сидят в гнезде 
 
1 
Рыба + 
Рыба не сидит на дереве, должна 
плавать в воде. 
Где 
должна 
жить 
рыба? 
1 
Поросенок + - 
  
Коза + - 
  
Гусь на цепи + 
Собака должна сидеть на цепи, а не 
гусь.  
1 
Гусь в шляпе - - 
  
Ваза + - 
  
Сумма 
   
3 
Имя ребенка: Егор Т. Возраст: 6,9 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
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Кот + 
Кот не сидит в гнезде, он ходит по 
двору и живет в доме.  
1 
Рыба + Рыба должна находиться в воде. 
 
1 
Поросенок + Свинья ходит по двору, на полу. 
 
1 
Коза + 
Коза тоже ходит по двору, а не 
сидит на крыше.  
2 
Гусь на цепи + На цепи сидит собака, а гусь гуляет. 
Посмотри 
внимательнее 
на гуся. 
2 
Гусь в шляпе - - 
 
0 
Ваза + 
Ваза должна стоять на окне, ее надо 
перевернуть.  
1 
Сумма 
   
8 
Имя ребенка: Динара К. Возраст: 6,7 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + В гнезде живут птицы, а не кот. 
 
1 
Рыба + Рыба не на дереве. 
 
1 
Поросенок + Поросенок не на дереве. 
 
1 
Коза + Коза на полу., должна рядом с домом. 
 
1 
Гусь на цепи + На цепи сидит собака, гусь не сидит. 
 
1 
Гусь в шляпе - 
   
Ваза - 
   
Сумма 
   
5 
 
Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Нелепицы» контрольной группы до коррекционно-развивающих 
занятий. 
Имя ребенка: Ева Я. Возраст: 7,2 года. 
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№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Должен ходить по земле 
 
1 
Рыба + Должна быть в аквариуме дома. 
 
1 
Поросенок + В сарае должна быть, а не на дереве. 
 
1 
Коза + На земле должна быть., а не на крыше. 
 
1 
Гусь на цепи + Собака должна быть на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе + Не должно быть шляпы Помощь 1 
Ваза + Должна стоять вниз головой 
 
1 
Сумма 
   
7 
Имя ребенка: Кирилл Е. Возраст: 7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот сидит дома 
 
1 
Рыба + 
Рыба должна жить в воде, рыбы не 
находятся на дереве  
2 
Поросенок + 
Поросенок не должен сидеть на 
дереве, он ходит по земле.  
2 
Коза + Коза должна ходить по земле. 
 
1 
Гусь на цепи + 
В будке, на цепи должна сидеть собака 
, а не гусь, он гуляет.  
2 
Гусь в шляпе - - 
  
Ваза + Ваза должна стоять на окне. 
 
1 
Сумма 
   
9 
 
Имя ребенка: Лиза И. Возраст: 6,6 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот не должен сидеть в гнезде помощь 1 
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Рыба + Рыба живет в воде. 
Помощь 
наводящими 
вопросами 
1 
Поросенок + - 
  
Коза + Коза не должна лежать на крыше. помощь 1 
Гусь на цепи + Гусь не должен на цепи. помощь 1 
Гусь в шляпе + - 
  
Ваза + - 
  
Сумма 
   
4 
Имя ребенка: Андрей А. Возраст: 7,1 год. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + 
Кошка гуляет по земле и живет дома, а 
не в гнезде.  
2 
Рыба + Живет в речке 
 
1 
Поросенок + Поросенок должен ходить по земле. 
 
1 
Коза + 
Коза должна ходить по траве, она не 
должна сидеть на крыше.  
2 
Гусь на цепи + Гусь не должен быть на цепи 
 
1 
Гусь в шляпе + Шляпы не должно быть. 
 
1 
Ваза + 
Ваза должна перевернута цветами 
вверх.  
1 
Сумма 
   
9 
 
 
 
Имя ребенка: Ваня Ф. Возраст: 7,1 год. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
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Кот + Живет дома. 
 
1 
Рыба + Живет в реке. 
 
1 
Поросенок + Ходит по земле. 
 
1 
Коза + 
Коза не должна сидеть на крыше, а 
ходить по земле.  
2 
Гусь на цепи + Гусь не живет на цепи, в будке. 
 
1 
Гусь в шляпе + Гусь не носит шляпу. 
 
1 
Ваза + 
Вазу нужно перевернуть и поставить 
на окно.  
1 
Сумма 
   
8 
Имя ребенка: Настя К. Возраст: 6,5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот живет дома и ходить по земле. 
 
1 
Рыба + Должна жить в воде, а не на дереве 
 
1 
Поросенок + 
Поросенок не должен сидеть на 
дереве, а ходить по земле.  
2 
Коза + 
Не должна сидеть на крыше, а ходить 
по травке.  
2 
Гусь на цепи + Собака сидит на цепи, а не гусь. 
 
1 
Гусь в шляпе + Шляпы не должно быть. 
 
1 
Ваза + Должна быть перевернута. 
 
1 
Сумма 
   
9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Протоколы обследования групп детей старшего дошкольного возраста 
по методике «Нелепицы» после коррекционно-развивающих занятий 
Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Нелепицы» экспериментальной группы после коррекционно- 
развивающих занятий. 
Имя ребенка: Юля Ф. Возраст: 6,8 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот - Гуляет и живет в доме 
 
1 
Рыба + Плавает в речке. 
 
1 
Поросенок + Поросенок живет в сарае. 
Наводящие 
вопросы  
Коза + Коза тоже живет в сарае. 
Наводящие 
вопросы  
Гусь на цепи + - 
Наводящие 
вопросы  
Гусь в шляпе - Надо убрать шляпу. 
 
1 
Ваза - 
Должна стоять на другой стороне 
окна и перевернуть.  
1 
Сумма 
   
4 
Имя ребенка: Полина А. Возраст: 7,4 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот должен дома. 
 
1 
Рыба + Рыба живет в речке. 
 
1 
Поросенок + Свинья ходит на земле. 
 
1 
Коза + Ходит на земле. 
 
1 
Гусь на цепи + Гусь не должен на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе - 
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Ваза - 
Должна быть перевернута вверх 
цветами.  
1 
Сумма 
   
6 
Имя ребенка: Миша Г. Возраст: 6,8 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот живет в доме 
 
1 
Рыба + Рыба должна быть в воде 
 
1 
Поросенок + Должен ходить по земле 
 
1 
Коза + Коза должна быть в будке 
 
1 
Гусь на цепи + Собака должна быть в будке, на цепи. 
Кто 
должен 
быть на 
цепи? 
1 
Гусь в шляпе + Шляпы конечно... 
Посмотри 
на гуся, 
чего у 
него не 
должно 
быть? 
1 
Ваза + Должна быть перевернута 
 
1 
Сумма 
   
7 
Имя ребенка: Егор Г. Возраст: 7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот дома 
 
1 
Рыба + В воде 
 
1 
Поросенок + На земле 
 
1 
Коза + На земле 
 
1 
Гусь на цепи + Гуляет не на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе + 
   
Ваза + Стоит на окне 
 
1 
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Сумма 
   
6 
Имя ребенка: Динара К. Возраст: 7 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + 
Кот не сидит в гнезде, он ходит по 
двору и живет в доме.  
1 
Рыба + Рыба должна находиться в воде. 
 
1 
Поросенок + Свинья ходит по двору, на полу. 
 
1 
Коза + 
Коза тоже ходит по двору, а не 
сидит на крыше.  
2 
Гусь на цепи + На цепи сидит собака, а гусь гуляет. 
Посмотри 
внимательнее 
на гуся. 
2 
Гусь в шляпе - Шляпы не должно быть. 
 
1 
Ваза + 
Ваза должна стоять на окне, ее надо 
перевернуть.  
1 
Сумма 
   
9 
Имя ребенка: Егор Т. Возраст: 7, 2 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот не живет в гнезде, он живет дома. 
 
1 
Рыба + 
Рыба живет в воде, она не должна 
находиться на дереве.  
2 
Поросенок + 
Поросенок живет в сарае и ходит по 
земле.  
1 
Коза + 
Коза пасется на лугу, не сидит на 
крыше.  
1 
Гусь на цепи + На цепи сидит собака, гусь не сидит. 
 
1 
Гусь в шляпе + Гусь не носит шляпу. 
 
1 
Ваза + 
Ваза должна стоять на окне 
перевернутой.  
1 
Сумма 
   
8 
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Протоколы обследования детей старшего дошкольного возраста по 
методике «Нелепицы» контрольной группы после коррекционно- 
развивающих занятий. 
Имя ребенка: Ева Я. Возраст: 7, 5 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Должен ходить по земле 
 
1 
Рыба + Должна быть в аквариуме дома. 
 
1 
Поросенок + В сарае должна быть, а не на дереве. 
 
1 
Коза + На земле должна быть., а не на крыше. 
 
1 
Гусь на цепи + Собака должна быть на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе + Не должно быть шляпы Помощь 1 
Ваза + Должна стоять вниз головой 
 
1 
Сумма 
   
7 
Имя ребенка: Кирилл Е. Возраст: 7,3 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот сидит дома 
 
1 
Рыба + 
Рыба должна жить в воде, рыбы не 
находятся на дереве  
2 
Поросенок + 
Поросенок не должен сидеть на 
дереве, он ходит по земле.  
2 
Коза + Коза должна ходить по земле. 
 
1 
Гусь на цепи + 
В будке, на цепи должна сидеть собака 
, а не гусь, он гуляет.  
2 
Гусь в шляпе - - 
  
Ваза + Ваза должна стоять на окне. 
 
1 
Сумма 
   
9 
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Имя ребенка: Лиза И. Возраст: 6,9 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + 
Кот не должен сидеть в гнезде, он 
живет дома.  
1 
Рыба + Рыба живет в воде. 
 
1 
Поросенок + 
Поросенок должен находиться на 
земле.  
1 
Коза + Коза не должна лежать на крыше. 
 
1 
Гусь на цепи + Гусь не должен на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе + 
Гусь не должен ходить в шляпе. 
Шляпы не должно быть.  
1 
Ваза + 
Нужно перевернуть, ваза должна 
стоять на окне.  
1 
Сумма 
   
7 
Имя ребенка: Андрей А. Возраст: 7,4 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + 
Кошка гуляет по земле и живет дома, а 
не в гнезде.  
2 
Рыба + 
Живет в воде, не должна находиться 
на дереве.  
2 
Поросенок + Поросенок должен жить на земле. 
 
1 
Коза + Коза не должна сидеть на крыше. 
 
1 
Гусь на цепи + Гусь должен ходить без цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе + Шляпы не должно быть. 
 
1 
Ваза + Вазу нужно перевернуть 
 
1 
Сумма 
   
9 
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Имя ребенка: Ваня Ф. Возраст: 7,4 года. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Гуляет по земле. 
 
1 
Рыба + Плавает в воде. 
 
1 
Поросенок + Ходит по земле. 
 
1 
Коза + 
Коза не должна сидеть на крыше, а 
ходить по земле.  
2 
Гусь на цепи + Гусь не должен быть на цепи 
 
1 
Гусь в шляпе + Гусь не должен быть в шляпе. 
 
1 
Ваза + 
Вазу нужно перевернуть на 
подоконник.  
2 
Сумма 
   
9 
Имя ребенка: Настя К. Возраст: 6,8 лет. 
№ ситуации 
Показанные 
ситуации 
Объяснение ситуации Помощь Баллы 
Кот + Кот живет дома. 
 
1 
Рыба + Должна жить в воде. 
 
1 
Поросенок + 
Поросенок не должен сидеть на 
дереве, а ходить по земле.  
2 
Коза + Коза ходит по земле, а не на крыше. 
 
1 
Гусь на цепи + Гусь не должен сидеть на цепи. 
 
1 
Гусь в шляпе + Шляпы не должно быть. 
 
1 
Ваза + Должна быть перевернута. 
 
1 
Сумма 
   
8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Коррекционно-развивающая программа по развитию словесно-
логического мышления у детей старшего возраста с нарушениями речи 
Пояснительная записка.  
Актуальностью программы является то, что все процессы 
психической деятельности у детей развиваются именно в дошкольном 
периоде. Особенно развиваются мышление и речь. Словесно-логическое 
мышление формируется в старшем дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Дети старшего дошкольного возраста овладевают языковыми 
средствами, грамматическими способами их выражения, словообразованием, 
запасом слов, умение составлять предложения, грамматически правильно 
сочетать слова. Дети с нарушениями речи находятся в затруднении при 
обобщении, классификации предметов, явлений и признаков. Суждения и 
умозаключения бедны, нет логических цепочек при построении 
предложений. Поэтому такие дети требуют к себе особого отношения, так 
как они отстают по формированию процесса мышления. Успех в развитии 
достигается путем формирования у детей с нарушениями речи высших 
психических процессов.  
Исследованиями мышления у детей с нарушениями речи занимались 
многие ученые: Л. С. Выготский, Дж. Брунер, Леонтьев А. Н., Рубинштейн и 
др. 
Исследование мышления показало, что все формы мышления у ребенка 
с нормальным речевым развитием развиваются и тесно взаимодействуют 
между собой. У детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 
имеется недоразвитие процессов психической деятельности, что является 
главной причиной трудностей при обучении. 
Цель программы: развитие словесно-логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.  
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Задачи программы: 
1. Развитие словесно-логического мышления у детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи при помощи дидактических игр. 
2. Развивать внимание, память, мышление, восприятие, речь, 
воображение. 
3. Формировать навыки самостоятельной работы и работы в группе. 
4. Воспитывать самоконтроль у ребенка. 
Принципы построения программы: 
Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 
процесса оказания коррекционной помощи как особого вида практической 
деятельности педагога. Этот принцип является основополагающим всей 
коррекционной работы, так как эффективность коррекционной работы на 
90% зависит от комплексности, тщательности и глубины предшествующей 
диагностической работы. 
Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует 
понимать как последовательность сменяющих друг друга возрастов, 
возрастных стадий онтогенетического развития. 
Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л. 
С. Выготским, раскрывает направленность коррекционной работы. В центре 
внимания стоит завтрашний день развития, а основным содержанием 
коррекционной деятельности педагога является создание «зоны ближайшего 
развития» для детей. Коррекция по принципу «сверху вниз» носит 
опережающий характер и строится как психологическая деятельность, 
нацеленная на своевременное формирование психологических 
новообразований. 
Принцип учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Деятельностный принцип коррекции. Главным способом 
коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 
деятельности каждого ребёнка. 
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Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением речи. 
Форма организации занятий: 
- Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 
- Продолжительность занятия 20-30 минут. Общее время (40 часов). 
- Количество детей в группе 6 человек. 
Формы работы: групповая или индивидуальная;  
Этапы коррекционной-развивающего занятия представлены в     
таблице 17. 
Таблица 17 
Этапы коррекционно-развивающего занятия 
Этапы работы и 
количество занятий 
Цели Наименование 
форм работы и 
упражнений 
Вводный этап  
 
Мотивация детей на занятия 
 
 
Основной коррекционный 
этап  
 
Развитие словесно-логического 
мышления; 
развитие логического мышления, 
речевого и коммуникативного 
развития и упражнения логики. 
Дидактическая 
игра, 
упражнения  
Заключительный этап  Релаксация  
Прощание 
Ритуал прощания 
 
Релаксация  
Закрепление полученных 
результатов 
Подведение итогов Беседа  
Планируемые результаты: 
1. научатся раскладывать предметы по группам на наглядном 
материале; 
2. научатся разгадывать не сложные загадки; 
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3. научатся обобщать предметы и классифицировать; 
4. научаться выделять существенные признаки для сохранения 
логичности суждения. 
Оценка индивидуальной динамики: 
«Нахождение недостающих деталей» (Т. В. Чередникова). 
«Что здесь лишнее?» (В. С. Мухина). 
«Умозаключения по аналогии» (Е. М. Мастюкова, Л. И. Переслени,  
Л. Ф. Чупров). 
«Нелепицы» (Р. С. Немов). 
Коррекционно-развивающие занятия по развитию словесно-
логического мышления у детей старшего возраста с нарушениями речи, 
представлены в таблице 18. 
Таблица 18 
Коррекционно-развивающие занятия по развитию словесно-логического 
мышления у детей старшего возраста с нарушениями речи 
№ 
занятия 
 
Краткое содержание занятий 
Необходимые 
материалы 
для 
проведения 
занятий 
Занятие 1 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит, что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки 
Игра «Закончи слово» 
Цель: Развитие словесно-логического мышления. 
Психолог произносит слова, а детям предлагает закончить 
слово по начальному слогу. 
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Игра «Воздушный бой» 
Психолог предлагает всем превратиться в птиц, бабочек, 
стрекоз. Звучит спокойная музыка. Танцующие летают, 
кружатся, прыгают высоко вверх, Всем легко, весело, 
радостно. 
Упражнение «Больше, длиннее и короче» 
Цель:Формирование умения отделять форму понятия от 
содержания. 
Психолог произносит слова детям предлагает ответить на 
следующие вопросы: Какое слово короче и почему? Какое 
слово длиннее и почему? Пример: Карандаш или 
карандашик??? 
Подведение итогов: 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или придумывают 
определённое вознаграждение в виде медальонов или звёздочек. 
Обсуждение того что получилось, а что нет. 
Прощание. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся впечатлениями 
со всеми детьми - «животными», а затем возвращаются из 
образов животных. 
Занятие 2 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки 
Упражнение «Четвёртый лишний» 
Цель: развитие способности обобщения и абстрагирования, 
умение выделять существенные признаки. 
Работа с наглядным материалом. Показать детям 4 картинки 
с изображениями предметов, 3 из которых относятся к 
одному общему понятию. Например: кровать, стол, диван и 
чайник. Каждому ребенку предлагается найти лишний 
предмет и объяснить свой выбор. 
Игра «Передай клубочек». 
Цель: снятие скованности, напряженности в общении 
Дети садятся в круг. Психолог, держа в руках клубочек, 
обматывая нитку вокруг пальца, задает любой вопрос 
участнику игры (например: как тебя зовут, хочешь ли ты со 
мной дружить, что ты любишь и т.д.), тот ловит клубочек, 
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обматывая нитку вокруг пальца, отвечая на вопрос и задавая 
свой вопрос другому участнику игры. Таким образом, в 
конце игры клубочек возвращается Психологу. Все видят 
нити, связывающие участников игры в одно целое и 
определяют, на что похожа эта фигурка. 
 Игра «Разложи картинки». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. Учить 
устанавливать последовательность событий. 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов или звёздочек. Обсуждение того что 
получилось, а что нет. 
Ритуал прощания. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными», а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 3 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки 
Игра: «Разложи картинки в свои конверты». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
У каждого ребенка конверты с наклеенными на них 
геометрическими фигурами (разными по цвету и величине) 
и набор картинок с изображением овощей и фруктов. Дети 
должны разложить картинки в конверт, по форме, цвету или 
величине. 
Игра: «Воробьи - попрыгунчики». 
На полу или площадке чертят круг такой величины, чтобы 
все играющие могли свободно разместиться по его 
окружности. Один из играющих - «кот», он помещается в 
центре круга, остальные играющие - «воробышки» -
становятся за кругом у самой черты. 
По сигналу п «воробышки» начинают, впрыгивать внутрь 
круга и выпрыгивать из него, а «кот» старается поймать 
кого-либо из них в тот момент, когда он находится внутри 
круга. Тот, кого поймали, становится «котом», а «кот» - 
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«воробышком». Игра повторяется вновь. 
 Упражнение «Кто без чего не обойдется?». 
Цель: помочь ребенку научиться выделять существенные 
признаки для сохранения логичности суждений. 
Психолог объясняет задание так: « Сейчас я прочитаю ряд 
слов. Из этих слов надо выбрать только два, обозначающие 
то, без чего главный предмет не может обойтись. Другие 
слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не 
главные. Вам нужно найти самые главные слова. Например: 
сад… Как вы думаете, какие из данных слов главные: 
растения, садовник, собака, земля, то есть то, без чего сад 
быть не может? Может ли сад быть без растений? Почему? 
Без садовника… собаки… земли? Почему? 
Каждое из слов подробно разбирается. Главное, чтобы дети 
поняли, почему именно то или иное слово является 
главным, существенным признаком данного понятия. 
Примерные задания: 
1.Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище). 
2.Река (берег, рыба, рыболов, вода, тина). 
 Подведение итогов: 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают, 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов или звёздочек. Обсуждение того что 
получилось, а что нет. 
 
Ритуал прощания: 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 4 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки 
 Упражнение: «Четвёртый лишний». 
Цель: развитие способности к обобщению и 
абстрагированию, умения выделять существенные 
признаки. 
Теперь предлагается вербальный материал: четыре слова, 
три из которых объединены, а четвёртое лишнее. Детям 
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надо выделить лишнее и объяснить свой выбор. 
Примеры слов: 
1. яблоко, груша, помидор, банан. 
2. сапоги, кроссовки, сланцы, ботинки. 
3. поезд, самолет, вертолёт, ракета. 
4. брат, учитель, мама, дедушка. 
5. пирамидка, погремушка, лопаточка, медвежонок. 
Игра «Путаница». 
Ход игры: выбирается считалкой водящий. Он 
отворачивается. 
Все остальные берутся за руки и образуют круг. Не 
разжимая рук, они начинают запутываться, кто как умеет. 
Когда образовалась путаница, водящий поворачивается ко 
всем остальным и и распутывает, также не разнимая рук у 
детей. 
 Упражнение «Отгадай загадки». 
Цель: развитие различных видов мыслительных операций. 
Детям предлагается ряд загадок на определённую тему, 
например, времена года. 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают - 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов или звёздочек. Обсуждение того что 
получилось, а что нет. 
Ритуал прощания. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 5 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
 Упражнение: «Классификация предметов». 
Цель: развитие логического мышления. 
Детям предлагаются наборы картинок на которых 
изображены предметы, им необходимо разложить их по 
определенным группам, затем всей группой сравнивают 
результаты каждого. 
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Примеры групп предметов: 
1. Круглые. 
2. квадратные. 
3. мебель. 
4. одежда и т.д. 
Игра «Дискотека кузнечиков». 
Психолог всем предлагает превратиться в кузнечиков- 
попрыгунчиков. Звучит ритмичная, задорная музыка. 
Кузнечики высоко подпрыгивают, сгибают лапки, лягаются, 
весело скачут по «полю». 
Игра: «Куда пойдешь, что найдешь»? 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
У каждого ребенка большая карточка с изображением леса 
(огорода, сада) и конверт с набором картинок(овощи, 
фрукты, грибы, ягоды). Дети должны рассказать, что 
изображено на карточке, и опираясь на сенсорные эталоны, 
подобрать нужные картинки. 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов или звёздочек. Обсуждение того что 
получилось, а что нет. 
 Ритуал прощания. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 6  Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку - животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Придумай и продолжи». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
• Сереже на день рождения подарили… 
• Щенок забрался под машину, а там увидел … 
• Зайчонок спрятался под кустик. Потому что … 
• Миша надел тёплую куртку, потому что … 
• В шкафу Петя услышал шум, открыл дверцу, а там… 
• Маша подметала пол и нашла под кроватью … 
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• Катя отдёрнула руку, потому что взялась за … 
• Маша уколола палец, потому что … 
• Дети взялись за руки и стали … (водить). 
 Игра: «Именной поезд». 
Все становятся в широкий круг лицом к центру. Один из 
детей добровольно становится паровозом. Пыхтя, гудя и 
поскрипывая поршнями, он начинает двигаться по кругу, 
пока не останавливается у одного из игроков. – Привет, - 
говорит паровоз.- Я - Петя! - Привет, Петя! – Я - Маша! 
Паровоз приветствует Машу, попеременно поднимая 
правую и левую руку и выкрикивая: «Маша! Маша!» После 
такого приветствия Маша берёт Петю за талию, изображая 
прицепной вагон, и они оба, подражая пыхтению паровоза, 
двигаются по кругу в поисках нового знакомства. Теперь 
приветствие усложняется: надо сказать хором:- Привет! Мы 
- Петя и Маша! – Привет! Я – Павлик! «Павлик!» - зовёт 
паровоз, вскидывая сначала правые, а потом левые руки. 
Павлик становится новым вагоном, и поезд движется 
дальше. Так продолжается до тех пор, пока каждый ребёнок 
не услышит обращённое лично к нему приветствие. 
 Упражнение: «Как это можно использовать?». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Детям предлагают найти как можно больше вариантов 
использования какого- либо предмета. Например, вы 
называете слово «карандаш», а дети придумывают, как 
можно использовать этот предмет. Называют такие 
варианты: рисовать, писать, использовать как палочку, 
указку, градусник для куклы, игрушечную скалку для 
раскатывания теста. 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов и звёздочек. Обсуждение того что получилось, а 
что нет. 
Ритуал прощания. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 7 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
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каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
картинки. 
Упражнение: «Говори наоборот!» 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Детям предлагается игра: «Я буду говорить слова, а вы тоже 
говорите, но только наоборот, например: большой – 
маленький». 
Можно взять следующие пары: 
1. Весёлый – грустный. 
2. Быстрый – медленный. 
3. Красивый – безобразный. 
4. Пустой – полный. 
5. Трусливый – храбрый. 
Игра: «Танец огня». 
Танцующие тесно сжимают круг, руки поднимают вверх и 
постепенно в такт бодрой музыки опускают и поднимают 
руки, изображая языки пламени. Костёр ритмично 
покачивается то в одну сторону, то в другую, становится то 
выше (танцуют на цыпочках), то ниже (приседают и 
покачиваются). Дует сильный ветер, и костёр распадается 
на маленькие искорки, которые свободно разлетаются, 
кружатся, соединяются друг с другом (берутся за руки) по 
две, по три, четыре вместе. Искорки светятся радостью и 
добром. 
 Игра: «Назови, одним словом». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Кисель, кефир, сок, чай это - … (напитки). 
Утюг, холодильник, пылесос, кофеварка - 
Муравейник, нора, логово, берлога - 
Самолёт, корабль, лодка, мотоцикл - 
Двойка, тройка, пятёрка, единица - 
Салат, каша, борщ, запеканка - 
Топор, лопата, пила, отвёртка - 
Серьги, браслет, цепочка, кулон - 
Волейбол, баскетбол, футбол, водное поло - 
Клюв, перья, крылья, коготки – 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов и звёздочек. Обсуждение того что получилось, а 
что нет 
 Ритуал прощания. 
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Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 8 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Во что превратится…». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Стул без спинки. Чашка без ручки. 
Мороженое без холодильника. Всадник без лошади. 
Дерево без веток. Стол без ножек. 
Диван без спинки. Подушка без перьев. 
Снеговик без холода. Кофта без рукавов. 
Окно без стёкол. Сад без деревьев. 
 Игра: «Чунга-Чанга». 
Путешественники пристали на своём корабле к 
Волшебному острову, где все всегда радостны и беззаботны. 
Едва они сошли на берег, как их окружили жители 
чудесного острова- маленькие чернокожие дети. На них 
были надеты одинаковые пёстрые юбочки, на ногах и руках 
у них звенели браслеты с колокольчиками, в ушах серьги, 
на шее-бусы, а в волосах-красивые перья. С весёлой 
улыбкой они стали пританцовывать под музыку «Чунга-
Чанга» вокруг путешественников и петь песню. 
Путешественники решили остаться на острове. 
Упражнение: «Отгадай загадки». 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Детям предлагается ряд загадок на определённую тему, 
например фрукты и овощи. 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов и звёздочек. 
Обсуждение того что получилось, а что нет. 
 Прощание. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
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возвращаются из образов животных. 
 
Занятие 9 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Назови лишний предмет и объясни почему». 
Цель: Развитие словесно-логического мышления. 
Снежинка, мороженое, чай ,сосулька. 
Велосипед, коньки, санки, лыжи. 
Расчёска, зубная щётка, бант, зубная паста. 
Сосиска, сыр, колбаса, ветчина. 
Ложка, вилка, нож, ножницы. 
Муравейник, нора, скворечник. 
Люстра, лампа, свеча. 
Брюки, шорты, юбка. 
Ёлка, берёза, сосна. 
Петух, гусь, воробей. 
 Игра: «Ожерелье». 
Цель: Снятие психо-эмоционального напряжения. 
Участники встают в плотный круг. Они- бусинки красивого 
ожерелья, тесно прижимаются, крутятся на месте, не 
отрываясь друг от друга, бегают по шее хозяйки, также 
тесно прижавшись. Психолог подходит к «ожерелью» и 
пытается его «разорвать». 
Упражнение: «Больше, длиннее и короче». 
Цель: формирование умения отделять форму понятия от 
содержания. 
Психолог произносит слова а детям предлагает ответить на 
следующие вопросы: Какое слово короче и почему? Какое 
слово длиннее и почему? Пример: Карандаш или 
карандашик??? 
Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов и звёздочек. 
Обсуждение того что получилось, а что нет. 
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 Ритуал прощания. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 
10 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
 Игра: «Что было раньше, что стало потом?» 
Цель: развитие словесно–логического мышления. 
Дети должны выстроить из сюжетных рисунков правильный 
ряд и рассказать, как развивались события. Серии картинок 
могут быть по содержанию разной степени трудности.  
Игра: «Что здесь лишнее?» 
Цель: развитие словесно-логического мышления. 
Используются и вербальный и наглядный материалы. 
Игра: «Концовки». 
Цель: развитие словесно–логического мышления. 
Дети должны закончить предложение: 
Есть стол выше стула, значит стул (ниже стола). 
Если магнитофон меньше телевизора, значит (телевизор 
больше магнитофона). 
Если диван мягче кресла, значит кресло (жёстче дивана) и 
т. д. 
 Подведение итогов. 
Каждого ребёнка - определённого «животного» оценивают- 
проставляют оценки и поощряют вербально или 
придумывают определённое вознаграждение в виде 
медальонов и звёздочек. 
Обсуждение того что получилось, а что нет. 
Ритуал прощания. 
Дети вместе с Психологом встают в круг, делятся 
впечатлениями со всеми детьми – «животными» а затем 
возвращаются из образов животных. 
Занятие 
11 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как здороваются у нас в России. (за руку).  
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
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Игра: «Какая рука у соседа». 
Цель: развитие словесно–логического мышления. Игра на 
установление контакта. 
Участники стоят или сидят в круге, держась за руки. 
Каждый участник, поворачиваясь к соседу справа, говорит 
тому, какая у него рука (мягкая, тёплая, нежная). 
иллюстрации, 
картинки. 
Упражнения на развитие словесно-логического 
мышления. 
- Моряк увидел далекий остров, так взял в руки. (муку, 
бинокль, очки) 
-Маша уколола спицей палец, т.к. не умела (стирать, 
вязать, шить.) 
-Рабочие не смогли поднять пианино в квартиру, т.к. 
лестница в подъезде была (старая, грязная, узкая). 
-Вода в банке поднялась, потому, что мальчик бросил в 
неё,(прутик камень, крошки) 
-Катя отдернула руку, потому что взялась за горячую 
(металлическую, деревянную, пластмассовую, )ручку 
сковородки. 
Релаксация: «Волшебное перо». 
Эта поэтичная игра дает детям прекрасную возможность 
расслабиться и сконцентрировать внимание. Она укрепляет 
привязанность каждого отдельного ребенка к вам как 
ведущему группы . Ребята охотно разрешают прикасаться к 
себе необычным способом. Каждый получает шанс на 
короткое время без затруднений оказаться в центре 
внимания. Игра развивает телесное сознание детей — в 
особенности их тактильное восприятие. 
Материалы: вам понадобится большое красивое перо. Также 
вы можете использовать кончики собственных пальцев. 
Возраст участников: с 3 лет. 
Инструкция детям: Сядьте в круг на пол. У меня в руках 
волшебное перо, которым я коснусь разных мест вашего 
тела. Оно приятно на ощупь, и его прикосновенье подарит 
вам бодрость и веселье. 
Я поочередно буду подходить к каждому из вас. Ребенок, 
рядом с которым я останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я 
нежно коснусь волшебным пером его лица, шеи, ладони или 
руки. Не открывая глаза, ребенок должен дотронуться 
указательным пальцем до того места, которого коснулось 
перо. После этого он может открыть глаза, а волшебное 
перо коснется другого ребенка. 
(Играя в эту игру первый раз, ошибку на несколько 
сантиметров вы можете считать вполне хорошим 
результатом). Если ребенок оказался слишком далеко от 
цели, вы можете отметить: «Ты почти попал!» Затем 
укажите ему на правильное место. Помните о том, что дети 
учатся, наблюдая. 
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Работая с более старшими детьми, через некоторое время 
вы можете доверить волшебное перо одному или 
нескольким детям). 
Ритуал прощания. 
Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
3анятие 
12 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как здороваются у нас в 
России. (за руку). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра на установление контакта: «Поменяйтесь местами 
все те, кто…». 
Участники сидят на стульях. Ведущий предлагает 
поменяться местами тем, у кого день рождения зимой. 
Участники встают со своих мест и бегут на любое 
свободное место. Ведущий вправе занять свободное место. 
Тот, кому не хватило места, становится ведущим. Игра 
продолжается. 
Упражнение на развитие словесно-логического 
мышления. 
А) Найди закономерность и покажи предмет который 
должен быть вместо знака вопроса. 
Б) Найди недостающий фрагмент. 
В) Что неправильно нарисовал художник, Как должно быть? 
Релаксация: «Падающее перо». 
В этой игре вашим помощником будет маленькое пушистое 
перышко либо иной подобный предмет, легкий и 
воздушный.. 
Инструкция детям: 
У меня в руке маленькое пушистое перышко. Посмотрите, 
как мягко оно падает на пол, когда я его отпускаю. 
Сейчас я отпущу его, а вы считайте вслух: давайте узнаем, 
сколько времени потребуется перышку, чтобы долететь до 
пола. Мы можем посчитать вместе: раз… два… три… 
четыре… пять… 
Теперь станьте здесь. Представьте, что каждый из вас — 
маленькое красивое перышко, которое выпало из крыла 
птицы, пролетевшей над землей. Вы будете медленно и 
мягко опускаться вниз, на пол, парить как перышко, и при 
этом считать до пяти. На счете три, вы, вероятно, уже 
будете почти лежать на полу... Когда вы долетите до пола, 
полежите там несколько мгновений совершенно 
расслабленно. 
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Пока вы летите, я буду громко считать вслух. Начали: раз… 
два… три… четыре… пять… 
 Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
 
Занятие 
13 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как здороваются у нас в 
России. (за руку). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
шерстяное 
одеяло или 
простыня; 
спокойная 
инструменталь
ная музыка. 
Очень хорошо 
подходят 
«Колыбельная
» Брамса и 
«Мечтания» 
Шумана. 
Игра: «Слон, пальма, крокодил». 
Цель: установить контакт между детьми. 
Сначала я расскажу вам, как нужно будет изображать три 
фигуры. «Слон» - левой рукой взять себя за нос, правую 
продеть в образовавшуюся петлю. Соседи справа и слева 
изображают уши слона, расставив руки. «Пальма» - встать 
на цыпочки, руки вверх, кончики пальцев сомкнуты. Соседи 
справа и слева – «ветви пальмы», машут руками. 
«Крокодил» - двумя руками человек изображает пасть 
крокодила соседи изображают внизу расставленными 
кистями рук лапки крокодила. 
Теперь я в очень быстром темпе буду называть одну из трёх 
фигур и при этом показывать на любого из вас. Этот 
человек должен быстро сориентироваться и изобразить 
названную фигуру, а его соседи – помочь ему. 
 Упражнение на развитие словесно-логического 
мышления. 
А) Покажи какой предмет должен быть вместо знака 
вопроса. 
Б) Догадайся где чья кукла. 
В) Какая картинка следующая? Выбери из тех, что внизу. 
Релаксация: «Гамак». 
Эта игра дает возможность хорошо расслабиться под 
музыку. Каждый ребенок может понежиться, получив 
необычный подарок от взрослых. Дети любят подобные 
игры. 
Инструкция детям: 
В некоторых странах люди, когда хотят хорошо и 
комфортно отдохнуть, используют гамак. Полностью 
расслабившись, они ложатся в него и мягко покачиваются 
из стороны в сторону. Сегодня мы сделаем особенный 
гамак: я постелю на пол одеяло, и один из вас может на 
некоторое время улечься на него. Один взрослый 
становится у его головы, а другой — у ног, затем мы 
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немного приподнимаем одеяло, и ребенок медленно 
раскачивается в гамаке в такт музыки. Все остальные дети 
стоят вокруг и могут, приветливо улыбаясь, подпевать 
звучащей мелодии. Через некоторое время мы мягко 
опускаем ребенка на пол. И гамак освобождается для 
следующего ребенка. 
(Присматривайте за ребенком, который качается в гамаке; 
напевайте мелодию вместе со всеми и ощущайте своим 
телом ее ритм.) 
 Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
-улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
14 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как здороваются у нас в России. (за руку). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. Игра «Печатная машинка» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Каждому участнику игры назначается одна из букв 
алфавита (если играет меньше 33 человек, можно не 
использовать редко встречающиеся буквы и подобрать 
слова, где они не используются). Ведущий предлагает 
представить всем, что они клавиши печатной машинки. На 
этой удивительной машинке можно печатать слова. Для 
этого «клавиши» должны по очереди хлопать в ладоши. 
Возьмём слово «дом». Чтобы его напечатать должен 
вначале хлопнуть человек, у которого буква «Д», затем тот, 
у кого буква «О», и наконец, тот, у кого буква «М». Чем 
быстрее они справятся с заданием, тем лучше. 
 Упражнение на развитие словесно-логического 
мышления. 
А) Какая картинка нарисована правильно. Объясни, почему 
ты так думаешь? 
Б) Что лишнее? Объясни почему. 
В) Закончи предложения. 
Релаксация: «Волшебный воздушный шарик». 
Инструкция детям: 
Давайте вместе поколдуем и превратимся в воздушные 
шарики. Каждый скажет мне, какого цвета он хочет быть… 
Теперь ложитесь на пол. Сейчас вы — ненадутые шарики, 
вы совсем без воздуха. Я хочу, чтобы по мере того, как я 
буду вас надувать, вы меняли свою форму и все больше 
становились похожими на надутые воздушные шарики. 
Приступаю немедленно: я вдохну в вас немного воздуха, так 
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что вы сразу станете больше и красивее. Каждый раз, когда 
я вдуваю в вас воздух, чуть-чуть приподнимайтесь. 
(Выдохните воздух с четким звуком. Дети должны слегка 
приподняться над полом.)Старайтесь оставаться в этом 
положении до тех пор, пока я не наполню вас новой 
порцией воздуха. 
Я задую в вас немного воздуха, а вы еще чуть-чуть 
приподнимитесь, чтобы стать побольше. (Громко 
выдохните). Сохраняйте и эту новую форму, пока я не 
выдохну еще раз… 
Теперь я вас опять немного увеличу. (Снова выдохните.) 
Сейчас я вдохну в вас последнюю порцию воздуха, а вы 
встаньте прямо. (Снова выдохните.) Теперь вы совсем 
большие шары. Старайтесь сохранить свою форму, не 
двигайтесь. Кому-нибудь нужен еще воздух? Я буду 
обходить вас и наполнять ваши руки дополнительным 
воздухом до тех пор, пока не увижу красивые, тугие 
шары. (Обойдите детей.) И тебе я даю еще воздуха… и 
тебе… 
Теперь мы можем уменьшить шарики. Слушайте шум 
воздуха, выдувающегося из шарика. Когда вы услышите 
этот звук, станьте чуть меньше. Но только когда услышите 
шум! Если шум прекратится, замрите и не двигайтесь. 
(Издавайте легкое «сс-с…», чтобы дети поняли, что из них 
выходит воздух.) 
Сс-с… теперь вы стали чуть меньше. 
Сс-с… еще немного меньше. 
Сс-с… и еще меньше. 
Сс-с… и еще меньше. 
Теперь ложитесь на пол. В вас больше не осталось 
воздуха… Я подойду к каждому из вас и проверю, 
действительно ли весь воздух из вас вышел. 
(Переходите от ребенка к ребенку, и если вы видите, что у 
кого-то остались напряженными плечи или коленки, 
обратитесь к нему). 
Я помогу тебе выпустить отсюда воздух, чтобы ты смог 
лежать на полу более расслабленно и легко.(Нежно 
прикоснитесь к нужной части его тела, произнося «сс-с…»). 
 Ритуал прощания. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
-улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
15 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии.(за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Обезьяна» 
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Цель: установление контакта. 
Сейчас я попрошу вас кое-что сделать. Если вы будете 
нарушать задание, хлопните в ладоши и продолжайте 
выполнение. Упражнение длится 1 минуту. 
Задание: «Не думать о хромой обезьяне».После выполнения 
предлагается поделиться чувствами по поводу этого 
упражнения. Спросить участников, которые ни разу не 
хлопнули в ладоши, как им удалось выполнить задание. 
Упражнение на развитие внимания. 
А) Посмотри внимательно на рисунок и постарайся найти 
всех насекомых. 
Б) Найди отличия у двух картинок. 
В) Найди 2-х одинаковых котят. 
 Релаксация: «Путешествующий шарик». 
Инструкция детям: 
Я хочу пригласить вас поиграть в игру, которая называется 
«Путешествующий шарик». 
Сядьте тесным кругом на пол. Как только я включу музыку, 
начинайте передавать друг другу воздушный шарик, пока 
он не пройдет круг… 
Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, чтобы круг стал шире. 
Снова передавайте шарик по кругу, но на этот раз в другом 
направлении. Пусть он сделает еще один круг. Это уже 
немного сложнее… 
Опять отодвиньтесь еще немного назад и сделайте круг еще 
шире. Ложитесь на живот, вытяните ноги, руки и снова 
передавайте шарик по кругу. Не бросайте его соседу, а 
протягивайте. Вы чувствуете, как шарик заставляет вас 
тянуться? 
(Дайте кругу расшириться так, чтобы дети все еще могли 
передавать шарик. 
Для детей старше, хорошо провести другой вариант этой 
игры. В этом случае ребята начинают игру, сидя спиной к 
центру круга. Здесь круг должен увеличиваться медленней, 
а в третий раз, чтобы передавать шарик, дети могут лечь на 
спину). 
 Ритуал прощания. 
Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
-улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
16 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии.(за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
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Игра: «Послушай и угадай» 
Цель: установление контакта. 
Включается аудиозапись природных звуков. Участникам 
предлагается закрыть глаза и слушать. Затем определяют, на 
что похожи звуки. 
картинки 
Упражнения на развитие внимания. 
А) Рассмотрите внимательно рисунок и постарайся найти 
всех мышек, которые спрятались от кота. 
Б) Выбери из фигур справа такую же фигуру, как в рамке на 
рисунке слева. 
В) Найди на картинке предметы, изображенные внизу. 
Релаксация: Игра «Мороженое» 
Инструкция детям: 
Станьте ровно и поднимите руки над головой. 
Выпрямитесь. А сейчас каждый из вас должен представить, 
что он — вафельный стаканчик со своим любимым 
мороженым. Какого вы вкуса?.. А цвета?.. 
Вы очень вкусные; представьте, что кто-то начал вас 
медленно есть. 
Это очень хорошо, вас медленно, очень медленно едят! 
Почувствуйте, как вы становитесь все меньше и меньше. 
Почувствуйте, как все больше и больше таете, и в конце 
концов от вас не остается ничего, что можно было бы еще 
съесть. 
Совсем медленно вы можете опуститься на пол, чтобы 
показать мне, что этот прекрасный вафельный стаканчик 
целиком и полностью съеден… 
И когда вы ляжете на пол, то можете отдохнуть, помечтать 
и подождать, пока я не скажу всем вам, что вы можете снова 
встать. 
 Ритуал прощания. 
Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
-улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
17 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии.(за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
 Игра «Кто пройдёт лучше». 
Цель: установление контакта. 
Участники встают в шеренгу напротив ведущего и 
имитируют ходьбу по разным поверхностям, которые 
предлагает ведущий (по льду, снегу, грязи, горячему песку, 
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луже). 
Упражнение на развитие внимания. 
А) Помоги цыпленку добраться до петушка. Пройди 
лабиринт. 
Б) Рассмотри внимательно рисунок и постарайся найти всех 
лягушек, которые спрятались от цапли. 
В) Съедобное не съедобное. 
Релаксация: игра «Я рядом с тобой» 
Инструкция детям: 
Ложитесь на пол там, где вы чувствуете себя хорошо и 
уютно, и закройте глаза. (Если нет ковра или коврового 
покрытия, дети могут лечь на шерстяные одеяла или 
небольшие матрацы.) 
Пока вы лежите с закрытыми глазами, я буду ходить по 
комнате — так тихо, как только смогу. 
Я буду подходить к кому-нибудь из вас вплотную, а потом 
отходить. Когда я перестану говорить, в комнате станет 
совсем тихо. Попробуйте почувствовать, когда я подхожу к 
вам близко. Если вы почувствуете, что я очень близко к вам, 
поднимите вверх одну руку. А когда вам покажется, что я 
опять отошла, опустите руку вниз. Не открывайте глаз! 
(Очень медленно ходите по комнате и подходите к детям. 
Подходите к одним и тем же ребятам с разных сторон.) 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания: улыбнитесь друг-другу и пожелайте 
добра. 
Занятие 
18 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии (за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра «Какая рука у соседа». 
Цель: установление контакта. 
Участники стоят или сидят в круге, держась за руки. 
Каждый участник, поворачиваясь к соседу справа, говорит 
тому, какая у него рука (мягкая, тёплая, нежная). 
Упражнения на развитие внимания. 
Дорисуй у каждого листочка веточку, а у домика окошко 
(корректурная проба для дошкольников.) 
Релаксация: игра «Макароны». 
Инструкция детям: 
Станьте все вместе вплотную друг к другу и опустите руки 
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вниз. Представьте, что вы — пучок макарон, которые 
подают на обед. Вы в кастрюле с водой. Сейчас я включу 
плиту, и макароны начнут вариться. 
Макароны варятся и делаются все мягче и мягче. Они 
медленно, очень медленно опускаются на дно кастрюли 
легким красивым клубком… 
А когда я крикну «Кетчуп!», вы можете снова встать, 
осмотреть свои ладони, руки и ноги и почувствовать, какие 
вы замечательные. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
-улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
19 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в Германии. (за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстраци, 
картинки. 
Игра: «Утка, утка, гусь». 
Цель: установление контакта. 
Участники игры встают в круг. Ведущий внутри круга. Он 
ходит по кругу, указывает рукой и приговаривает: «Утка, 
утка, утка... гусь». Гусь срывается с места, убегая в 
противоположную от ведущего сторону. Их обоих задача – 
быстрее занять освободившееся место. Вся сложность игры 
в том, что в месте встречи соревнующиеся должны взять 
друг друга за руки, сделать реверанс, улыбнуться и 
поприветствовать: «Доброе утро, добрый день, добрый 
вечер!», а затем снова броситься свободному месту. 
Замечание: Взрослый следит за тем, чтобы каждый участник 
побывал в роли «гуся». Приветствия реверансы должны 
выполняться четко и громко. 
 
 Упражнение на развитие памяти. 
А) Рассмотри рыбок. Запомни в каком аквариуме плавает 
каждая из них. А теперь переверни страничку. Б) Рассмотри 
картинку. Постарайся запомнить, что держит в руках 
каждый ребенок. А теперь переверни страничку. 
Релаксация: «Могучий лев».  
Инструкция детям: Встаньте на колени на пол и положите 
руки на ноги. Сейчас вы можете превратиться в 
великолепных львов: сильные когти… хвост с коричневой 
кисточкой… могучая голова с громадной пастью и 
блестящими зубами… Широко откройте свои львиные 
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глаза. Теперь распахните львиную пасть и высуньте 
львиный язык. Очень устрашающе!.. Но можно сделать еще 
кое-что... Издайте негромкий, но мощный львиный рык; он, 
вероятно, звучит, как далекий гром или рычание большой, 
очень большой собаки. А сейчас попытайтесь издать 
действительно страшный рык. Рычите на меня страшным 
рыком… Теперь порычите на своих соседей с одной, а 
потом с другой стороны от вас... Закройте глаза и 
постарайтесь почувствовать свою львиную морду и 
львиный язык… Опять откройте глаза и еще раз порычите 
на меня… на ребят с левой стороны… на ребят с правой 
стороны… Не закрывайте львиную пасть. Закройте глаза, 
еще раз почувствуйте свои львиные глаза, морду и язык… А 
теперь закройте свою пасть. Оближите львиным языком 
львиные губы, сильно потрясите головой… и откройте 
глаза. 
 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
-улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
20 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии.(за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Поварята». 
Цель: установление контакта. 
Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить 
суп (компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он 
будет (мясо, картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, 
соль и т.д.). Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет 
положить в кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, 
следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 
«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В 
результате получается вкусное, красивое блюдо – просто 
объедение. 
Упражнения на развитие памяти и словесно-логическое 
мышление. 
А) Рассмотри витрину магазина игрушек. Запомни в каком 
порядке на полках расположены игрушки. Переверни 
страничку. 
Б) Рассмотри картинку. Запомни все, что на ней 
изображено. Закрой книжку и расскажи все, что запомнил. 
Релаксация: «Праздничные свечи». 
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Инструкция детям: 
Как начинается день вашего рождения? Стоят ли на вашем 
дне рождения горящие свечи? Печет ли для вас мама пирог? 
А сколько свечей для вас ставят?.. 
Поднимите один палец и представьте, что это свеча с 
праздничного пирога на вашем дне рождения. Очень нежно 
задуйте ее. 
Теперь поднимите два пальца и задуйте две свечи. Чтобы 
отметить ваш следующий день рождения, вероятно, вам 
потребуется вдвое больше свечей. 
Высоко поднимите все пальцы и представьте, что это десять 
праздничных свечей. Задуйте их всех. Дуйте очень сильно! 
Закройте глаза, представьте еще несколько свечей и задуйте 
их. Почувствуйте, как воздух выдувается из вашего рта… 
Теперь откройте глаза. Представьте легкую травинку. 
Возьмите ее двумя пальцами. Очень нежно дуйте на 
травинку, так чтобы она согнулась вперед… 
Положите руки на колени и дайте им передохнуть. 
 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Мотивация детей на следующее занятие 
улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
21 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии.(за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра «Комплименты». 
Цель: установление контакта. 
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, 
надо сказать ему несколько добрых слов, За что-то 
похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: 
«Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент 
своему соседу, упражнение проводится по кругу. 
Предупреждение: 
Некоторые дети не могут сказать комплимент, им 
необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать 
«вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово. 
Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, 
когда загрустит его сосед, скажите комплимент сами. 
Упражнения на развитие памяти. 
А) Запомни слова. Повтори их. 
Б) Запомни пары слов. Назови их второе слово каждой паре. 
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Релаксация: «Пальцы прячутся». 
Инструкция детям: 
Сядьте на пол, протяните руки вперед и пошевелите 
пальцами, как сороконожка ногами. 
Очень быстро поработайте пальцами в воздухе, вверх, вниз, 
в одну сторону, в другую сторону… 
А теперь хорошенько спрячьте пальцы в кулачках, так 
чтобы никто не смог их увидеть. Они должны полностью 
скрыться. Никто не должен их больше видеть! Мы сможем 
их найти, только если позовем сыщика. 
Теперь выпустите свои пальцы наружу. Покажите им весь 
белый свет, чтобы они сказали: «Мы уже бывали здесь 
прежде!» 
Потяните растопыренные пальцы, превращая каждую кисть 
в красивую звездочку… 
Теперь поднимите руки высоко вверх и скажите потолку 
нашей комнаты: «Добрый день, это я». 
Помашите другому ребенку обеими руками и скажите: 
«Привет, это я». 
Теперь положите руки на колени и дайте им перевести дух; 
пусть отдохнут ваши мизинцы; пусть отдохнут безымянные 
пальцы; средние пальцы пусть отдохнут; пусть отдыхают 
указательные пальцы; и, наконец, пусть отдохнет ваш 
красивый гибкий большой палец. 
 Подведение итогов 
Прощание. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
22 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в Германии.(за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки 
Игра: «Ворона». 
Цель: установление контакта. 
Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует 
полет вороны и ощипывание крыльев: 
«Ворона сидит на крыше, 
Ощипывает она свои крылышки. 
Сирлалала, сирлалала!» 
Затем очень быстро и неожиданно: 
«А кто раньше сядет?» 
Затем: 
«А кто раньше встанет?» 
Кто опоздал выполнить команду выбывает из игры. 
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Упражнение на развитие памяти. 
А) Запомни ряды слов и повтори. 
Б) Повтори предложения. 
Релаксация. «Праздничные свечи». 
Инструкция детям: 
Как начинается день вашего рождения? Стоят ли на вашем 
дне рождения горящие свечи? Печет ли для вас мама пирог? 
А сколько свечей для вас ставят?.. 
Поднимите один палец и представьте, что это свеча с 
праздничного пирога на вашем дне рождения. Очень нежно 
задуйте ее. 
Теперь поднимите два пальца и задуйте две свечи. Чтобы 
отметить ваш следующий день рождения, вероятно, вам 
потребуется вдвое больше свечей. 
Высоко поднимите все пальцы и представьте, что это десять 
праздничных свечей. Задуйте их всех. Дуйте очень сильно! 
Закройте глаза, представьте еще несколько свечей и задуйте 
их. Почувствуйте, как воздух выдувается из вашего рта… 
Теперь откройте глаза. Представьте легкую травинку. 
Возьмите ее двумя пальцами. Очень нежно дуйте на 
травинку, так чтобы она согнулась вперед… 
Положите руки на колени и дайте им передохнуть. 
 Подведение итогов 
Прощание. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
23 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Поздороваемся как в Германии.(за руку при этом смотрим 
друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра «Гнездышко». 
Цель: установление контакта. 
Дети присели в кругу, взявшись за руки – это гнездышко. 
Внутри сидит птичка. Снаружи летает еще одна птичка и 
дает команду: «Птичка вылетает!» Гнездо рассыпается и все 
летают, как птицы. Ведущий командует: «В гнездо!» Опять 
приседают. Кто не успел ведущий. 
 Упражнения на развитие речи. 
А) Скороговорки. 
Б) Посмотри на картинки. Найди слова которые звучат 
похоже. Какими звуками они отличаются. 
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Релаксация: «Волшебное перо». 
Инструкция детям: 
Сядьте в круг на пол. У меня в руках волшебное перо, 
которым я коснусь разных мест вашего тела. Оно приятно 
на ощупь, и его прикосновенье подарит вам бодрость и 
веселье. 
Я поочередно буду подходить к каждому из вас. Ребенок, 
рядом с которым я останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я 
нежно коснусь волшебным пером его лица, шеи, ладони или 
руки. Не открывая глаза, ребенок должен дотронуться 
указательным пальцем до того места, которого коснулось 
перо. После этого он может открыть глаза, а волшебное 
перо коснется другого ребенка. (Играя в эту игру первый 
раз, ошибку на несколько сантиметров вы можете считать 
вполне хорошим результатом. Если ребенок оказался 
слишком далеко от цели, вы можете отметить: «Ты почти 
попал!» Затем укажите ему на правильное место. Помните о 
том, что дети учатся, наблюдая. 
Работая с более старшими детьми, через некоторое время 
вы можете доверить волшебное перо одному или 
нескольким детям.) 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
24 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в Германии.(за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации , 
картинки 
Материалы: 
шерстяное 
одеяло или 
простыня; 
спокойная 
инструменталь
ная музыка. 
Очень хорошо 
подходят 
«Колыбельна» 
Брамса и 
«Мечтания» 
Шумана. 
Игра: «Передай мячик». 
Цель: установление контакта. 
Сидя или стоя, играющие стараются, как можно быстрее, 
передать мячик, не уронив. Можно в максимально быстром 
темпе бросать мячик соседям. Можно, повернувшись 
спиной в круг и убрав руки за спину, передавать мяч. Кто 
уронил – выбывает. 
Замечание: Усложнить упражнение можно, попросив детей 
закрыть глаза. 
Упражнения на развитие речи. 
Цель: Развитие речевой активности. 
А) назови словосочетания ласково. 
Б) посмотри на картинки. Составь предложения из этих 
слов. 
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 Релаксация: «Гамак». 
Инструкция детям: 
В некоторых странах люди, когда хотят хорошо и 
комфортно отдохнуть, используют гамак. Полностью 
расслабившись, они ложатся в него и мягко покачиваются 
из стороны в сторону. Сегодня мы сделаем особенный 
гамак: я постелю на пол одеяло, и один из вас может на 
некоторое время улечься на него. Один взрослый 
становится у его головы, а другой — у ног, затем мы 
немного приподнимаем одеяло, и ребенок медленно 
раскачивается в гамаке в такт музыки. Все остальные дети 
стоят вокруг и могут, приветливо улыбаясь, подпевать 
звучащей мелодии. Через некоторое время мы мягко 
опускаем ребенка на пол. И гамак освобождается для 
следующего ребенка. 
(Присматривайте за ребенком, который качается в гамаке; 
напевайте мелодию вместе со всеми и ощущайте своим 
телом ее ритм). 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
25 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в Германии.(за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Утка, утка, гусь». 
Цель: установление контакта. 
Участники игры встают в круг. Ведущий внутри круга. Он 
ходит по кругу, указывает рукой и приговаривает: «Утка, 
утка, утка... гусь». Гусь срывается с места, убегая в 
противоположную от ведущего сторону. Их обоих задача – 
быстрее занять освободившееся место. Вся сложность игры 
в том, что в месте встречи соревнующиеся должны взять 
друг друга за руки, сделать реверанс, улыбнуться и 
поприветствовать: «Доброе утро, добрый день, добрый 
вечер!», а затем снова броситься свободному месту.  
Замечание: Взрослый следит за тем, чтобы каждый участник 
побывал в роли «гуся». Приветствия реверансы должны 
выполняться четко и громко.  
Упражнения на развитие речи. 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
А) Составь рассказ по картинке. 
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Б) Послушай рассказы. Попробуй пересказать каждый из 
них. 
 
 Релаксация: «Путешествующий шарик». 
Инструкция детям: Я хочу пригласить вас поиграть в игру, 
которая называется «Путешествующий шарик». Сядьте 
тесным кругом на пол. Как только я включу музыку, 
начинайте передавать друг другу воздушный шарик, пока 
он не пройдет круг… Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, 
чтобы круг стал шире. Снова передавайте шарик по кругу, 
но на этот раз в другом направлении. Пусть он сделает еще 
один круг. Это уже немного сложнее… 
Опять отодвиньтесь еще немного назад и сделайте круг еще 
шире. Ложитесь на живот, вытяните ноги, руки и снова 
передавайте шарик по кругу. Не бросайте его соседу, а 
протягивайте. Вы чувствуете, как шарик заставляет вас 
тянуться? (Дайте кругу расшириться так, чтобы дети все 
еще могли передавать шарик. Для детей 4-5 лет — хорошо 
провести другой вариант этой игры. В этом случае ребята 
начинают игру, сидя спиной к центру круга. Здесь круг 
должен увеличиваться медленней, а в третий раз, чтобы 
передавать шарик, дети могут лечь на спину. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
26 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в Германии.(за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Игра: «Поварята». 
Цель: установление контакта. 
Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить 
суп (компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он 
будет (мясо, картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, 
соль и т.д.). Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет 
положить в кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, 
следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 
«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В 
результате получается вкусное, красивое блюдо – просто 
объедение. 
Упражнения на развитие речи. 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
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А) Послушай рассказы. Попробуй пересказать каждый из 
них.  
Б) Послушай считалки. Запомни и расскажи их. Какие еще 
считалки ты знаешь? 
 Релаксация: «Макароны». 
Инструкция детям: Станьте все вместе вплотную друг к 
другу и опустите руки вниз. Представьте, что вы — пучок 
макарон, которые подают на обед. Вы в кастрюле с водой. 
Сейчас я включу плиту, и макароны начнут вариться. 
Макароны варятся и делаются все мягче и мягче. Они 
медленно, очень медленно опускаются на дно кастрюли 
легким красивым клубком…А когда я крикну «Кетчуп!», вы 
можете снова встать, осмотреть свои ладони, руки и ноги и 
почувствовать, какие вы замечательные. 
Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Мотивация детей на следующее занятие 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
27 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
 Д/и «Пирамидки». 
Цель: развитие логического мышления. 
учить детей анализировать строение предмета с помощью 
его схематического изображения. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?». 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить классифицировать предметы. 
Релаксация: «Волшебное перо».  
Инструкция детям: Сядьте в круг на пол. У меня в руках 
волшебное перо, которым я коснусь разных мест вашего 
тела. Оно приятно на ощупь, и его прикосновенье подарит 
вам бодрость и веселье. 
Я поочередно буду подходить к каждому из вас. Ребенок, 
рядом с которым я останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я 
нежно коснусь волшебным пером его лица, шеи, ладони или 
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руки. Не открывая глаза, ребенок должен дотронуться 
указательным пальцем до того места, которого коснулось 
перо. После этого он может открыть глаза, а волшебное 
перо коснется другого ребенка. 
(Играя в эту игру первый раз, ошибку на несколько 
сантиметров вы можете считать вполне хорошим 
результатом. Если ребенок оказался слишком далеко от 
цели, вы можете отметить: «Ты почти попал!» Затем 
укажите ему на правильное место. Помните о том, что дети 
учатся, наблюдая. 
Работая с более старшими детьми, через некоторое время 
вы можете доверить волшебное перо одному или 
нескольким детям). 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
28 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в России (за руку при этом 
смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Чем отличаются?» 
Цель: развитие логического развития. 
учить сравнивать, быть внимательным наблюдательным. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: развитие логического развития. 
Учить классифицировать предметы. 
Релаксация: «Пальцы прячутся». 
Инструкция детям: Сядьте на пол, протяните руки вперед и 
пошевелите пальцами, как сороконожка ногами. 
Очень быстро поработайте пальцами в воздухе, вверх, вниз, 
в одну сторону, в другую сторону… 
А теперь хорошенько спрячьте пальцы в кулачках, так 
чтобы никто не смог их увидеть. Они должны полностью 
скрыться. Никто не должен их больше видеть! Мы сможем 
их найти, только если позовем сыщика. 
Теперь выпустите свои пальцы наружу. Покажите им весь 
белый свет, чтобы они сказали: «Мы уже бывали здесь 
прежде!» 
Потяните растопыренные пальцы, превращая каждую кисть 
в красивую звездочку… 
Теперь поднимите руки высоко вверх и скажите потолку 
нашей комнаты: «Добрый день, это я». 
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Помашите другому ребенку обеими руками и скажите: 
«Привет, это я». 
Теперь положите руки на колени и дайте им перевести дух; 
пусть отдохнут ваши мизинцы; пусть отдохнут безымянные 
пальцы; средние пальцы пусть отдохнут; пусть отдыхают 
указательные пальцы; и, наконец, пусть отдохнет ваш 
красивый гибкий большой палец. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
 
Занятие 
29 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Стройка» 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить детей выполнять действия, заданные схемой, и 
конструировать по схематическому образцу. 
Упражнения на развитие речи:  
Д/и «Транспорт». 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
Развитие логического мышления. 
учить называть виды транспорта обобщающими словами 
(легковой, грузовой, морской и т. д.). 
Релаксация: «Путешествующий шарик». 
Инструкция детям: Я хочу пригласить вас поиграть в игру, 
которая называется «Путешествующий шарик». Сядьте 
тесным кругом на пол. Как только я включу музыку, 
начинайте передавать друг другу воздушный шарик, пока 
он не пройдет круг… Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, 
чтобы круг стал шире. Снова передавайте шарик по кругу, 
но на этот раз в другом направлении. Пусть он сделает еще 
один круг. Это уже немного сложнее… 
Опять отодвиньтесь еще немного назад и сделайте круг еще 
шире. Ложитесь на живот, вытяните ноги, руки и снова 
передавайте шарик по кругу. Не бросайте его соседу, а 
протягивайте. Вы чувствуете, как шарик заставляет вас 
тянуться? (Дайте кругу расшириться так, чтобы дети все 
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еще могли передавать шарик. Для детей постарше хорошо 
провести другой вариант этой игры. В этом случае ребята 
начинают игру, сидя спиной к центру круга. Здесь круг 
должен увеличиваться медленней, а в третий раз, чтобы 
передавать шарик, дети могут лечь на спину. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
30 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
 Д/и «Найди ошибки». 
Цель: Развитие логического мышления. Учить детей 
сравнивать рисунок и схему. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: Развитие логического мышления. Учить 
классифицировать предметы по месту их производства. 
Релаксация: «Праздничные свечи». 
Инструкция детям: 
Как начинается день вашего рождения? Стоят ли на вашем 
дне рождения горящие свечи? Печет ли для вас мама пирог? 
А сколько свечей для вас ставят?.. 
Поднимите один палец и представьте, что это свеча с 
праздничного пирога на вашем дне рождения. Очень нежно 
задуйте ее. 
Теперь поднимите два пальца и задуйте две свечи. Чтобы 
отметить ваш следующий день рождения, вероятно, вам 
потребуется вдвое больше свечей. 
Высоко поднимите все пальцы и представьте, что это десять 
праздничных свечей. Задуйте их всех. Дуйте очень сильно! 
Закройте глаза, представьте еще несколько свечей и задуйте 
их. Почувствуйте, как воздух выдувается из вашего рта… 
Теперь откройте глаза. Представьте легкую травинку. 
Возьмите ее двумя пальцами. Очень нежно дуйте на 
травинку, так чтобы она согнулась вперед… 
Положите руки на колени и дайте им передохнуть. 
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 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Мотивация детей на следующее занятие 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
31 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: Развитие логического развития. Учить сравнивать, 
быть внимательным наблюдательным. 
Учить классифицировать предметы. 
 Релаксация: «Могучий лев».  
Инструкция детям: Встаньте на колени на пол и положите 
руки на ноги. Сейчас вы можете превратиться в 
великолепных львов: сильные когти… хвост с коричневой 
кисточкой… могучая голова с громадной пастью и 
блестящими зубами… Широко откройте свои львиные 
глаза. Теперь распахните львиную пасть и высуньте 
львиный язык. Очень устрашающе!.. Но можно сделать еще 
кое-что… Издайте негромкий, но мощный львиный рык; он, 
вероятно, звучит, как далекий гром или рычание большой, 
очень большой собаки. А сейчас попытайтесь издать 
действительно страшный рык. Рычите на меня страшным 
рыком… Теперь порычите на своих соседей с одной, а 
потом с другой стороны от вас…Закройте глаза и 
постарайтесь почувствовать свою львиную морду и 
львиный язык…Опять откройте глаза и еще раз порычите на 
меня… на ребят с левой стороны… на ребят с правой 
стороны… Не закрывайте львиную пасть. Закройте глаза, 
еще раз почувствуйте свои львиные глаза, морду и язык…А 
теперь закройте свою пасть. Оближите львиным языком 
львиные губы, сильно потрясите головой… и откройте 
глаза. 
 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
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Занятие32 Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Найди ошибки» 
Цель: Развитие логического мышления. Учить детей 
сравнивать рисунок и схему. 
 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: Развитие логического мышления. 
Учить классифицировать предметы. 
Релаксация: 
«Пальцы прячутся». 
Инструкция детям: 
Сядьте на пол, протяните руки вперед и пошевелите 
пальцами, как сороконожка ногами. 
Очень быстро поработайте пальцами в воздухе, вверх, вниз, 
в одну сторону, в другую сторону… 
А теперь хорошенько спрячьте пальцы в кулачках, так 
чтобы никто не смог их увидеть. Они должны полностью 
скрыться. Никто не должен их больше видеть! Мы сможем 
их найти, только если позовем сыщика. 
Теперь выпустите свои пальцы наружу. Покажите им весь 
белый свет, чтобы они сказали: «Мы уже бывали здесь 
прежде!» 
Потяните растопыренные пальцы, превращая каждую кисть 
в красивую звездочку… 
Теперь поднимите руки высоко вверх и скажите потолку 
нашей комнаты: «Добрый день, это я». 
Помашите другому ребенку обеими руками и скажите: 
«Привет, это я». 
Теперь положите руки на колени и дайте им перевести дух; 
пусть отдохнут ваши мизинцы; пусть отдохнут безымянные 
пальцы; средние пальцы пусть отдохнут; пусть отдыхают 
указательные пальцы; и, наконец, пусть отдохнет ваш 
красивый гибкий большой палец. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
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Занятие 
33 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Приветствие. Поздороваемся как в Германии.(за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Отгадай-ка!». 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить детей по описанию узнавать предмет. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: развитие логического развития. 
Учить классифицировать предметы. 
Релаксация: «Праздничные свечи». 
Инструкция детям: 
Как начинается день вашего рождения? Стоят ли на вашем 
дне рождения горящие свечи? Печет ли для вас мама пирог? 
А сколько свечей для вас ставят?.. 
Поднимите один палец и представьте, что это свеча с 
праздничного пирога на вашем дне рождения. Очень нежно 
задуйте ее. 
Теперь поднимите два пальца и задуйте две свечи. Чтобы 
отметить ваш следующий день рождения, вероятно, вам 
потребуется вдвое больше свечей. 
Высоко поднимите все пальцы и представьте, что это десять 
праздничных свечей. Задуйте их всех. Дуйте очень сильно! 
Закройте глаза, представьте еще несколько свечей и задуйте 
их. Почувствуйте, как воздух выдувается из вашего рта… 
Теперь откройте глаза. Представьте легкую травинку. 
Возьмите ее двумя пальцами. Очень нежно дуйте на 
травинку, так чтобы она согнулась вперед… 
Положите руки на колени и дайте им передохнуть. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
34 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие 
Приветствие. Поздороваемся как в России .(за руку при 
этом смотрим друг другу в глаза). 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Собери картинку в правильной 
последовательности». 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить составлять картинки в определенной 
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последовательности. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: Развитие логического мышления. 
Учить классифицировать предметы. 
Релаксация: «Макароны». 
Инструкция детям: Станьте все вместе вплотную друг к 
другу и опустите руки вниз. Представьте, что вы — пучок 
макарон, которые подают на обед. Вы в кастрюле с водой. 
Сейчас я включу плиту, и макароны начнут вариться. 
Макароны варятся и делаются все мягче и мягче. Они 
медленно, очень медленно опускаются на дно кастрюли 
легким красивым клубком… А когда я крикну «Кетчуп!», 
вы можете снова встать, осмотреть свои ладони, руки и ноги 
и почувствовать, какие вы замечательные. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
35 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Найди одинаковые предметы». 
Цель: развитие логического мышления. Учить выявлять 
одинаковые свойства и признаки предмета. 
Упражнения на развитие речи. Д/и «Вершки-корешки». 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
закреплять знания о том, что в овощах есть съедобные 
корни - корешки, и плоды - вершки, у некоторых съедобные 
и корешки и вершки; упражнять в составление целого 
растения из его частей. 
 Релаксация: 
«Пальцы прячутся». 
Инструкция детям: 
Сядьте на пол, протяните руки вперед и пошевелите 
пальцами, как сороконожка ногами. 
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Очень быстро поработайте пальцами в воздухе, вверх, вниз, 
в одну сторону, в другую сторону… 
А теперь хорошенько спрячьте пальцы в кулачках, так 
чтобы никто не смог их увидеть. Они должны полностью 
скрыться. Никто не должен их больше видеть! Мы сможем 
их найти, только если позовем сыщика. 
Теперь выпустите свои пальцы наружу. Покажите им весь 
белый свет, чтобы они сказали: «Мы уже бывали здесь 
прежде!» 
Потяните растопыренные пальцы, превращая каждую кисть 
в красивую звездочку… 
Теперь поднимите руки высоко вверх и скажите потолку 
нашей комнаты: «Добрый день, это я». 
Помашите другому ребенку обеими руками и скажите: 
«Привет, это я». 
Теперь положите руки на колени и дайте им перевести дух; 
пусть отдохнут ваши мизинцы; пусть отдохнут безымянные 
пальцы; средние пальцы пусть отдохнут; пусть отдыхают 
указательные пальцы; и, наконец, пусть отдохнет ваш 
красивый гибкий большой палец. 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
36 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Д/и «Найди лишний. 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить детей объединять предметы в группы по 
существенному признаку, находить из них лишний. 
Упражнения на развитие речи. Д/и «Магазин игрушек». 
Развитие речевой и коммуникативной активности. 
Учить детей описывать предмет, находить его 
существенные признаки. 
Релаксация: 
«Праздничные свечи». 
Инструкция детям: 
Как начинается день вашего рождения? Стоят ли на вашем 
дне рождения горящие свечи? Печет ли для вас мама пирог? 
А сколько свечей для вас ставят?.. 
Поднимите один палец и представьте, что это свеча с 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
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праздничного пирога на вашем дне рождения. Очень нежно 
задуйте ее. 
Теперь поднимите два пальца и задуйте две свечи. Чтобы 
отметить ваш следующий день рождения, вероятно, вам 
потребуется вдвое больше свечей. 
Высоко поднимите все пальцы и представьте, что это десять 
праздничных свечей. Задуйте их всех. Дуйте очень сильно! 
Закройте глаза, представьте еще несколько свечей и задуйте 
их. Почувствуйте, как воздух выдувается из вашего рта… 
Теперь откройте глаза. Представьте легкую травинку. 
Возьмите ее двумя пальцами. Очень нежно дуйте на 
травинку, так чтобы она согнулась вперед… 
Положите руки на колени и дайте им передохнуть. 
Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг другу и пожелайте добра. 
Занятие 
37 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку-животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Чем отличаются?» 
Цель: развитие логического мышления. 
учить сравнивать, быть внимательным наблюдательным. 
 
Упражнения на развитие речи. Д/и «Отгадай-ка!» 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
Учить детей по описанию узнавать предмет. 
Релаксация: «Путешествующий шарик». 
Инструкция детям: Я хочу пригласить вас поиграть в игру, 
которая называется «Путешествующий шарик». Сядьте 
тесным кругом на пол. Как только я включу музыку, 
начинайте передавать друг другу воздушный шарик, пока 
он не пройдет круг… Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, 
чтобы круг стал шире. Снова передавайте шарик по кругу, 
но на этот раз в другом направлении. Пусть он сделает еще 
один круг. Это уже немного сложнее… 
Опять отодвиньтесь еще немного назад и сделайте круг еще 
шире. Ложитесь на живот, вытяните ноги, руки и снова 
передавайте шарик по кругу. Не бросайте его соседу, а 
протягивайте. Вы чувствуете, как шарик заставляет вас 
тянуться? (Дайте кругу расшириться так, чтобы дети все 
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смогли передавать шарик). Для детей постарше хорошо 
провести другой вариант этой игры. В этом случае ребята 
начинают игру, сидя спиной к центру круга. Здесь круг 
должен увеличиваться медленней, а в третий раз, чтобы 
передавать шарик, дети могут лечь на спину. 
 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг другу и пожелайте добра. 
Занятие 
38 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
 Д/и «Похож - не похож ». 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить сравнивать предметы, замечать признаки, сходства 
по цвету, форме, величине, материалу, развивать 
наблюдательность. 
Упражнения на развитие речи. Д/и «Назови одним 
словом». 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
Учить называть группы предметов схожих по 
существенным признакам, обобщенным словом. 
Релаксация: «Пальцы прячутся». 
Инструкция детям: 
Сядьте на пол, протяните руки вперед и пошевелите 
пальцами, как сороконожка ногами. 
Очень быстро поработайте пальцами в воздухе, вверх, вниз, 
в одну сторону, в другую сторону… 
А теперь хорошенько спрячьте пальцы в кулачках, так 
чтобы никто не смог их увидеть. Они должны полностью 
скрыться. Никто не должен их больше видеть! Мы сможем 
их найти, только если позовем сыщика. 
Теперь выпустите свои пальцы наружу. Покажите им весь 
белый свет, чтобы они сказали: «Мы уже бывали здесь 
прежде!» 
Потяните растопыренные пальцы, превращая каждую кисть 
в красивую звездочку… 
Теперь поднимите руки высоко вверх и скажите потолку 
нашей комнаты: «Добрый день, это я». 
Помашите другому ребенку обеими руками и скажите: 
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«Привет, это я». 
Теперь положите руки на колени и дайте им перевести дух; 
пусть отдохнут ваши мизинцы; пусть отдохнут безымянные 
пальцы; средние пальцы пусть отдохнут; пусть отдыхают 
указательные пальцы; и, наконец, пусть отдохнет ваш 
красивый гибкий большой палец. 
 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг-другу и пожелайте добра. 
Занятие 
39 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку- животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Кому что нужно?» 
Цель: развитие логического мышления. 
Упражнять в классификации предметов, в умении называть 
и распределять предметы, необходимые людям разных 
профессий. 
 Упражнения на развитие речи. Д/и «Радио». 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
Учить детей описывать сверстника, быть наблюдательным, 
активизировать речь детей. 
Релаксация: «Волшебное перо». 
Инструкция детям: Сядьте в круг на пол. У меня в руках 
волшебное перо, которым я коснусь разных мест вашего 
тела. Оно приятно на ощупь, и его прикосновенье подарит 
вам бодрость и веселье. 
Я поочередно буду подходить к каждому из вас. Ребенок, 
рядом с которым я останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я 
нежно коснусь волшебным пером его лица, шеи, ладони или 
руки. Не открывая глаза, ребенок должен дотронуться 
указательным пальцем до того места, которого коснулось 
перо. После этого он может открыть глаза, а волшебное 
перо коснется другого ребенка. 
(Играя в эту игру первый раз, ошибку на несколько 
сантиметров, можно считать хорошим результатом. Если 
ребенок оказался слишком далеко от цели, вы можете 
отметить: «Ты почти попал!» Затем укажите ему на 
правильное место. Помните о том, что дети учатся, 
наблюдая. 
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Работая с более старшими детьми, через некоторое время 
вы можете доверить волшебное перо одному или 
нескольким детям). 
 Подведение итогов. 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось). 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг другу и пожелайте добра. 
Занятие 
40 
Приветствие. 
Мотивация детей на занятие. 
Психолог встает в круг с детьми (в руках держит мягкую 
игрушку любого животного) и говорит, что все сегодня 
будут самыми дружелюбными и послушными животными, 
каждый ребёнок придумывает для себя животное, с улыбкой 
приветствует всех и передаёт мягкую игрушку-животное 
следующему ребёнку. 
Музыкальное 
сопровождени
е на CD, 
иллюстрации, 
картинки. 
Д/и «Кто больше назовет предметов?» 
Цель: развитие логического мышления. 
Учить классифицировать предметы по месту их 
производства. 
Упражнения на развитие речи. «Назови одним словом». 
Цель: развитие речевой и коммуникативной активности. 
Учить называть группы предметов, схожих по 
существенным признакам, обобщенным словом. 
Релаксация: 
«Могучий лев».  
Инструкция детям: Встаньте на колени на пол и положите 
руки на ноги. Сейчас вы можете превратиться в 
великолепных львов: сильные когти… хвост с коричневой 
кисточкой… могучая голова с громадной пастью и 
блестящими зубами... Широко откройте свои львиные глаза. 
Теперь распахните львиную пасть и высуньте львиный 
язык. Очень устрашающе!.. Но можно сделать еще кое-
что… Издайте негромкий, но мощный львиный рык; он, 
вероятно, звучит, как далекий гром или рычание большой, 
очень большой собаки. А сейчас попытайтесь издать 
действительно страшный рык. Рычите на меня страшным 
рыком… Теперь порычите на своих соседей с одной, а 
потом с другой стороны от вас… Закройте глаза и 
постарайтесь почувствовать свою львиную морду и 
львиный язык… Опять откройте глаза и еще раз порычите 
на меня… на ребят с левой стороны… на ребят с правой 
стороны… Не закрывайте львиную пасть. Закройте глаза, 
еще раз почувствуйте свои львиные глаза, морду и язык… А 
теперь закройте свою пасть. Оближите львиным языком 
львиные губы, сильно потрясите головой… и откройте 
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глаза. 
 Подведение итогов 
Подводится итог занятия (что запомнилось, что 
понравилось) 
Ритуал прощания. 
Улыбнитесь друг другу и пожелайте добра. 
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